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Kívánatos hints, és lienet vagyon a’ Bölcsnek há­
zában Péld. XXI. v. 20-
Péld. III. v . /3. 16. 18. B o ld o g  em ber, k i  m eg  n y e r t&
a  b ö lcsesség e t, és a z  em b er , k i  ö re g b iti é r te l­
m ét. N apo k n a k  h o sz szu sá g a  v a g y o n  a n n a k  jo b -  
j á r í , ba lján  g a z d a g s á g o k , és t is z te s s é g . A z  6  
ú l a i , g yön yörű ségn ek  ú t a i , és a z  ö ö s v é n y i, bé­
kességnek ösvénnyi.
M i n t  azon g y e rm e k e t, a’ k i  rö v id  k a r ja iv a l a ' 
tem érd ek  P iram is t á lta l ö le ln i e rő lk ö d ik , o lly - 
b á  k ép ze lem  m agam at eb b e n  az ó rá b a n , a ’ m i­
d ő n , fá jd a lo m , m ár c sa k  n é h a i id ő sb , P ro fe s ­
sor S Z IL Á G Y I F E R .E N C Z  U r n á k ,  n ag y sá g á t 
élő tökbe te n n i, ’s ez á lta l n . e. H . G y ü k e z e t!  az 
ö H alotti gyász In n e p é t  v e le te k  eg y g y ü tt, m eg 
szen te ln i akarom . —  A ’ k ic s in y  C o lib r i m a­
d á r , akkor é rezé  le g in k á b b  m aga g y e n g e sé ­
g é t, m időn a ’ m ag o ssan  re p ü lő  saso t u ty á b a n , 
követn i p róbá lná . A z é j j’ ro g y o g ó  cs illag o tsk á- 
ja  eltűn ik  a’ k e lő  n a p ’ e lső  su g ári e lő t t j  íg y  
m erü l h o m á ly b a , a ’ kevéssé  m iveit é r te le m  
gyenge világa, h a  eg y  n ag y  tu d o m án y u  e m b e r­
n e k ,  m eszsze ro g y o g ó  n a p  fé n n y é h e z  köze lí-
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te rű  b á to rk o d ik . A karo m  m o n d a n i:  m ik o r eg y  
k ö z ö n sé g e s  e lm é jű , és n em  e lég  m iveltsé- 
g ü  e m b e r ,  e lég  m é ré s z , —  illy e n  h e ly e n  —  
fe lá l la n i ,  a z é r t ,  h o g y  a ’ m aga k ö ré t  tisz ta  
fé n y b e  h o z o tt T u d ó sn a k  le lk i n ag y sá g á t m eg­
m u ta ssa , sem m it sem  tesz  b iz o n y o ssa b b a t, m in t, 
h o g y  ö n n  k ic s in y sé g é t e lá ru l ja ,  —  *s tisz te le ­
te t  k iv án v án  a d n i az igaz é rd e m n e k , vesz t a ’ 
m ag a  azo n  k ic s in y  b e c s ü lte té s é b ö f '“i s , a ’ m el- 
ly e t  ad d ig  n é m e ly e k tő l n y e r t  vala. A ’ Ilo m é- 
ru s ’ e leven  k é p e it ,  c sa k  az ö lan g  e c se tje  fe s t­
h e tte . R o m a n a g y  O rá to rá n a k  ék e s  szo llási 
é rd e m é t ,  c sa k  eg y  h o zzá  h aso n ló  tu d n á  m él­
tá n  sz ó llan i: íg y  a ’ n ag y tu d o m án y u  e m b e r le l­
k é t ,  c sa k  az ő m ássa  m é rh e ti  m e g , ’s h ird e t­
h e ti  illő leg . B iz o n y , m id ő n  az Id. P ro fe sso r  
S z ilág y i F e re n c z ’ é rd e m le tt  vég tis z te le té t  k e ll 
m eg a d n i ,  le g in k á b b  eg y  Id ő sb  S zilág y i F e ­
re n c z  ille n é k  id e ,  —  e z e n  n a g y  k ö te le ssé g ­
h e z , e z en  a ’ h e lly e n , e z e n  n ag y , és szép  g y ü ­
le k e z e t  e l e ib e . ' D e ú g y ,  avagy  csak  ré szem - 
r ö l ,  egy  n ém a  h a lg a tá sb ó l k e lle n e  k i te ln i, az 
ö  egész gyász  In n e p é n e k !
V an  m égis v igaszta lásom . M ikor n y e lv ü n k  
fe n n  a k a d v á n , e rő tle n  a ja k in k  Isak  a lig  re b e g -
n c k ,  Ili ömlő k ö n n y e in k  vesz ik  á lta l a ’ n ag y  
k ö te lesség e t, ’s ő k  fize tik  l e ,  az igaz é rd e m ­
n e k , szen t ta r to z á su n k a t. S z in te  c sa k  e z t te ­
hetem  m a én  is ,  azon  szo m o rú  T is z te le tre ,  a ’ 
m elly n ek , m in d en  jó k ’ r é s z é rő l ,  az Id ő sb  P ro ­
fessor Szilágyi F e re n c z ’ d icső  á rn y é k á h o z , to l-  
m áttsa vagyok. —  Á m b á r , sz ű k  e s m é re te m , 
le lkes ig azság o k a t, a ’ m e lly e k e t ö c s ín é r t ,  és  
m indenkor h i r d e te t t ,  n em  a d h a t  is s z á ja m b a : 
mégis n y u g o d tan  á llo tta m  é n  id e  ) v an  a ’ m i 
engem et i t t  szó llan i b á to r í t :  ez az é n  sz ív em ) 
én is ta n ítv á n y  voltam  az Id ő sb  P ro fe ss o r  Szi­
lágyi F e re n c z ’ A u d itó r iu m á b a n , n o h a  eg y  a’ 
le g g y e n g é b b e k , d e  n em  a ’ leg u to lsó  a ’ h o zzá  
h á lád a to so k  k ö zö tt. íg y  h á t  azo n  nyu g szo m  
m eg , hogy  a’ m it le lk em  n em  b i r - e l ,  a z t tisz ­
ta  in d u la tta l te sz i m eg b e n n e m  a ’ ta n itv á n y  
szív háládatossága.
In gyen  se v á r já to k  tö l le m , h o g y  a ’ T u d o ­
m ányok’ m e g m é rh e te tle n  o rsz á g á n a k  r e j te t t  t i t ­
kaihoz v igyelek  t i te k e t )  tö lle m  h a l l já to k ,  sok  
ez e re k k e l, m agam  sem  v ag y o k  b é a v a to tt azo k ­
ba. Sem m i sem  k iilö n ö sse b b  m in t a ’ szeg én y ’ 
k ev é ly sé g e , ’s a’ n em  so k a t tudó* n ag y ra lá - 
tása. —  —■
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A’ m i h a ta lm am b an  á l l ,  n é h á n y  v irág a it 
szaggatom  le  a ’ szép m e z ő n e k , ’s b e lö llö k  h ir ­
te le n  fű z ö tt k o sz o rú m a t, t is z te le t  zá lo g u l te ­
szem  l e ,  a’ n ag y  e m b e r’, s írh a lm ára . A ’ szép  
tudo m án y it e m b e r t ,  a m aga é r te lm é t ö re g b í­
te t t  B ö lc sn e k  b o ld o g sá g á ró l való e lm é lk ed é s­
se l k ísé re m  h a lá lá b a n .
B o ld o g  e m b e r k i  m eg n y e r te  a’ b ö lc se s­
s é g e t ,  és az e m b e r  k i ö re g b iti  é r te lm é t5 n a ­
p o k n a k  h o szszú ság a  vag y o n  a n n a k  jo b j á h : b á l­
já n  g az d ag ság o k , és tisz te s sé g , az ö iitai gyö­
n y ö rű sé g n e k  ú ta i ,  és az ö ö sv én y i b ék e sség ­
n e k  ösvény i.
B iz o n n y á ra  n a g y  az o lly an  e m b e rn e k  b o l­
d o g ság a : te sz ik  az t: m áso k én á l n em esse b b  gyö­
n y ö rű sé g e i)  az em b erisé g ’ so rsá b a  sze b b  b e fo ­
ly á sa  3 a ’ jó k ’ sz iv é tő l n y e r t  b e c s ü lte té s :  ’s fő ­
k é n t  ö n n  b e c se ’ é rzése .
S e n k in e k  sem  fizet m u n k ája  n ag y o b b  h in ­
t s é l ,  n em esse b b b  g y ö n y ö rű sé g e k k e l, m in t eg y  
m ag á t k i m iveit e m b e rn e k , tu d o m án y o s  szé les 
e sm ére te i. —  V e g y ü n k fe l a ’ m ív c lt e m b e re k  
ak á rm c lly ik  o sz tá lly á b ó l, eg y  C lassicus T u d ó s t,
k ísé rjü k  á lta l a z t szép  é le te n , ’s m eg lá t ju k ,  
hogy az ü p á já ja  m áso k ’ sokaké fe le t t  g a z ­
d a g a b b , és v ég e tlen ü l g y ö n y ö rü ség esseb b  $ t e ­
h á t az ö so rsa  -—- a' leg h iv án a to ssab b  is.
M iilyen  széles m ező áll n y itv a  e lő t te ,  hó i 
v i'sgálodó  le lk e , m in t a ’ b án y á sz  eg y  k i m e­
n th e te t le n  gazdag  b á n y á b a n , m in d e n  lé p te n  
ncm csseb b  a ran y  d a ra b o k a t, —  m in d e n  n y o m ­
b an  a’ te rm é sz e tn e k , az e rk ö lc s is é g n c k , a’ 
m egm érh e te tlen  U n iv e rs iu n n ak  u jja b b  m eg u j- 
jab b  tö rv é n y e it ,  t i tk a i t ,  e z e k e t az em b eri lé ­
lek n ek  d rá g a  k in ts e it  ta lá lja  m eg. O lly an  ö 
i t t ,  m in t az e sm ére tlen  v ilág o k a t k e re ső  a ’ n ag y  
Ó c e á n o n , a ’ m in t a z ,  m in d en  m u ta tk o zó  ú jj 
Sziget p a r ty a i fe lé  fe s z íte tt  v ito rlák k a l, ú g y  r e ­
pül ö is —  m in d e n  se jd ite t t  ig azság  u tá n  fe ­
szü lt figyelem m el, d a g a d o tt  m e jje l ,  ’s b ir to k á ­
b a  ejtvén a z t ,  so k  h in ts é l ,  m ag o ssab b  n em ű  
g y ö n y ö rű sé g e t, v észen  b e lö lle  m ag án a k .
Az A stro n o m iis  fö ld ü n k ’ h o m ály  fe lleg i a- 
161 , sas szá rn y a k o n  e m e lk e d ik  —  a’ m eg m ér­
h e te tle n  m in d en ség ’ ég i n é z ő  p o n tjá h o z , fe ljü l 
a ’ C sillagok u t j á n ,  o d a ,  a ’ h o n n a n ,  s z in te ,  
m in t m aga a’ T e r e m tő ,  az ö rö k  v ilágosság ’ 
szen t fé n y é b e  ö ltö z v e , szem lé li az U n iv e rsu -
m o t ,  ro p p a n t k i te r je d é s é b e n ,  ’s ö rö k  fo rg á sá ­
b a n . —  M in t e g y  tu d ó s  In g e n e u r  a ’ fö ld ’ t e ­
re in  , ú g y  j á r  ö  az e rő s sé g ’ m a g o ssá g á n) fe l 
k e re s i m eg szá m lá lja  a’ m illió  v ilá g o k a t , m eg ­
m éri n a g y s á g o k a t —  ’s ő k e t  b o ly g ó  u tty o k o n  
k ö v e tv é n  —  k i  k é m le l i ,  m e g jö v e n d ö li ,  h ó i ,  ’s 
m ik o ri e g y b e  ta lá lk o z á s o k a tj  e lő re  m e g h a tá ­
ro z z a  szem b e  tű n ő  v á l to z á s a ik a t ,  ’s e g y  p o n t­
b a n  e in e m  v é ti a z t. —  H a lja  a ’ v ilág  a lk o to  r é ­
s z e k n e k ,  a ’ te m é rd e k ' ü re g  fe le t t  fe le m e lk e d ő  
m e n n y e i z a jjá t  —  a n n a k  T h ro n u s s a  e le ib e ,  a ’ 
k i  a ’ T e rm é s z e te t  e g y  lé g y e n  s z ó v a l ,  a ’ sem m i­
b ő l e lő  h ív ta , ’s a z t  e lb o m o lh a ta tla n  r e n d h e z  k ö ­
tö t te .  O tt  —  o t t ! a ’ m in d e n  g o n d o la to k , m in ­
d e n  k é p z e te k ’ le g u to lsó  h a tá r á n ,  im ád v a  b o rú i  
l e ,  a ’ m in d e n  lé v ő k ’ U ra  e lő t t ,  k ib e n  v a n ,  k i­
b ő l  e r e d  az  é le t’ k i  a p a d h a ta t la n  fo r rá s a  —  a’ 
v é g e d e n  H a ta lo m  —  a’ h a tá r ta la n  b ö lc se ssé g g e l 
—  a ’ le g sz o ro ssa b b  ig azság  -—  a’ le g n a g y o b b  jó ­
s á g g a l,  ’s a ’ t.
A ’ V á n d o r  a ’ fe lle g e k b e  fe l n y ú ló  sz ik la ’ 
t e t e jé n  m eg áiv á , k ö rü l  n é z i ú t ja ’ v id é k e it , lá t ja  
a z o k o n  i t t  a ’ m e szsz e  h a tó  té r s é g e k e t ,  a m o tt az  
izm o s h e g y e k , h o sz sz ú  lá n c z  s o rá t  —  i t t  a ’ h ö m ­
p ö ly g ő  n a g y  fo l ly o k a t ,  v ag y  sz iv árg ó  k ic s in y
patakokat, am o tt a' százados c se rfá k ’ ro p p a n t e r ­
d e it ,  ’s m ind  ez e k re  eg y  ’s ib o n g ó  éd e s  é rzés  
já rja  á lta l e lm e rü lt  le lk é t. I l a  illy  éd es  ö rö m  
vag y o n , a ’ fö ld i T e rm é s z e t’ a lig  sz e m b e tű n ő  
p o m p á já b a n , m e ly  d ítső  g y ö n y ö rű sé g g e l tö l ti  
m eg az em b eri le lk e t,  a ’ m in d en ség ’ szem lé lése! 
m elly fe lség es  é rz é s t  é b re sz tfe l k e b lé b e n  az U- 
n iversum ’ n a g y  H á rm o n iá ja , ez a ’ v ilágok  öszve- 
ségébö l az ö rö k k é  való szék i e le ib e  fe lh a tó  m e n ­
nyei H a lé lu ja h ü  O h k i b e s z é lh e te t le n  g y ö n y ö ­
rű ség e  —  a’ m ag á t m in d e n  v ilág o k o n  fé lj ü l e- 
m elt lé le k n e k !  m iily en  szeg én y  a z ,  a ’ k i e n n e k  
h e h e lly é n e k  ts a k  eg y  c se p jé t  sem  iz e lith e ti!  
I lly  n a g y  a ’ v ilág ’ ro p p a n t  m assá já t á lta l ö le lő  
A stro n o m u sn ak  g y ö n y ö rű sé g e : o lly a n  ö m in t 
egy h a ta lm as  b ú v á r ja  a’ T e rm é sz e t’ m é jj T e n g e ­
r é n e k ,  k i  a n n a k  m éjség é b ö l h o zz a  k i az Is te n i 
te re m tő  H a ta lo m , ’s e lre n d e lő  B ö lcsesség  ö rö k ­
ké  való ig a z sá g a it ,  m in t az em b eri e sm é re te k  
fen ek e tlen  O c é á n y á n a k  d rá g a  g y ö n g y e it. —  D e 
m iért e rő lk ö d ö m  —  erő m  fe le t t  o ly  m e s z s z e , 
o lly  m ag asra?  M aga ez a ’ k is  v ilág  i s ,  m e ly n e k  
az em ber le g k ö z e le b b i p o lg á r ja ,  és s z e m lé lő je , 
gazdag  a ’ b en n e  e l r e j te t t  ig azság o k  n a g y  k in tsé -  
v e l: csak  a ’ fö ld ö n , és  íg y  k ö z e le b rő l é rd e k lő
tá rg y a k o n  h o rd o zo m  m eg  fig y e lm etek e t}  i tt,  eb - 
b e n is  k im e r íth e te tle n  fo r rá s a  a ’ v i’sg á ló d ás fe l­
séges re s u ltá tu m a in a k , és  a ’ tu d o m á n y o s  m u n ­
kásság  n e m e sse b b  g y ö n y ö rű sé g e in e k .
E lő tte m  á ll az  e m b e r i N e m z e t n a g y  A n tro ­
p o ló g u s s á , szép  tá rg y á v a l ,  az em b e risé g g e l fog ­
la la to s k o d v a :  a n n a k  b ö lc s ő jé t  k e re s i  ö ,  h o g y  
o n n a n  le  jő v e ,  —  a k a ro m  m o n d a n i ,  h o g y  az t 
O nnan , s o rs a ’ te rm é sz e ti ,  e rk ö lc s i  á lla p o tja  m in ­
d e n  v á lto z á sa in  k e r e s z tü l ,  f ig y e lm ezö  lé le k k e l 
e lk ís é rv e ,  —  az  e m b e r t ,  e z t  az  a n n y i e l le n k e ­
z é s e k ’ f o g la la t já t ,  e z t  a ’ m in d e n  k é p e s  jó n a k ,  
és  ro s z n a k  su m m á z a tjá t, e z t a ’ t i tk o k  t i tk á t  m eg- 
é rc se  —  m e g fe j ts e ,  je le n  á lla p o tjá t  a ’ m ú lt id ő ’ 
tö r t é n e te ib ő l ,  m in t o k v e te tle n  k ö v e tk e z é s t k i­
m ag y arázza}  jö v e n d ő  m e n e te le ’ ú t já t ,  azo n , n a p ­
já n a k  fo g y a tk o z á s a i t— , az em b e r i lé le k ’ té v e d é ­
se it ,  e le sé sé t, a* r á  v á ra k o z ó  h a r tz a i t  —  a z o k b a n  ^ 
e r e je ’ k im u ta tá sá t,  ’s k ü sd é se ’ t i tk o s  b é v é g z ö d é - 
s é t -  e lő re  e llá th a ssa . D ítső  tá rg y a  a ’ le lk i  m u n ­
k á lk o d á s n a k ,  j e r te k  m e n n y ü n k  u tá n n a  n e m ü n k ’ 
P h ilo s o p h u s s á n a k ,  h o g y  g y ö n y ö rű s é g e ib ő l,  b á r  
m e ly  k ic s in y  ré s z b e n , o sz to zh a ssu n k . H ova m e n t, 
és h ó i j á r  ö ?  —  a’ m in d e n  s z á z a d o k , m in d e n  
id ő k ’ k e z d e té n ,  -— o tt ,  a ’ h o l az  I s te n i  te re m tő
a k a ra t  m a g á b ó l k i lé p v e  fo rm á lta  a ’ v ilá g o t —  
o t t ,  —  m u ta t ja  ó  n e k ü n k  a z  ö n  m ag áv a l jó l te -  
h e te tle n  c s e c s e m ő  e m b e r t  —  a ’ k i  le g e lő s z ö r  
v e tte  az  ég i é l te tő  l e h e l l e t e t ,  —  a ’ k ib ő l ,  m in t  
egy c s irá b ó l  —  m a jd  k in ő t t  az  e m b e r is é g ’ szé le«  
sen e l te r je d t  n e m z e ts é g i  n a g y  fá ja . —  Á r ta t la n  
g y e rm e k e k  v e sz ik  ö té t  k ö rü l ,  m in d já r t  éve i n y í l ­
ta n :  n e m  s o k á  a ’ h a l tn a k  fia i já tz o d o z n a k  e lő t te
—  k é s ő b b r e  az  u n o k á k  u n o k á i  á l la n a k  e l ő : íg y  
s z á rm o z ik  —  ’s t e r j e d  e l n e m ü n k  a ’ fö ld  s z ín é n . 
E k k o r  m é g  az  e g é sz  e m b e r is é g  —  m in d e n  t e ­
k in te tb e n  —  c se c se m ő  k o r á t  é lé  —  a ’ T e r m é ­
s z e t  b ö l t s ö jé n e k  s z o r ito  p o la  k ö tő i  k ö z ö tt .  E g y ­
k o r i  n a g y s á g á n a k  c s a k  g y e n g e  su g á r i  a lig  l á t ­
ta tn a k  á b r á z a t já n  — : la s s a n  la s s a n  k e z d e n e k  
m o z g á sb a n  jö n n i  t i tk o s  e r e j i  —  az  in d u la to k  
k e b lé b e n  fe l  k e ln e k  —  n y u g h a ta t la n  v á g y o k  
m u ta tk o z n a k  s z ív é b e n } k i  v á g y ik , k i  k ív á n k o ­
z ik  b ö lc s ő jé b ő l ,  m e ly  m á r  ig e n  s z ü k n é k i e ,  —  
lá b ra  á ll —  m e g in d u l  —  e z e r s z e r  e s ik ,  ’s e z e r ­
s z e r  k é l f e l j  e sé s í f é le lm e t  ö n te n e k  b e lé je  /—  d e  
b iz o n y o s a b b a n  lé p n i  t a n í t j á k :  m in d t e z e k  a la t t  
s z á z a d o k ,  az ö k i f e j lő d é s é n e k  m eg  a n n y i  e s z ­
t e n d e i  te ln e k  el. S o k  p ró b á lg a to t t  lé p é s e i  u tá n
—  k e z d  m e rö b b e n  á l la n i  —  ’s b á t r a b b a n  e lő
h a la d n i .  V é g re  m e g e rő s ö d v é n  — • k i k e l  a ’ fö ld  
p o rá b ó l , -  ’s az  I s te n n e k  k é p é t  m u ta t ja  m eg  ö n ­
n ö n  m ag án . Ü g y  v a g y o n  A !  so k  g y ö n y ö rű s é g ­
g e l fize t a z o n  le lk i  f á r a d s á g u n k , m e l ly c t  az  em ­
b e r is é g ’ e r e d e t é n e k , k i  f e j lő d é s é n e k ,  e lő  h a la ­
d á s á n a k  s z e m lé lé s é re  f o r d í to t tu n k .  L á tn i  az  
e lső  e m b e r t ,  e g y e d ü l a ’ fö ld  s z ín é n ,  m in t  e g y  
id e g e n t’ d e  a ’ k in e k  i t t  ú r r á  k e l l  l e n n i ,  é s  a ’ 
k in e k  n e m z e ts é g i  m a jd  ö rö k s é g  s z e r é n t  b í r j á k  
e ’ fö ld e t .  S z e m m e l t a r t a n i ,  a ’ s o k a s o d ó  e m b e r i  
n e m z e te t ,  ’s a n n a k  k e b e l é b e n —  fo rm á ló d n i  l á t ­
n i  —  a ’ v é r s é g  s z e n t  s z ö v e tts é g i  e g y b e  k ö t te té -  
s e i t : so k , f e le t te  s o k  ö rö m ö t  ta lá l  e b b e n  a ’ v is- 
g á lo d ó  lé le k . M ik é n t vív l é t e i t  m a g á n a k  —  á l­
la n d ó b b  b iz o n y o s s a b b  f e n n  m a ra d á s s a l?  az  e lő  
f o r d u ló  r e n d e t le n s é g e k  m ik é n t  ta n i t já l i  m e g  a ’ 
r e n d ’ s z ü k s é g e s s é g é n e k  m e g e s m é r é s é r e —  e’ v ég - 
r e  —  m ik é n t  te r e m ti  s a já t  f e n n ta r tó ,  b á to r s á -  
g o s i tó ,  ’s e lő re  s e g ítő  tö r v é n n y e i t j  m e n n y i  n e ­
h é z s é g e k k e l  —  e l le n t  á l lá s o k k a l  k ü s d ik ,  m ig  
r e n d s z a b á s a in a k — a ’ s z ö v e tk e z é s  r é s z e s s e ib e n ,  t e ­
k i n t e t e t ,  a z o k  i r á n t  a z  e g é sz  te s tö l  e n g e d e l­
m e s s é g e t  s z e r e z h e t :  é s  íg y  m ik é n t  t e s z i  le  —  
s z ü n te le n  t a r tó  o s tro m  a la t t ,  P o lg á r i  a lk a tá s á n a k  
e lső  ta lp k ö v é t?  A z  id ő  —  p o lg á r i  s z e r k e z e te k
nagy m e s te re it  á l l í t ja  e l ő ,  k ik  s z á z a d o n k é n t ,  
d a ra b o ssa b b , v ag y  s im ito t ta b b  k ö v e k e t  r a k n a k  
a ’ m ár m e g k e z d e tt  fu n d a m e n tu m ra . S o lo n o k ,  
L y cu rg u so k  je le n n e k  m eg . K is s e b b ,  n a g y o b b  
S tá tu sok  n ő n e k  fe l. A z e r e d e t ik é p p e n  v ad  e m ­
b e rb ő l sz e líd  p o lg á r ,  az  e rd ő  la k o s s á b ó l  —  vá- 
ra so k  já m b o r  la k o s s á  fo rm á ló d ik . A ’ ro p p a n t  
B iro d a lm a k , a ’ f e le t te k  f e le m e lt  K irá ly i  T h ro -  
n u so k b ó l —  k ö n n y ű  k o rm á n y z á s s a l ,  ig a z g a tta t-  
n ak . C s e n d e s ,  d e  b iz o n y o s  —  e lő h a lo d á s s a l ,  
íg y  j u to t t  az  e m b e r is é g ’ m a i n a g y s á g á ra .  íg y  
fo r m á ló d o t t  k i  az  a’ m a g á t f e n n ta r tó  e r ő ,  m e ly  
le lk e  m in d e n  S tá tu s o k n a k ,  le lk e  az  eg é sz  em ­
b e r is é g ’ s z o ro s s  e g y b e  fü g g é s é n e k  j é s  a ’ m e l- 
ly e t  m in d e n  k é p z e lh e tő  e r ő s z a k o k , so k a  eg é sz -  
sze n  ő szv e  n e m  r o n t h a t t a k ! K i az  a ’ k in e k  le l­
k e ,  e z e k e t  f ig y e lm é re  v év e  —  b e ls ő  ö rö m m e l 
n e  r e p e s n e ?  O h  m e ly  b o ld o g  az  e m b e r ,  a ’ k i  
é r te lm é t ,  e ’ n a g y  t á r g y  k ö r ü l ,  ö r e g b í t e t t e ,  a ’ 
k i  eg y  ig az  b ő l t s n e k  e sm é re té v e l  tu d  m eg  á lla - 
n i  az e m b e r isé g  n a g y  fa m íliá já n a k  k ö z e p e t te :  i t t  
az  ő vi’sg á ló d á sá n a k  ú t a i ,  g y ö n y ö rű s é g n e k  ú ta i ,  
az  ő jo b já n  v a g y o n  E s z te n d ő  e z e re d e k  h o sz sz u - 
s á g á n a k  tu d o m á n n y á  •, az  ő b a l já n  a b b ó l sz e r­
z e tt  g a z d a g s á g o k , é s  le lk i  t is z te s s é g .
D e m e n n y ü n k  to v á b b  A !  eg y  m ás o s z tá l-  
ly á b a  a ’_ .T u d o m á n y o s  e s m é re te k n e k . —  L á to m  
a ’ tu d ó s  L i te r á to r t  s ie tn i  a ’ C a p ito liu m b a  —  lá ­
tom  ö té t .m e ly  m e g fe s z í te t t  f ig y e le m m el h a lg a t-  
j a  o t t  a z o n  S e n a tu s  t a n á ts k o z á s á t ,  m e lly  e g y ­
k o r  a ' R o m a i h a ta lm a s  b iro d a lo m  k o rm á n n y á -  
n a k  t e r h e t  v á lla in  e m e l te ,  ’s a n n a k  r i tk a  d i ts ö -  
s é g é t  m a g á é n a k  m é ltá n  m o n d o tta . A’ H a z a  sze ­
r e t e t ’ s z e n t  tü z e  lá n g o l o r t z á já n ,  m id ő n  C ic e ­
r ó t  a ’ p á r to s  C a ti l in a  e l le n  sz é lié b ő l m e n y d ö ­
rö g n i  b a lja . A ’ P o lg á r i  D ítső s sé g  n e m e s  v ág y a  
e g é sz  m é ltó sá g g a l d e rű i  h o m lo k á n ,  m id ő n  S o i- 
p io t ,  k i tő l  a ’ h o z z á  h a s o n ló  n a g y  e m b e r ,  H a n ­
n ib á l  m e g a lá z v a  e s d c h c l  b é k e s s é g e t ,  a ’ m eg ­
g y ő z ö tt  C a r th a g ó  l iu lts a iv a l,  m e g té r n i ,  és  a ’ 
b ü s z k e  V á ro s  fa la i  k ö z z é ,  h o sz sz u  T r iu m p h u s -  
sa l b e m e n n i  sze m lé li. —  L á to m  ö té t  az  A rc o -  
p á g u s b a n ,  m é jj t i s z te le t te l  t e ln i  e l a z o n  T a n á ts  
i r á n t ,  m e ly  s z o ro ss  ig a z s á g a , ’s le lk ie s m é re te s -  
ség c  á l t a l ,  m in d e n  v a la h a i T ö rv é n y s z é k e k  fe ­
l e t t  fe jü l  e m e lk e d n i ,  ’s o t t  h o s z s z a s o n  m eg á lla -  
n i  tu d o t t .  —  L á to m  ö t é t ,  m id ő n  T h e m is to c le s  
a ’ v e s z é ly b e n  fo rg ó  A th é n é n e k  m é ré sz , ta n á ts á t  
a d j a ,  m iily e n  n y u g lia ta t la n s á g g a l  v á r ja  a ’ k i  m e ­
n e te l t  !!  é s  m illy c n  k i  e lé g ítő  ö rö m m e l b á m u lja
-a ' b á to r ta n á c s ló  n e h á n y  c s a jk á i  e lő t t  s z a la d ó  
P e rsa  bajos s e r e g ’ f u t á s á t ,  m e l ly  so k sá g á v a l a ’ 
G örög te n g e r t  b e fed ő . —  O h  m e ly  s o k  g y ö n y ö ­
rűség v an  a b b a n ,  h a  k i az  e g y k o r  v irá g z o t t  
szép n e m z e te k ’ n y e lv é t  é r tv é n  —  v é lle k  a ’ ré g i  
század o k b a  v iszsza  b e s z é l le n i  tu d !  —  H á t e g y  
igaz é r te le m b e n  v e t t  H is to r ie u s n a k  g y ö n y ö rű s é ­
g e it k i m é rh e t i  m e g ?
A ’ v ilág ’, és  e m b e r is é g ’ t ö r t é n e te i ,  m a g á v a l 
a ’ v ilággal, és az  e lső  e m b e r r e l  k e z d ő d n e k : d e  —  
ezen  tö r t é n e te k n e k  H is tó r ia i  e s m é r e te ,  s o k k a l  
id éb b  —- m e r t  a ’ f o l ly á s b a n  in d ú l t  id ő  e lső  j e ­
le n é s e i t ,  e g y  v a s ta g  h o m á ly  b o r í tv á n ,  m in d  a -  
z o k , a ’ m ik e t  m in d já r t  a ’ te r e m té s  u tá n n i  d o l­
g okró l tu d h a tu n k ,  c s u p a  h o z z á  v e té s e k e n  é p ü l­
nek . A ’ H is to r ia  h á t  e r e d e té r e  n é z v e  h a s o n ló  
n a p u n k h o z , m e lly  é j je lb ő l  jő  fe l  —  h a jn a lá n  
n em  t i s z tá n ,  a z  e lő t t  é p p e n  n e m  is  l á t ju k  a ’ 
tá rg y a k a t. M in d  a ’ m e l l e t t , a ’ m e n n y ir e  d á tu ­
m aink  v á g y n a k ,  a ’ H is to r ia  e g y  n a g y  T ü k r e  az  
em beri n e m z e t’ s o r s á n a k .  E g y  sz é le s  és  s z é p  
T h eá tru m o t m u ta t  a z  m e g  m in é k ü n k ,  a ’ m e ly -  
ly e n  az e m b e risé g ’ s o rs a  k ö rü l  v i’sg á lo d ó  fig y e­
lem n ek  b ec se s  t á r g y a i , á l la n a k  e lő t tü n k .  —  
E g y  szab ad  —  n y i l t  m e z ő  a z ,  a ’ m e l ly e n  m in -
d e n ü t t  a ’ le lk i  g y ö n y ö rű s é g ’ k ü lö m b fé le  j e l e n e ­
t e i t  lá t ju k . E z t  a ’ m e z ő t  k é n é k  n e k te k  m e g m u ­
ta tn o m  —  h o g y  a ’ H is to r ic u s n a k  r a j t a  te rm ő  g y ö ­
n y ö rű s é g e i t  m c g e s m é r h e s s é te k j  d e  n e m  m e re k  
b e  in d u ln i.  —  T s a k  m a g a  a ’ T ö r t é n e t e k ’ T u d ó s ­
sá  , b i r  e lé g  e rő v e l  m e g m é r n i ,  ’s e lő a d n i  a z t  a ’ 
le lk i  m e g e lé g e d é s t ,  m e l ly e t  ö  a 'H i s to r i a ’ n a g y  
A c a d é m iá já b a n  ta lá lm e g . Ö  ö rv e n d  a z  e m b e r i ­
s é g ’ e g y  n a g y  jó l té v ö jé n c k  C e c r o p s b a n ,  k i  A t­
t i c a ’ v a d  la k o s s a i t  a z  e r d ő k b ő l  k i  é d e s g e tv é n ,  
m e g fu n d á l ja  a z o n  C o lo n iá t ,  m e ly  m a jd ,  t ö r ­
v é n y t ,  p h i lo s o p b iá t ,  s z é p  m e s te r s é g e k e t  t a n í t ,  
m in d e n n e m ű  b ö l t s e k e t ,  d e r é k  H a d i  v e z é r e k e t  
fo rm á l,  é s  á d  a ’ v i lá g n a k ,  ’s O s k o lá ja  le s z  a ’ fö ld  
k e r e k s é g é n e k .  A z  ö  le lk e  tu d ja  m é l tá n  b e c s ü ln i  
L e o n id á s t  b á r o m  sz á z z a iv a l a ’ T h e r m o p i l á k n á l : 
C o d r u s t ,  m id ő n  h á tá n  s z á ro z  á g a k a t  v iv e ,  az  
e l le n s é g e s  t á b o r b a ,  h a z á j á é r t  m a g á t  f e lá ld o z n i  
ö n k é n t  m e g y e n . Ö lá t ja  a z  e l s ő k n e k  r i t k a  p é l -  
d á jo l ib a n ,  a ’ m in d e n  S tá tu s o k ’ p o lg á r ja in a k  sz ó l-  
ló  a z o n  sz é p  l e t z k é t ,  m e ly  a z t  k i á l t j a ,  h o g y  
m e g h a ln i  a ’ H a z a ’ j a v á é r t ,  k ö te le s s é g  a ’ s z ü k ­
s é g b e n ,  d í ts ö s s é g  m in d e n  e s e tb e n ,  ’s a z  u to ls ó ­
n a k  s z in te  m á s a t la n  m a g a  f e lá ld o z á s a  —  a ’ K i­
r á ly i  m é l tó s á g o t  k é p z e lh e tő  m a g o s s á g á n  m u ta t ja
m eg nék ie . A ’ v a ló sá g o s  P h ilo s o p h u s  H is to r ic u s  
foghatjafel, a ’ m e g  b u k o t t  n e m z e te k ’ s o r s á tó l  t a ­
n ítta tv a , a z o k a t  a ’ f á tu m o k a t ,  m e l ly e k e t  a k á r -  
m cly  S tá tu s b a n ,  o r s z á g b a n ,  az  e g y e n e t le n k e -  
d é s e k , m a g o k  u tá n  m ú lh a ta t la n u l  h ú z n a k .  Ö  
leh e t m é ltó  i té lö  B í r á ja  a ’ n é p e k n e k ,  m e l ly e k e t  
m ég eg y  g y e t  é r t ö k ,  j ó z a n o k ,  m é r t é k l e t e s e k , 
sz o rg a lm a to so k  v irá g o z n i  l á t ,  ’s m e l ly e k e t ,  m i­
h e ly t  m ag o k h o z  h ív s é g te le n e k  —  a lá b b  e s n i  —  
’s a ’ n e m z e te k  s o r á b ó l  e l tű n n i  s z e m lé l. D e  h o ­
vá in d u lta m  b e ?  A b b a  a ’ n a g y  p á ly á b a ,  h o l  az  
idő v é g e tle n  h o s z s z ú  s o r r a l  f o ly ta t ja  f u tá s á t :  
a b b a  a ’ h a tá r t a la n  t é r b e ,  h o l  a’ n e m z e te k ’ s o rs a  
van e l h in tv e ,  és  k ife j lő d v e  —  h e ly h e z te té s e l t , 
p o lg á ri a lk a tá s o k ,  ’s m a g o k  c s e le k e d e te ik  u r a l ­
kodó  k ö rn y ü lm é n y e ih e z  k é p p e s t .  I t t  a ’ n a g y r a  
vágyó eg y  h e rv a d ó  g y ö z e d e lc m  k o s z o r ú é r t ,  a ’ 
te lh e te t le n  e g y  d a r a b  f ö l d é r t ,  —  a z  e m b e r e k  
b a rá tja  a ’ n é p e k ’ b o ld o g s á g á é r t  h a r tz o ln a k .  I t t  
re p ü ln e k  az o n  n y i lv e s z s z ö k , m c l ly e k  m o s t n e m ­
ze tek ’ sz ív éb ő l á r a s z ta n a k  v é r p a t a k o t ,  m a jd  
O rszág o k a t s z a b a d í tn a k  f e l  a ’ T y r a n is m u s ’ v a s ­
já rm á b ó l. I t t  v á g y n a k  e lv e tv e  a ’ B iro d a lm o k ’ 
k o tz k á i ,  m e lly e lí s z á z a d o k ’ n y e r e s é g é t ,  v a g y  
v e sz te sé g é t h a tá ro z z á k . I t t  jö n n e k  e lő  a z o n
n a g y  t ö r t é n e te k , m e l ly e k c t  s o k s z o r  az  id ő  sz á -  
“ z a d o k i" - é r le l t  —  ’s a ’ m e l ly e k n c l t  g y ü m ö lc s e it  
g y a k ra n  —  a ’ k é s ő  u n o k á k ’ u n o k á i  fo g já k  s í r v a , 
v ag y  ö rö m m e l le s z e d n i .  —  I t t  v a n  e g y  ö r ö k  
ig a s s á g , h o g y  a ’ G e n e r á t ió k ’ s o r s a  —  lá n tz  sz e ­
m e k  m ó d já ra  fü g g  ö szv e  —  a ’ m ú ltn a k  , je le n ­
n e k ,  é s  jö v e n d ő n e k  fe ls z á m ith a ta la n  é v e in  k e ­
r e s z t ü l ,  —  v ilág o s  f a c tu m b a n  b é b iz o n y itv a .  
M in d e n  k ic s in y n e k  l e h e t  e ld ö n tő  k ö v e tk e z é ­
s e ,  ’s m in d e n  n a g y n a k  c s a lh a ta t la n é i  n a g y  a ’ 
r c s u ltá tu m a . A ’ m a g y a r  n e m z e t’ v é re s  te m e tő jé ­
n é l ,  M o liá ts n á l ,  f e lv e t t  v a s ta g  g y á s z t  a ’ r é g  e- 
lö r e m e n t  k ö rn y ü lá l lá s o k  k é s z í t e t t é k ,  -—- a ’ s z e ­
r e n c s é t le n  ü tk ö z e t  ó r á ja  f e la d ta  —  a ’ m e g m a ra ­
d o t t  k e s e rv e s e k r e ,  ’s az  a z u tá n  k ö v e tk e z e t t  é v e k  
e s e t i ,  m á ig  sem  e n g e d té k  le  v e tn i. A n n a k  a ’ 
g o lly o b is n a k , m e ly e i  m o s t  az  É s z a k i  s a s , a ’ B y - 
z á n tiu m i P h o e n ix e t  f e n y e g e t i ,  e lp a t t a n á s a j  v i­
lá g o s a n  szó lv a  •, a n n a k  az á g y ú n a k ,  m e ly  a ’ sze - 
r á i l  f a la i r a  le g e lő s z ö r  a d n a  t ü z e t ,  d ö r d ü lé s e ,  
k ö n n y e n  az  e g é sz  E u r o p a  f ü lé t  m e g c s e n d i tn é j  
’s  a ’ m e g g y u la d o tt  n a g y  Ú r i  p a lo ta ’ tü z e  m e sz sz e  
h a tá s s a l  s o k  T á r to m á n y o k a t  b o r i tn a  lá n g b a . —  
A ’ T h e m s e  p a r t j á n  f e n n  fo rg ó  e m a n c ip a t io  n e ­
v e z e te s  k é r d é s é n e k  m ik é n té  m e g fe j té s e  —  az
egősz m oralis V ilág  le ik é b e  fog  b e fo ly n i. —  '3 
a ' t. ’s a’ t, íg y  m u ta tja  a ’ T ö r té n e te k  n a g y  T h é -  
átruina —  K e le te t. E n y é sz e tte l ,  D e le t É sz a k k a l, 
bizonyos eg y m ásra  h a tá s s a l,  eg y b e  k ö tte té s b e n  
állani. D e m in d eze n  sz e m lé lő d é sn e k  éd es gyö ­
nyörűségeit —  n em  a’ szá ro z  C h ro n o lo g u s , d e  
a’ bölcs H is to ricu s  e sm é rh e ti . T is z te le t  m in­
den tu d o m á n y n a k , —  n é k e m  ú g y  te t tz ik ,  sem ­
mi más e sm é re te k , n em  ta n í th a t já k  az  e m b e r t,  
több b ö lc se s sé g re , m in t a ’ H is to r ia  n éz ő  h e l­
ly é , ho l a ’ n é p e k ,  o rs z á g iá s o k , —  Ú r ,  szo l­
ga —  n a g y ra  Y ágyo, te l lh e te t le n , —  v é r t  szom - 
ju h o z o , —  b é k e ssé g e t s z e r e tő ,  ig azság  b a rá t­
ja , a ’ k ö z h a sz n o t k e r e s ő ,  ’s m ag a  h a sz n á t n é ­
ző , eg y  szóva l az  egész  e m b e r is é g , a ’ m aga 
já téksz in i n a g y  —  d a ra b já t  a d ja  e lő ,  m in d e n  
esm éretes fo rm á k b an .
H ogy so k  tö b b e k  e lő  h o rd á sá v a l n e  fá - 
ra sz sza la h , e z e k b ő l á lta l l á th a t já to k ,  m itso d a  
gyönyörűségei v á g y n a k  a ’ tu d o m á n y o k  B a rá tjá ­
nak  , a’ m aga é r te lm é t ö re g b íte tt  em b ern ek . 
E gy  van i t t  —  m ég  m e g tu d n i m é ltó : az h o g y  
a’ T udós em b er g y ö n y ö rű sé g e i, nem  csa k  eg y  
évből valók. N é k ie  m in d e n  em b e r i n y o m o k ,
m inden század o k , m in d e n  h e lly e k  a d ó z n a k  a*
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Zolikái. Ö n em  c s a k  a ’ m ag a  id ő  k o rá b a n  é l ,  
's  n em  csa li P h is illa i h e l ly é t  fo g la l ja d . A ’ le ­
fo ly t id ő k  m in d e n  n ag y g y a iv a l e sm é re tts e g e  
v a n , ’s lé le k b e n  tá rs a lk o d ik  véllek . R o m a , 
S p á r ta ,  A th e n e ,  n é k ie  m in d e n ik  H a zá ja  —  a’ 
S o rb o n n á n a k ,  ’s O x fo rd i C o lle g iu m n a k  eg y a­
r á n t  tag ja . A ’ m iv c le tle n  s e té t  u tó n  m eg y , m e rt 
n in ts  v ilág  az ö le lk é b e n  —  ö té t  le fo lly ó  esz ­
te n d e i  m ag o k k a l e g y g y ü tt e ltem e tik . A ’ m iv e it 
e m b e r  m in d e n t b ö lts  lé le k k e l m é r  m eg  —  ’s 
m ég  e lm e n n e  in n e n ,  m in d e n  tá rg y  sz é p sé g e it ,  
m in d e n  k ó r ’ m in d e n  év’, m in d e n n a p  ö rö m é t le ­
s z e d i ,  s ő t  m ég  a’ jö v ő  id ő k tő l  is k iv esz i a’ 
m ag a  ju ssá t. B iz o n y n y á ra  m é ltá n  e lm o n d h a t­
ju k  r ó l a ,  h o g y  az ö jo b já n  n a p o k n a k  h o szszu - 
ság a  v ag y o n .
E z e k fe lc t t  n a g y  k in c se  a ’ m ag á t k im iv e lt 
e m b e rn e k  a z ,  h o g y  ö fe ljü l é rz i m ag á t a ’ fö l­
d i é le t’ e lő jö h e tő  k e d v e tle n  válto zása in . H a so n ló  
az ö á l la p o tja  a ’ m agos k ő sz á lo n  n y u g o v ó  S as­
é h o z ,  m e lly  o n n a n  c s e n d e s e n  n é z i —  a’ m éjj 
v ö lg y b e n —  z á p o rt ö n tő ,  ’s m e n y k ö v e k e t szó ­
ró  fe lle g e k e t:  lá b a i a la t t  esvén , n e m  ta r to z n a k  
a z o k  re á ja . K i is tu d n á  ig az ib b  sz e m p o n tb ó l 
v en n i a  v ilág i d o lg o k ’ fo ly á s á t ,  ’s  k i le h e tn e
■m agához m in d e n k o r  h a so n ló b b , az az  e se n d es-  
sc b b , m in t az  az  e m b e r ,  a ’ k i m in d e n ü tt  r e á  
ta lá lt a r ra  a ’ ta p a sz ta lá s !  n a g y  ig azság ra , h o g y  
m inden fö ld i d o lg o k n a k , a ’ v á ltozás —  le g k e ­
m ényebb  tö rv é n n y é j  és  m a g á b ó l a ’ d o lg o k  t e r ­
m észeti m in é m ü s é g e k b ó l, ső t az e m b e r’ é le té ­
bő l ta n u l ta  m e g , e g é s z b e , ’s sz e m é ly e s  tc k é n -  
te tb e n  —  h o g y  a ’ sze n v ed ése k  so rsu n k b ó l k i  
nem  m a ra d h a tn a k . —  S im o n id es  s z e re n ts é t le n  
h a jó  tö r é s t  sz e n v e d v é n , »midőn a ’ v e le  lé v ő k  
k ö zzü l eg y  ö té t  —  a z irá n t  m e g sz ó lli tn á , m ié r t  
nem  ig y e k e z n e  valam i p o r té k á já t  a ’ v e sz é ly b ő l 
k is z a b a d í tn i? n y u g o d t in d u la t ta l  f e le l i :  m in d e ­
nem  m agam m al vag y o n . —  M é l tá n ,  e g y  n a g y  
T u d o m án y i! e m b e rn e k , c sa k  e g y e tle n e g y  vesz­
té se  l e h e t ,  h a  t. i. le lk e  é p sé g é tő l fo sz ta tik  
m eg : S o c ra te s , a ’ b ö lc s e k ’ b ö lc s e ,  m id ő n  á r -  
ta t la n ú l ,  m é re g g e l való  m e g ö le té s re  í té l te tn é k ,  
leg k isseb b é  sem  z a v a ro d iltm e g, ső t m ik o r az  
e lk é sz íte tt p o h a ra t  s z in te  k e z é b e  v e n n é ,  a lt­
k o r  szó lja  a ’ le g sz e b b  tu d o m á n y t e lsz ö k é sé t 
tan ác s ló  ta n ítv á n y a in a k j  h á t  ú g y  m ond  m o st a ’ 
sok e sz te n d ő k ’ v ég én , m eg g y alázzam  é le te m e t,  
m elly'ct sem m i m o tso k  n em  u n d o k ito tt?  a ’ H a ­
za tö rv é n n y e l m in d é g  s z e n te k ,  ’s m ag u n k a t
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a z o k n a k  a lá ja  a d n i, le g n a g y o b b  k ö te le s s é g ü n k . 
M e ly  n a g y  k in ts  v ag y o n  a ’ tu d o m á n y b a n }  b o l­
d o g  e m b e r k i  m e g n y e r te  a ’ b ö lc s e s s é g e t ,  az  ö  
ú ta i ,  m ég  a ’ h á b o rú s á g n a k  id e jé n  i s ,  b é k e s ­
s é g n e k  ú ta i.
A ’ m ag a  é r te lm é t  k i  m iv e it e m b e rb o ld o g ­
sá g á t té s z i ,  m á so d sz o r  —  az  ö  a ’ v ilág  s o rs á ­
b a  v a ló  le lk e s s e b b  b é fo ly h a tá sa .
M in d e n  m ég  a ’ h e n y e  is —  s z e re t  a d d ig  
v a la m it m o z d í tn i ,  m ig  e lm e n n e  in n e n ,  ú g y  
b e lé n k  v an  o ltv a  -— a’ m u n k á ssá g  b e c s é n e k  
é rz é s e , é s  h a  e g y e b e t  n e m , c s in á l m ég  a ’ ró sz  
e m b e r  is a n n y i t ,  h o g y  e g y  m ás á lta l  e lk e z d e t t  
jó  m u n k á t  m eg  a k a s z t ,  e l ro n t ,  sem m ive té sz e n . 
E b b ő l  a z t lá to m , h o g y  so h a  sem  n é z n é  az em ­
b e r  m a g á t ,  a lá b b ,  m in t  m ik o r  a z t m é ltá n  v e t­
h e tn é k  s z e m é r e ,  h o g y  a ’ v ilá g o n  se m m it sem  
c s in á lt. V a la m i n y u g ta tó  e lé g té te l  az  m a g u n k ­
ra  n é z v e , h a  az  e m b e re k  á l la p o tjá b a  b é fo ly -  
h  a t u n k } o lly b á n é z e m  e z t ,  m in t e g y  e rö ss  ö sz ­
tö n t  a ’ k ö z  m u n k á lk o d á s ra ,  a ’ m e lly b ö l m eg ­
é r te m  so k  jó k n a k ,  n a g y o k n a k ,  ig a z a k n a k  az  
e m b e r isé g ’ jó v á ra  l e t t  á ld o z a ta ik a t. M ég  a ’ s z e ­
g é n y  fö ld m iv esn ek is  jó l  e s ik ,  h a  m ag a  u tá n  jó  
k a r b a  á l l í to t t  g a z d a sá g o t h a g y h a t  há tra}  ’s m ég
halálához k ö zz e l is cd es  é rzé sse l ü l te t i  a z o n  
o ltovány t, m e ly rő l m ajd  az u tá n n a  jö v ő k  fo g ­
nak  g y ü m ö lcsö t szed n i. —  H á t a’ k in e k  töbl> 
e re je , és m ó d ja  v o lt jó t  c s in á ln i ,  m en n y iv e l 
nagyobb a n n a k  m e g e lé g e d é se ?
A zok  az e m b e r e k ,  k ik  sem m i tu d o m án y ­
nyal n em  b í r n a k ,  m in d e n  m ás te k é n te tü  h a ­
szonhajtásokat m eg esm érv e  i s ,  s z in te  c sa k  k é ­
zi napszám o so k  az e m b e r isé g ’ n a g y  o eco n o m i- 
á jáb an , ’s n em  e g y e b e t ,  h a n e m  e z t  vag y  a- 
mazt a ’ t e r h e t  e m e lik ,  m in t e g y  a rm á d á b a n ,  
a’ k ö z leg é n y ek  a’ v á ltó k ra  a d o t t  p u sk á t. A z ö  
bcfo lly áso k  h á t  c su p a  m c c h a n ic a i ,  m e s te rsé g i, 
időhöz k ö tö t t ,  ’s so k sz o r e lh a l k e s k e n y  k ö ré ­
b en , a ’ n é lk ü l ,  h o g y  a ’ le lk i v ilág b a  b é h a tn a . 
Ollyan m in t eg y  k ic s in y  k ö v e tsk é n e k  a ’ T e n ­
gerbe fe n é k re  s z á l l á s a , a ’ n é l k ü l , h o g y  az 
óceán m e g é re z n é  az t. M en tö l t ö b b , h a sz n o s- 
sab b , tu d o m án y o s  e s m é re te k k e l  b í r ,  — m en ­
tői m iv c lteb b  v a la k i ,  a n n á l tö b b  jó t  t e h e t  a ’ 
m oralis v ilág ra  n é z v e ,  ’s h a  v a ló b a  s o k a t  te t t ,  
annál t ö b b , ’s n e m e ssc b b  ab b ó l sz á rm a z o tt 
gyönyörűsége.
E g y  d e ré k  P a l lé r  m eg elég ed v e  szá ll le  
azon szép é p ü le t’ t e t e jé r ő l , m c lly e t fu n d a m e n -
tu m á b ó l, jó  íz lésse l p á ro s ítv a  az á lla n d ó sá g o t, 
ö  em e lt fel. S ó t m ég  a ’ leg u to lsó  le g é n y  is 
b ü sz k e  v e le , h o g y  a n n a k  f a la ib a ,  n é h á n y  té g ­
lá t  ó is ra k h a to tt .  É rd e m  v an  —  a’ d u rv a  k ö ­
v ek ’ re n d s z e re s  e g y b e  ra k á s á b a n  is m e n n y i­
vel n a g y o b b  v an  a b b a n ,  h a  é r te le m i,  ’s  e r -  
k ö lts i  t e k é n te tb e n  m ag a  é p í te t t  az e m b e r  va­
la m i t ,  —  h a  tu d o m á n y o s  e sm é re tc  á lta l v a la­
m it  ő  is a d h a to tt  az e m b e r isé g ’ n a g y  és sz é p  
é p ü le té n e k  C o lo s s u s s á h o z !
A z ig a z á n  m iv e it e m b e rn e k  e b b e n  le g tö b b  
m ó d ja  v a g y o n : s e n k i sem  h a s z n á lh a t a ’ m ag a  
id e jé n e k ,  ső t m ég  a ’ jö v e n d ő n e k  is a n n y i t ,  
m in t ö. M in d e n  h a s z n o s ,  és sz é p  ta lá lm á n y o ­
k a t  , m e lly e lt m a m á r  m in d e n n a p ia k k á  l e t ­
t e k ,  a ’ v i’sg á lo d ó  le lk e k ’ f ig y e lm é n e k , ig y e k e ­
z e té n e k  k ö s z ö n h e tü n k . A z a ’ le lk i v ilá g o ssá g , 
m e lly b e n  m a  j á r u n k ,  az a ’ p o lg á r i  ’s e rk ö lc s i  
s z a b a d s á g , m e lly  e n n e k  a ’ v ilág o sság n ak  g y ü ­
m ö lcse  —- e lő b b  eg y g y e s  m iv e it e m b e re k  le i­
k é b ő l k e z d e t t  k i  s u g á ro z n i ,  a z u tá n  sz é le sse b ­
b e n  h a to tt  k i ,  ’s v é g re  m e sz sz e  e lte r je d t.  íg y  
s e jd i t te t ik  v e lü n k  n é m e ly  H is tó ria i e m lé k e k —  
az ős In d u s  c u l tu r á t ,  id é b b  az E g y ip to m i K la- 
8 trom i m iv e lts é g e t, k ö z e le b b  a ’ G ö rö g  C lass ica
tudom ányosságo t, a’ tö r té n e t  írá so k  t i s z tá n ' b i­
zonyítják . T e h á t  az a' m űvelődés, m e ly  m in t .  
a’ nap  k e le trő l  fe ld e rü ln i ,  úgy  k e z d e tt In d iá ­
ban, E g y ip to m b a n  e lte r je d n i, m ajd  A ttica ’ fö ld ­
jérő l P lá n é tá n k ’ m in d é n  esm ére te s  ré sz e ib e  el­
h a to tt ,  ’s m in t a ’ m ag o ssra  b a lad ó  n a p  —  az t 
á ld o tt v ilág o ssság b a  hozta . E n n e k  m en e te le  
k ö n n y e n  m e g é r th e tő . A z e lső b b  tu d o m án y o s  
vi’sgálodások  k e z d e tte k  ad d ig  n e m e sm é rt tá r ­
g y a k a t, ig az sá g o k a t fe d n i f e l ,  e z e k b e n  á ld ás t 
lá tta k  az  e m b e r e k ,  to v á b b i vi’sg á lo d á sra  tü z e ­
lő d  v e n , eg y  titk o s  e rk ö lts i  v ilág  á llo tt e lö ttö k , 
minden századokban soll ujjabb fe lta lá lá so k  
e s te k  ’s a’t. így lett k ö z ö n sé g e ssé ,. liisscbb n a ­
g y o b b  m é r t  éhben a’ mai Tudományos p a llé ro -  
zo ttság .
1 H a  az e m b e r i le le k  m ag o ssab b  g o n d o la ­
to k r a ,  ’s tá rg y a k h o z  n em  e m e lk e d e tt  —  h a  a ’ 
T u d o m án y o s  v ilágosság  n a p ja  fe ln em  tű n t  vo l­
n a ,  az  e m b e re k  m a is e rd ő k b e n  la k n á n a k ,  
vagy  m in d n y á ja n  az t a ’ szom orú  á llap o to t m u­
t a tn á k ,  a’ m it a ’ m űveletlen  n é p e k n é l lá tu n k ,  
a  k ik  m ég m áig  sem  esm érik  a ’ p a llé ro z o tt-  
ság’ fe ls ö b b s é g e t, ’s n em  é lh e tn e k  áldása ival.
A ’ - m in t t e r je d  a k á rm e ly  n e m z e tb e n  a ' 
jó z a n  é r te lm e s e d é » , ’s a ’ m in t  a ’ le lk i  v ilág o - 
so d ás a z t jo b b a n  jo b b a n  á l ta th a t ja ,  c s a lh a ta t­
la n u l ú g y  e m e lk e d ik  az  a ’ n e m z e t fe ls ő b b  lé p -  
ts ö k re  m in d e n  te k é n te tb e n .  M e n tő i tö b b  b e n ­
n e  a ’ fe lv ilá g o s íto tt  e m b e r  —  a n n á l  tö b b  a n ­
n a k  m o rá lis  e r e je  —  a n n á l  r i tk á b b a k  az  e rő ­
s z a k o k ,  m in d e n  g o n o s z s á g o k , —  a n n á l  á lla n ­
d ó b b  T h ro n u s s a  —  a n n á l  k ö n n y e b b  k o rm á n ­
n y á ,  a n n á l  b o ld o g a b b  n é p e . M e r t a z  ig az  T u ­
d o m á n y ,  az  ig az  v ilá g o s s á g , —  e z t  jó l  m eg ­
je g y e z z é te k ,  —  m io lta  a  v ilág  fe n n á l l  so h a  
sem m i o rs z á g b a n  ro s z sz a t  n e m  s z ü lt :  d e  á’ t u ­
d a tla n s á g  —  b á r d o la t la n s á g , m in d é g ,  é s  m in - 
d e n ^ n é p e k n e k  b iz o n y o s  v e sz e d e lm é re  v o lt. K i 
n e  k ív á n n á  H a z á já t  o l ly a n n a k  l á t n i ,  m iily e n  
v o lt  G ö rö g  O rsz á g  m id ő n  b e n n e  m in d e n  n a g y ­
n a k ,  é s  s z é p n e k  m e s te re i  v irá g o z ta k . E z t  c sa k
—  az  é le t  s e té t ts é g é n e k  v e z é r i  ( E f é s .  V I. v. 
1 2 )  c sa k  az  e m b e r i  n e m z e t  tu d a t la n s á g á b ó l  
é lő k  n e m  k iv á n n y á k .
A ' h a sz n o s  tu d o m á n n y a l  b író  e m b e r  h á t
—  a ’ m ag a  id e je  s o r s á t  —  h e ly h e z te té s e  k e d ­
v ező  v o ltá h o z  k é p p e s t  k o r m á n y o z h a t ja : s ő t  
m é g  a z o k n a k  s o rs á b a  is  e lh a tá ro z ó lo g  fo ly h a t
b e ,  a’ lük  m é g  n e m  s z ü le t te k .  M ik o r ,  é l t e k  
S o lo n , L y c u r g u s ,  ’s m é g  M o s e s ? !  ’s a z o k n a k  
tö rvén y e in ek  l e l k e ,  é l  a ’ m a i m in d e n  T ö r v é n y  
hozók a lk o tm á n y a ib a n  is . D e  m id ő n  e z t  m o n ­
dom —  m e g a k a ro m  k ü lö m b ö z te tn i  a z  ig a z  m i- 
veltséget a ’ c s a l f á tó l  —  a ’ v a ló s á g o s  tu d o m á ­
nyos e m b e r t  a ’ s p e c u la n s tó l ,  k in e k  n a g y  tu ­
dom ánnyá s o k  b e t ű ,  s o k  s z ó  —  m in d e n  lé le k ,  
és é le t n é lk ü l .  A z  i l ly e n  n e m  a z  é l e t n e k ,  d e  
egy ó ra i R ig o ro s u m n a k  t a n u l t  v o lt.
M it t e t t  h a jd o n  O r p h e u s ,  h a  a ’ m u ’s ik á -  
nak m a g a  h e l ly é n  e ls ő  f e l ta lá ló ja  v o l t ,  b á j  é -  
n e k é v e lj v a g y ,  h a  a z  e m b e r i  t e r m é s z e t e t  e s -  
mérő s z e líd  b ö l c s ,  m i t  v i t t  v é g h e z  o k o s  b á n á ­
sa m ó d já v a l?  a ’ k ő s z ik lá k a t  m e g in d í to t t a ,  a ’ 
fá k a t ,  v a d a k a t  m a g a  u t á n  v o n ta .  S z é p  f e s té s e  
azon e r ő n e k ,  m e l ly e l  a ’ s z e l íd  tu d o m á n y o k  a ’ 
vad in d u la to k o n  u r a lk o d n a k .  —  N e m  l e h e t  e - 
léggé  b á m u ln i  m ik é n t  n e m e s e d ik  a ’ sz ív  a z o li-  
á l ta f :  ’s a ’ m i —  n e v e z e te s ,  n e m  l e h e t  e lé g g é  
b á m u ln i ,  m e ly  s z é le s e n  t e r j e s z t i  v i lá g á t  s o k ­
sz o r  a z o n  e g y e t le n  e g y  ig a z s á g ,  m e l ly e t  a ’ 
P h ilo s o p h n s  T a n í tó ,  s z ű k  a u d i tó r iu m á b a n ,  c s a k  
n é h á n y o k n a k  m o n d o t t  v a la . E n n e k  o k a  a z ,  
h o g y  m in d e n  e m b e r ’ l e lk é b e n  v a g y o n  e g y
e r ö s s  -vágy  az  ig a z s á g  u t á n j  ’s a ’ m in t  m a  i s ,  
s o l l  n e m z e te i t ’ s o r s a  b i z o n y í t j a ,  s o k k a l  tö b b  
e r ő  b e l i  ö t é t  e t t ő l  h á t r a  t a r t ó z t a t n i ,  m in t  a r r a  
b é n e k ,  h o g y  o d a  v in n i  l e h e s s e n .
N a g y  á ld á s  v a g y o n  a ’ T u d o m á n y b a n  h a  
a z  e m b e r t  m in t  S tá t u s ’ e m b e r é t  ú g y  t e k i n t jü k  
m e g . M in e k u tá n n a  a z  e m b e r i  p a l l é r o z o t t s á g  a n ­
n y i r a  m e n t ,  h o g y  m á r  m a  n e m  c s u p a  e r ő s z a k ­
k a l  k e l l  a ’ p o lg á r o k a t  k ö te le s s é g e ik  m e l le  á l l í ­
t a n i ,  v é g l i e te t l e n  » so k a t j e l e n t  a k á r m e ly  s t á t u s ­
b a n ,  h a  a n n a k  k o r m á n n y á  m e l le t t ,  m e n tő i  m i-  
v e l t e b b  e m b e r e k  á l l a n a k .  A ’ h a t a lm a s k o d ó ,  k i  
a z  e m b e r i  e s m é r e t ’ tu d o m á n n y á b a n  j á r a t l a n ,  
v a s p á l t z á j á r a  t á m a s z k o d v a ,  r e n d í t h e t e t l e n  á l­
l á s b a n  h is z i  l e n n i  m a g á t :  é s  k é t  n a g y  c s a la t -  
l i o z á s a ,  ’s a b b a n  k é t  n a g y  v e s z té s e  v a g y o n :  
a z  e g y g y ik  a z ,  h o g y  a z  e m b e r e k  n é k ie  c s a k  
r a b j a i ,  k i k e t  a ’ f é le le m  t a r t  m e g  a l a t t a : a ’ m á ­
s i k , h o g y  m in d e n  m u n k á ja  c s a k  n a p i  m u n k a ,  
m c l ly  a d d ig  á l l f e n n ,  m ig  a z  e r ő  h a ta lo m  k i  
n e m  t ö r t  k e z é b ő l .
A ’ v a ló s á g o s  m iv e i t  s t á tu s  e m b e r ,  s z é le s  
e s m é r c t e i ,  m é j r e h a tó  b e l á t á s a  á l t a l  s e g í t t e tv e  
-— b ö l c s e s s é g g e l  r e n d e l i  d o lg a i t .  N é k ie  k é t  n a g y  
n y e r e s é g e  v a g y o n :  a z  h o g y  n é k ie  m in d e n  jó k
b a rá t i ,  eg y  jó  b a r á t  p e d ig  h á n y  d a r a b o n tn á l  é r  
tö b b e t j  a ’ m á s ik  n a g y  n y e r e s é g e ,  h o g y  az  ö  
e lk e z d e tt n e m e s  m u n k á ja ,  h a  ö  m e g h o lt  is  f e n n  
m arad —  és  h a  m á s  n e m  —  d e  m a g a  a ’ G o n d ­
viselés to v á b b  f o ly t a t j a  a z t.
A ’ s e té te b b  i d ő k b e n ,  m a jd  m in d e n  e m b e ­
re k , c s a k  m a g o k  id e j e k r ö l  g o n d o lk o z ta k ,  h o g y  
mi lesz  h a lá lo k  u t á n n ,  n e m  v e t té k  f ig y e lm e k ­
r e :  ’s h a  m a  is  v o ln á n a k  i l ly e n ,  r e n d e k ,  v a g y  
egygyes e m b e r e k ,  a z o k is  —  a ’ s e té t t s é g  s z á z a d ­
jának  fiai. —  A ’ f e le m e lk e d e t t c b b  l e lk ű  e m b e ­
re k ,  n e m  c s a k  e g y  n a p r a ,  m in t  a ’ n a p s z á m o s ,  
nem c s a k  e g y  e s z t e n d ő r e ,  m in t  a ’ b é r e s ,  d e  
m eszsze id ő k r e  d o lg o z n a k .  A z  e m b e r i  n e m z e t ’ 
H is tó riá ja  e g y  h o s z s z ú  s o ra  a z o n  tö r t é n e t e k n e k ,  
m elly ek  az  e ls ő  e m b e r  b ö l t s ö jc n c l  k e z d ő d n e k ,  
le jö n n e k  a ’ m a i  n a p ig  — ■ ’s n e m  tu d o m  h ó i  fo g ­
n ak  b é v é g e z ö d n i.  E z e n  t ö r t é n e t e k  r a k á s s á l io z  
m in d en  id ő  u j j a k a t  a d o t t  —  a ’ m a i id ő  is n a g y  
tö r té n e te k k e l  g a z d a g í t ja  a ’ m á r  tö m ö t t  A rc h ív u ­
m ot} m ik o r  le s z  t e l i ?  a ’ m in d e n  id ő k ’ v é g é n !
A z e m b e r i  n e m z e t  á l l a p o t j á b a ,  m ic s o d a  e l ­
h a tá ro z á s s a l?  m ic s o d a  h a tá s s a l  j ö t te l ib e lé  —  a ’ 
n e m z e te k ’ e lő l i a l a d á s i ,  a ’ p o l g á r i ,  ’s l e lk i  s z a ­
b ad sá g ’ r a b ló in a k  v é r e s  e r ő s z a k j a i ,  az  e m b e r i-
s é g  B a r á t in a k  F h i l o s o p h i a i ,  P o l i t i c a i ,  S ta t i s t i ­
c a l  b e c s e s  m u n k á i  —  ta n í t ja  a ’ r é g is é g  —  s z ó l­
j a  a ’ le lk e s  j e l e n k o r .  M e g c s a l ja  m a g á t ,  k i  a z t  h isz i 
h o g y  m in d e n  j ó n a k ,  a ’ m iv e l m a  é l ü n k ,  e g y  
m o s ta n i  i n t é z e t b e n ,  r e n d s z a b á s b a n ,  v a n  a ’ f u n ­
d a m e n tu m a :  s o k  j ó t ,  s o k  s z é p e t  —  a ’ r é g  m e g ­
t ö r t é n t e k b ő l  m a g y a r á z h a tu n k  m e g . í g y  m in d e n  
m a i  n y o m o s  l é p é s e k ,  m in d e n  j o b b í t á s o k  —  az  
a ’ v i lá g  s z e r t e  e l t e r j e d t  l e l k e s e d é s ,  —  a ’ jö v ő  
id ő k b e n  h o z z á k  m e g  jó  iz ü  g y ü m ö lc s e ik e t .  E -  
z e k n e k  m a g v a i t  s o k  o l ly  n a g y  e m b e r e k  h i n t e t ­
t é k  e l ,  k ik  m á r  a lu s z n a k ,  o l ly a n  m a i m iv e i te k  
—  a p o lg a t j á k ,  k ik  n e m  s o k á  e l a l u s z n a k ,  ’s o l-  
ly a n o k  f o g já k  d a jk á ln i  a ’ k ik  m é g  n e m  s z ü le t ­
t e k .  —  E r r e ,  m in d e n  m á s o k  e l l ia lg a tá s á v a l  k é t  
p é l d á t  h o z o k  e l ő ,  e g y g y ik e t  k ö z ö n s é g e s t ,  a ’ 
m á s ik a t  k ü lö n ö s ö n  h a z á n k a t  é r d e k lő t .  A ’ H is tó ­
r i á n a k  k ö z e le b b i  n a g y  e p o c h á já tó l ,  a ’ R e f o r m á -  
t i o tó l  f o g v a ,  h á n y  P h i lo s o p h ia i ,  T u d o m á n y o s ,  
h á n y  V a l l á s i ,  e r k ö lc s i  e g é s s é g e s  p r in c íp iu m o k  
s z ü l e t t e k ,  ’s é r t e k  m e g ,  a z  e m b e r e k  m in d  g o n ­
d o lk o z á s o k  ,  m in d  é l e t e k ’ m in d  p o lg á r i  - jó z a ­
n a b b ,  ig a z s á g o s s a b b ,  e m b e r ib b  s z e r k e z te té s c k ’ 
m ó d já b a n !  A z o k  k ik  a ’ m in d e n  t e k i n t e t ű  j o b ­
b í t á s o k a t  f e je k b e  v e t t é k ,  ’s a z o k  m e l le t t  a z  e l s ő
m egtörő lé p é s e k e t  m e g te t te k  —  n in c s e n e k  — • 
mikor m in d e z e k  jó  v é g e t  é r t e k ,  a ’ m o s ta n ia k  
hőzzül is s o k a n  n e m  lé s z n e l t .  —  N á llu n l t  az  a ’ 
szép D ip lo m a , m c l ly n e k  ta r ta lm a  s z e r é n t  a ’ n é g y  
V a llá so k ,  o r s z á g o s i t ta tn a k  , e g y fo rm a  V a llá s  
gyakorlási s z a b a d s á g g a l  m e g a já n d é k o z ta tn a k ,  d i-  
tsőssége, m a g a  e r e d e t e  i d e jé n e k  -— d its ö s s é g e  
a’ m ár a k k o r  n e m e s e n  g o n d o lk o z ó  t e l k e k n e k — • 
h a lh a ta tlan  f é n y  a z  O rs z á g  a k k o r i  n a g y g y a in a k  
sírhalm ok f e le t t !
N em  t e h e t e m ,  h o g y  i t t  e g y  t a g a d h a ta t la n  
igazságra n e  f ig y e lm e z te s s e le k . A ’ m e ly  O rs z á g ­
ban fő g o n d  f o r d í t t a t i k  a ’ k ö z ö n s é g  é r te lm e s í-  
té sé re , a ’ T u d o m á n y o k  v i r á g o z ta tá s á r a ,  m iv e it  
em berek  fo r m á lá s á r a ,  a ’ m in d e n  b iz o n n y a l  s z á ­
mot t a r th a t  m a g a  é r d e m le t t  b o ld o g s á g á h o z : e l­
lenben  az  a ’ B i r o d a lo m , m e ly  X e rx e s i  d a r a b o n t  
sokasággal k é n te l e n  b é k e s s é g é t  ő r i z t e tn i ,  s o h a  
sincs b á to r s á g b a n ,  m in d e n  k ü ls ő  e r e je  m e l le t t  
ingadozó l á b o n  á ll. H ó i v a n  tö b b  m e g e lé g e d  e t-  
lenség  —  tö b b  b e ls ő  z iv a ta r ,  m in t  o t t ,  a ’ h o l  a ’ 
nép  tu d a t la n s á g b a n  t a r t á s a ,  a ’ K o rm á n y z á s ’ F ő -  
p r in c ip iu m a : h ó i  á l la n d ó b b  b é k e s s é g ,  m in t  o t t ,  
a’ ho l az  e m b e r i  ju s s o k  v ilá g o s s á g ra  jő v é n  —  a ’ 
tö rv én y e k  o lta lm a  a l a t t  b á to r s á g o s i t t a t t a k ?  M el-
íy ik  n e m z e tb e n  tö b b  l e ié i t ,  e r ő ,  b e c s ü le t ,  m in t  
a b b a n ,  a ’ m e ly  m e g ta n u l t  s z a b a d o n  g o n d o lk o z ­
n i ,  ’s n e m e s e n  é r e z n i ?  E z t  k o r u n k ’ j e l e n  é v é ­
b e n ,  b á ro m  fö ld  s z a k a s z u n k !  f o r r á s b a n  lé v ő  
n e m z e te k ,  k e t t e j e  t ú l ,  e g y  in n e n  a ’ P y re n e u s o -  
k o n ,  n y í lv á n  m u ta t já k .  A ’ S p a n y o l ,  ’s P o r tu -  
g a ll f ő id e t  c s a k  n e m  m in d e n  n a p  H a z a f ia k  á l ta l  
o n to t t  h az a fi v é r  b o r í t ja .  A ’ C lo d v ig ’ fia i ó r iá s  
lé p é s e k k e l  h a la d n a k  a ’ m a g o ss  p á l ly á n .  M it sz ü l 
a ’ v ilá g o ssá g  -— m it  a ’ s e té t t s é g ?
H a rm a d s z o r  : A ’ tu d o m á n y o s  e m b e r  b o l­
d o g sá g á h o z  t a r to z ik  az  a ’ T i s z te le t  m e l ly e l  ö té t  
m in d e n jó k  k is é r n i  s z o k tá k .
S o k a n  a z t  h is z ik  h o g y  c s a k  m a g o ss  h e ly e n  
a lv a  l e h e t  t i s z te le t r e  s z e r t  t e n n i :  A n n y i  ig a z ,  
h o g y  a ’ h e g y e n  a ’ b o h o r  is  m e s z s z e b re  l á t t z ik  
c l ,  m in t  a ’ v ö lg y b e n  a ’ n a g y  c s e r f a ,  —  d e  m i­
b e n  á ll  az  a’ f ig y e le m , a ’ m e l ly e l  a h o z  v a g y u n k ?  
a l ig  p ih e g v e  f e l  m á s z u n k  a ’ t e t ő r e  — • e lm e g y ü n k  
a ’ tö r p e  fa  m e l l e t t ,  ’s a  m e s z s z e  n e m  l á to t t  —  
c s e r ’ á r n y é k á b a n  é d e s e n  p ih e n n y ü k  k i  m a g u n ­
k a t .  I g a z ,  h o g y  e g y  n a g y  h iv a ta l’ f é n n y é b e n ,  
s o k k a l  tö b b  s z e m e k  n é z n e k  m é g  a ’ k ic s in y  em ­
b e r r e  i s ,  ’s h a  e b b e n  v a la m i t i s z te le t  v a n ,  ú g y  
a ’ m a g o s  h e ly t  á lv a ,  m é g  a ’ l é le k b e n  p u já k  i s ,
sokszor n a g y  t i s z t e l e t t e l  i l l e t t é in e k .  A ’ tu d ó s  —  
akár —  k e g y e n , a k á r  t é r é n  m in d e n ü t t  e g y f o r ­
ma n a g y sá g ú  az  ö  t i s z te le te  h á t  n e m  á llá s  a ’ 
poltzától fü g g . A n n á l  s z e b b ,  m e r t  ö  m in d e n  
ahoz é r tő k tő l ,  m in d e n k o r  m e g k ü lö m b ö z te te t t  
b ec sü ltc té s t n y e r .
A ’ v ilág  s z e r é n t  n a g y  e m b e r e k ,  m e g v a llo m , 
in n e p é ly e se b b  T i s z te lk e d é s ’ t á r g y a i ,  d e  ú g y  t a ­
p asz ta lta m , h o g y  v a la m in t  m in d e n  i n n e p n e k ,  
úgy m in d e n  i l ly e n  t i s z t e l e t  m u ta tá s n a k  is h a m a r  
vége sz o k o tt  le n n i .  A ’ m i e r ő b e n  k e r ü l  h a m a r  
e lfá rasz t, e z  az  o k a ,  h o g y  a ’ k i t  m a  k ö te l e s ­
ségből t i s z t e l ü n k ,  h o ln a p  —  m ik o r  k ö te le s s é ­
günk h o z z á ja ,  m e g s z ű n t ,  k ö n n y e n  s z á m b a  n e m  
veszszük. A ’ m a  g y ő z e d e lm e s  H a d i  v e z é r t  b á -  
m ullyuk m ik o r  m e g  n y e r te  a z  ü t k ö z e t e t  —  ig e n  
akkor is m ik o r  T r iu m p h u s s á t  t a r t j a  —  ’s e z z e l  
ré szü n k rő l s o k s z o r  e g é s z e n  k iv a n  f iz e tv e  — • e g y  
ó ra , vag y  e g y  s z e r e n c s é s  f o r d u lá s  a d ta  v o l t  d i-  
c sö sség é t: ’s íg y  g o n d o lk o z u n k  m a g u n k b a n ,  a n ­
nyi m u n k á n a k  e g y  l a n k a s z tó  I n n e p i  s z e r t a r t á s  
gazdag ju ta lm a  ’s a ’ t .  ’s  a ’ t.
A ’ T u d ó s o k n a k ,  n e m  s z o k o t t  a ’ v i lá g ,  i l ­
lyen s o le m n itá s o k k a l  e le  je l ib e  m e n n i. A z  a ’ t e ­
k ém e t m e lly e t  n é k ie  a d n a k ,  c s e n d e s s e b b ,  s z in -
t e  m in d e n  k ü ls ő  n é lk ü l  v a ló  j  d e  a ' k ik tő l  j ö n , 
-—  a z o k  b e ls ő  in d u la tb ó l  t e s z i k ,  ’s a ’ m i ,  e b ­
b ő l  m eg  é r th e tő  —  a z o n  t e k é m e t ’, ’s b e c s ü lé s  
a d á s b a n  —  ö lt  á l la n d ó k  m in d e n  e s e te k re .  E g y  
ig az  tu d ó s n a k  n a g y  k i n c s e ,  n e m  a ’ s z e r e n c s e ’ 
a d o m á n n y á ,  d e  ö n n  ig y e k e z e te ’ g y ü m ö lc s e ,  — - 
t e h á t  az  ö  t i s z te l te té s c  is  a h o z  m é r s é k e l te te t t .
H o g y  a ’ T u d o m á n y  b e c s ü l t e t ik  a z  e m b e r ­
b e n  —  n o h a  a r r a  se m m i tö r v é n y e k  n in c s e n e k ,  
p é ld á k b ó l  lá th a t ju k .  M ik o r  e g y  n a g y  T a n á t s b a n  
—  a ’ g y e n g e  é r t e lm ű ,  d e  f ő r a n g ú ,  a ’ k é r d é s  
a la t t  á lló  fo n to s  t á r g y r ó l ,  in g a d o z ó  lo g ic á v a l , 
a ’ d o lg o t  fe ln e m  fo g o  l é l e k k e l ,  ’s tá m  é p p e n  
a n n a k  v e sz é ly e s  o k o s k o d á s s a l ,  s z ó l l ,  m in d e n e k  
a r r a  az  o ld a l r a  fü g g e s z t ik  s z e m e ik e t ,  a ’ h o l  a ’ 
n a g y  tu d o m á n y u  — • m é jj  b é l á t á s u ,  é l e s ,  e le ­
v e n  i té l e tü  —  d e  l i ís s e b b  r a n g ú  B író  fo g la l ta  
h e ly é t .  M ik o r  ö  m e g s z ó l la l ,  i n t ,  m u ta t ,  t a n á -  
t s o l ,  m in d e n  s z e m e k  a ja l ta in  n y u g o s z n a k ,  m in ­
d e n  le lk e k  u tá n n a  s ie tn e k .  M e ly  s z é p  n e m e  a ’ 
m e g k ü lö m b ö z te te t t  T i s z te le tn e k !  M in d  e m e l­
l e t t  m e g e s ik  az  i s ,  h o g y  a z  e r ö s s e b b  s z ó z a to k  
e ln y o m já k  —  a ’ m o d e s t  T u d ó s n a k  le lk e s  t a ­
n a  t t s  á t  j m iv e l m é g  n e m  ju to t tu n k  o d a ,  h o g y  
a ' k e m é n y  é r te le m n e k ,  a ’ k e m é n y  h a n g ,  ’s a ’
bölcs jó s la to k n a k , a ’ fo n to la tla n  vó tu m o k ’ so ­
kasága f e le t t ,  e lső b b ség e  lég y en . D e i t t  sem  
marad ö cl a ’ m aga ju ssá tó l. A ’ d o lgok’ eg y ­
be b onyo lodása  -—  za v a rb a  jö te ,  m eg m u ta tv án , 
hogy a ’ c z é lra  n em  e lé g ,  n a g y  zá jja l ta n á c s ­
kozni: a k k o r  fe l k e re s ik  ö té t  m a g á n y á b a n , 
mint h a jd o n  a ’ R o m ai T a n á c s ’ k ö v e tje i a ’ m a- 
joroskodó n a g y  e m b e r t ■, h o g y  ő k e t az ö rv é n y ­
b ő l, m e ly b en  s ü íly e d e z n e k , b ö lcsesség év e l k i­
ragadja.
T eg y ü k fe l a z t i s ,  h o g y  a ’ b ö lc s  e m b e r é- 
letét h o m á ly b a n , é sz re  n em  v é te tv e  tö lc s e  el. 
Ha ig azán  a ’ v o lt ö ,  —  e ljö n  az id ő ,  m e ly  az 
igaz é rd e m n e k  n em  m ara d  a d o s s a , —  ’s s ír ­
dombja fe le t t  m eg  á lv a , lefizeti é rd c m le tt  tisz­
teletét. H á n y , a ’ m ag o k  h az á jó k b ó l so k  d e ré k , 
méjj b é la tá su  e m b e re k e t szám kive tő  s e n te n tiá k  
n in tsenek , az id ő  A rc h ív u m á b a n ?  m e lly e k e t a’ 
későbbi n a p o k  v iszsza  v o n tak . E z e k n e k  n y o ­
mán —  so k szo r lá tju k  m e g e sn i, h o g y  a’ k ik e t 
—  k orok ’ ir ig y ség e  —  e lű z ö t t ,  —  a ’ m a­
radék  h á lá d a to ssá g a , a z o k a t v isz sz a h ív ta , v ag y  
ha ők m ár n em  v o ltá n a k , p o ra ik a t in n e p i Sz. 
szertartás tisz te le tév e l v itte  a’ h o n n y i fö ld ’ k e ­
belébe nyugodn i. íg y  igazu l m eg  a ’ K oro n ás
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P ró fé tá n a k  á l l í tá s a ,  a ’ b ö lc s n e k  b a l já n  v ág y ­
n a k - g a z d a g s á g o k ,  é s  t is z te s sé g .
M in d e n t ,  a ’ m it  a ’ T u d ó s  e m b e r ,  a  m ag a  
é r te lm é t  ö r e g b í t e t t  —  a ’ k im iv e lt  le lk ű  fé rf iú , 
a ’ v i lá g tó l ,  az  e m b e re k tő l  v á rh a t ,  és  m e g é rd e ­
m e ln e ,  —  m in d e n  t i s z t e l e t e t ,  l iá lá d a to s s á g o t ,  
m e g  l lé m é llé s t ,  k ih a g y o k  az  ö  s o rs á b ó l, ’s m ég  
is a z t e rö s s í te m  a ’ T u d o m á n y o k ’ b a r á t j á r ó l ,  
h o g y  n é k ie  e g y  o lly a n  g a z d a g sá g a  v a g y o n ,  a ’ 
m e lly e l  sem m i e r ő s z a k ,  i r ig y s é g ,  ig a z s á g ta la n ­
s á g ’ s o h a ,  sem m i e s e tb e n ,  to l le  e in e m  v e h e t 5 
e z  az  ö  m a g a  b e ls ő  b e c s é n e k  é r z é s e :  le g b iz o -  
n y o s s a b b , le g s z e b b  ju ta lm a  m a g a  tö k é l le te s í -  
té s é n e k . M e ly  a ’ b ö lc s e s s é g e t  m e g n y e r t  e m b e r  
b o ld o g s á g á n a k  n e g y e d ik  u ra lk o d ó  v o n ása .
A ’ m i le lk ü n k  e g y  c s i r a ,  m e l ly b e n ,  m in t  
az  é lö f a ,  e g y  k ic s in y  m a g b a n ,  a ’ le h e tő  em ­
b e r i  n a g y s á g , m in d e n  sz é p sé g e iv e l, ú g y  v a g y o n  
e g y b e  sz o r ítv a . E g y  m a g á t k i f e j th e tő  e rő  a z ,  
a ’ k i  f e j lő d é s n e k  e l le n e  á lh a ta t la n  k ív á n s á g á ­
val. E z t ,  a ’ k i  m a g á ra  f ig y e lm e z , m in d e n  íg y  
ta p a s z ta l ja .  E rö s s  v á g y ó t h o z u n k  m a g u n k a l a ’ 
k i  b o n ta k o z á s r a ,  a ’ m a g u n k  tö k é l le te s í té s é r e  5 
m in t  a ’ fö ld b e  e lh in te t t  m ag  k in ő n i ,  ú g y  ig y e ­
k e z ü n k  m i is  c s ír a  á l la p o tu n k b ó l ,  a’ n e v e k e -
des á lta l —  k i f e j l e t t ,  v irá g z ó , g y ü m ö lcsö zö - 
lio rra j u tn i) a z za l a ’ k ü lö m b s é g g e l ,  h o g y  m in ­
den  e g y é b b  p lá n tá i ,  ’s á lla ti  é le te t,  ö n n  tu d á s  
nélkül d o lg o zó  e r ő k  —  a ’ m i le lk i  f e jlö d é sü n -  
ketis sz in t ú g y  te r m é s z e t i ,  d e  e r k ö lc s i ,  e rő k  
sü rg e tik , s e g ít t ik  ’s h a j t já k  v é g re . T e h á t  s o k  
ré szb en , az  e m b e r  le lk ik é p p e n ,  m a g a  m ag á ­
nak T e re m tő  je .
A ’ m ik o r az  é le tb e  b e  l é p ü n k ,  c se c se m ő  
korunkban  sem  t ö b b ,  sem  k e v e s s e b b  —  h a ­
nem egy  b im b ó  le lk i  e r ő n k ,  m e ly  k i  n y í lh a t ,  
de ki n y il ta  e lő t t  o d a  is le h e t. K é t u t  á ll n y i t ­
va e lő ttü n k  j az  e g y g y ik , m e ly  m in t az id ő , a ’ 
fának v irág ja i k ő z z ü l n e m e l ly e k e t ,  e lh e rv a d á s -  
ra h a j t ,  ú g y  v e z e t —  s o k a k a t  k ö z ü lü n k ,  fö l­
di so rsu n k ’ h a ta lm a s  k ö rn y ü lá l lá s a i  s z e r é n t ,  
lelki sa n y a rg á s ’ —  ’s a b b a n  e lh a lá s ’ á l la p o t já ra  
—  ez a’ m iv e le t le n ,  f e je te le n  m a ra d á s ’ a la t t-  
járó ú t ja :  a ’ m á s ik ,  m e ly  f e l f e lé ,  n a g y  e z é -  
lúnkhoz v is z e n , és ez  az  e m b e r i  tö k é l le te s e -  
dés’ útja. T e h á t ,  a ’ m e n n y ib e n  r a j ta  á l l ,  o t t  
kezdi az e m b e r  m a g a  s o r s á t  e lh a tá ro z n i  é r te ­
lem i, ’s e rk ö lc s i  t e k é n te tb e n .  —
A ’ T e rm é s z e tre ,  az  id ő r e ,  és  a n n a k  k ö r-
nyülállásaira  b íz ra  m a g á t ,  —  az  u g y a n  fe ln e -
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v eli ő tc t  —  te s t  s z e r é n t :  d e  fe l e m e lt  fővel 
já rn i  a ’ fő id ’ g ö rö n g y e in  —  c’ m eg  n em  e lég  az 
e m b e r n e k ,  e b b e n  n in c s  n é k ie  m in d e n  m é ltó ­
s á g a , n e m e s s é g e ,  nagysága '. E g y  in té s é t  h a l­
lo m  i t t  a ’ T e re m -tő n e k , n ie lly  az t a d ja  é r te n ü n k , 
h o g y  n é leü n k  n e m  le h e t  m in d  vég ig  a ’ T e rm é ­
s z e tr e  tá m a s z k o d n u n k , d e  m a g u n k  e rő n k ö n  k e ll  
e lő  h a la d n u n k .
A ’ c su p a  te rm é sz e t’ k e z e i k ö z ö t t  fe ln ö v e k e ­
d e t t  e m b e r b e n ,  az  e m b e r is é g , ég y  szé p  D ip lo ­
m a  u g y a n ,  d e  a ’ m e ly  se m m ik é n t n in c s  so lcm - 
n iz á lv a  -—- a ’ m e ly n e k  h á t  m in d e n  n a g y o b b  h a ­
sz o n v é te le iv e l n e m  é lh e tü n k . E m b e re k  v ag y u n k  
ú g y  a ’ n é lk ü l ,  h o g y  e m b e r i lé tü n k ’ m in d e n  n e ­
m esi ju s s a it  e s m é rn ö k ,  ’s h a sz n á ln i tu d n o k . O h  
m iily e n  k ic s in y , ’s a la t t  á lló  h e lly e n  fo rd u l m eg  
h á t  a n n a k  eg ész  s o r s a ,  a ’ k in e k  m in d e n  m u n ­
k á ja  —  o t t  h a tá r o z ó d ik ,  h o g y  m a g á n a k  n a p o n ­
k é n t i  k e n y e ré t  m e g sz e re z h e s se !  H a so n ló  a n n a k  
é le te ,  az  á l la té h o z ,  m e lly n e k  m in d e n  b o ld o g ­
sá g á t e g y  szü lt le g e lő  te rm i. N e m  c sa k  k e n y é r ­
r e l  él az e m b e r  — • n é k ie  az  ig azság  e s m é re té rc  
is  s z ü k sé g e ’ vag y o n . —  M in d  a d d ig ,  m ég  ö n ­
n ö n  m a g u n k k a l ,  é r ő n k é i ,  n a g y  c z é lu n lta l,  a n ­
n a k  a lta d á lly a iv a l , —  é le tü n k ’ T h é á tru m á v a l ,
m inden ezen  e lő  fo rd u ló  n ev e ze te s  se b b , é rd e k ­
lőid) tá rg y a k k a l ,  m eg  n em  csm érk ed tü n K  —  
csak em b eri fo rm á k  v ag y u n k . E lm u lh a ta tla n  
szükség e ’ s z e ré n t  e s m é r n i ,  é r te n i ,  tu d n i  az 
e m b e rn e k , h o g y  m aga egész  m é ltó ság áb a n  je- 
lenhessék  m eg k im u ta to tt  h c lly é n . S a jn á llo m  a ’ 
n y o m o n d t v a k o n d o k o t, m e lly n e k  egész  é le te  
főid a la tti  s e té t  ü re g é b e n  fo ly  le . M en n y iv e l 
inkább  k e ll  sz á n n i az o lly a n  e m b e r t ,  a ’ k i e b ­
ben  a ’ szép  T e rm é s z e tb e n , m in te g y  s e té t  töm** 
lü tzben  s in lö d ő ,  ú g y  á ll e lő t tü n k ? !  M ié r t  sü t 
annak a ’ jó l tév ő  n a p  ?  m ié r t  szó ll a ’ c s illag o s 
E g ?  m ié r t  m o so ly o g  szem éb e  a ’ T av asz i T e r ­
m észe t’ p o m p á ja ?  N e m é rti ö m in d  e z e k n e k  sza­
vát, n em  lá tja  s z é p s é g e k e t,  n em  tu d ja  b e n n e k  
felfogni a ’ T e re m té s ’ fe ls é g e s sé g é t, ’s im ád n i a ’ 
T erem tő  d iesö sség é t. N é k ie  a ’ T e rm é sz  e t’ e lő  jö ­
vő m in d en  je le n é s e i  m eg  a n n y i é r th e te t le n  csu ­
d ák , m eU yek  ö té t  m e g re t te n tik ,  —  a ’ p o lg á r i 
élet’ n ag y  tö r té n e te i ,  m eg fo g h a ta tla n  tü n d é r  k é ­
p e k , m e lly ek  le lk é t  fé le lem m e l tö ltik  m eg. A z ö  
egész é le te  h a so n ló  eg y  ijje sz tő  k é p z e lő d é se k ­
kel fo llyó  á lm o d o zásh o z . —  M iily en  m á sk é n t 
van dolga a’ m ag a  é r te lm é t ö re g b íte tt  e m b e r­
nek! E z  e lő tt m in d e n  je le n é s  a ’ T e rm é s z e tb e n ,
m in d e n  lá tö m á n y  az  é le t  j á té k  s z ín é n ,  tis z ta  v i­
lá g o ssá g  —  m e g é r te t t  ig azság . N e k i n in c s  c su d a  
a ’ v ilág o n  —  n in c s  h á t  fé le le m  sz ív éb e n . N in c s  
r e n d e le t le n s é g  a ’ T e r m é s z e t i ,  ’s a ’ p o lg á r i  n a g y
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tö r té n e te k  v á lto z á sa ib a n . 0  a ’ m e n y d ő rg ö , m in t 
a ’ t is z ta  fé n y n y e l  ro g y o g ó  é g b e n  —  a’ p u s z ti tó  
z iv a ta tb a n ,  m in t  a ’ M áju si á ld á s t  ö n tő  c s e n d e s  
e s s ö b e n , é p p e n  ú g y  m e g ta lá lja  az  I s te n i  h a tá r ­
ta la n  b ö lc s e s s é g e t ,  ’s im á d ja  a ’ G o n d v ise lő  I s ­
t e n i  jó sá g o t. M ik o r a ’ fö ld ’ n é p e it  b é k e s s é g b e n  
é ln i  l á t j a ,  ö rv e n d e n i tu d  a z o k  b o ld o g s á g á n a k ;  
h a  o rsz á g o s  b e ls ő  m e g re n d ü lé s e k  s z a g g a tjá k  a- 
z o k n a k  s z iv é t ,  —  h a  ig a z s á g ta la n  e rő s z a k  ta -  
p o d ja  f ö ld jé t ,  p u s z t í t ja  d e ré k  p o lg á r ja i t  a b b a n  
s e m  b o trá n k o z ik  m eg . E g y  ö rö k  ig a z s á g o t e s- 
m é r  ö  m e lly  ö té t  i t t  m e g n y u g ta tja . L á t ta  a ’ T e r ­
m é s z e tb e n ,  h o g y  az  izm o s c s e r fa  e z e r  f e rg e te -  
g e k  k ö z ö t t  g y ö k e re d z ik  m e g :  íg y  a ’ n é p e k e t  is 
a z  id ő  m e g rá z k ó d ta tó  v isz o n ta g sá g a i e s m é r te t ik  
m e g  ö n n ö n  e r e j e k k e l ,  ’s fe n n á l lá s o k ’ e rö s s e b b  
fu n d a m e n tu m á t a ’ p o li t ic a i  é g n e k  le  ö m lő  z iva­
t a r a i ,  ’s h u lló  m e n y k ö v e i k ö z ö t t  s z o k tá k  le  t e n ­
n i .  íg y  h á t  az  ö  m eg  i l l e tö d é s e ,  rö v id  n a p i  k e ­
s e r ű s é g :  ö  n a g y b a n  n é z v é n  a ’ v i lá g o t ,  ’s az  em ­
b e r is é g ’ é le té t ,  h a  m in t v ég e s  v a ló s á g , k ö n y b e n
-
lábbogó sz e m e k k e l á ll m e g , az em b eri , n em ­
zeti ju ssok ’ m a  e le s e t t  n em es  v e d lő in e k  s írh a l­
ma fe le t t3 n y u g tá t  le li  a b b a n ,  b o g y  e z ,  az 
örök b ö lc se ssé g  v ég zése  s z e ré n t  , íg y  v o lt szü k ­
séges, és  m á r lá t ja  az o n  szép  c s i r á t ,  m e lly  a ' 
derék p o lg á ro k  v é ré v e l m e g á z ta to tt  fö ld  g ö rö n ­
gyei k ö zz ü l k i  n ő n i , n a g y  fáv á  n e v e k e d n í 
fog, és a ’ m o s t k e s e rg ő  fiák ’ u n o k á k ’ s z á m á ra , 
a’ szabadság’ é d e s  g y ü m ö lc se it h o zza . D ítsö  k i 
látása a’ v ilág o sság b an  já ró  e m b e rn e k !
B iz o n n y á ra  A ! n in c s  a’ v ilág o n  m ag o ssab b  
állás p o n t ,  —  n in c s  n a g y o b b  m é ltó s á g , m in t 
a’ m a g a é rte lm é t ö re g b íte t t  e m b e ré !  Ú g y  d e ,  
m ondhatná v a la k i ,  ’s h is z e m , so k a n  g o n d o ljá k  
k ö zzü le tek , h o g y  er s z e ré n t  m in d e n t k é n é k  tu d ­
ni. E rre  az  v é lem én y em .
M in d en t tu d n i ,  sem  vég es e r ő n k ,  sein  a ’ 
tudás’ tá rg y a in a k  k im e r í th e te t le n  so k a sá g a , sem  
em beri é l tü n k ’ rö v id s é g e , n e m  en g e d ik . H a  te ­
hát csak a z t t a r ta n ó k  T u d ó s n a k  a’ k i  e lő t t  sem ­
mi tito k  n in c s  ,  ú g y  C h im e rá t  k e re s n é n k  az  em ­
b erek  k ö z ö tt:  ’s h a  ta lá lk o z n é k , a ’ k i m a g á t ,  
m int o l ly a t ,  b á m u lta tn i  s z e r e tn é ,  az  á l ta l ,  leg - 
kevessebbé o lly a n  YÓltát, ’s leg rö v id e b b  lá tá s á t  
b izonyitná.
M illycn  h o sz sz ú , s z é le s ,  m a g o ss , és m é jj, 
ez  a ’ tap asz ta lás i v ilá g , m e l ly n c k , a ’ m i fö l­
d ü n k , alig  eg y  p o ro n d  szem hez h aso n ló  p o n -  
to tsk á ja . M it lié n é li a n n a k  k im e r í te n i ,  a ’ k i 
ezzel m e g a k a rn a  e s m é rk e d n i?  E g y  r o p p a n t ,  
m e g m é rh e te tle n  t é r  az, m e ly n e k  c sa k  k é p z e té -  
re is  e lé g te le n e k  v ag y u n k . P ró b á ld  m eg  fe l 
h á g n i ,  f e le t te  m in d e n  c s i l la g o k n a k , h o g y  o n ­
n a n  m in d e n  n a g y o b b ,  és  k is se b b  r é s z e i t  
a ’ v ilág n ak  m e g lá th a sd j de  v a lly o n  la n k a d t g o n ­
d o la tid  e l b ír já k  a ’ v é g e tle n  h o szszú  u t’ levert) 
t e r h é t ?  v a lly o n  sze m e id  k iá lh a tjá k  c ’ a ’ P lá n e -  
tá r iu m  S y s th e m a ’ tü n d ö k lő  fé n y é t, m c lly  az  ö- 
rö k k é v a ló ’ T h ro n u s s á t  k ö rn y é k e z i?  M en n y  c l,  
é s  k ö lts d  fe l az a luvo  s z á z a d o k a t,  k é r d  m eg  
ő k e t ,  h o g y  v ig y e n e k e l té g e d e t  o d a ,  a ’ h o l az  
id ő n e k  e lső  p il la n ta t ja  s z á rn y ra  k e lv é n ,  m eg­
in d u l t  v é g e tle n  u t já n  re p ü ln i !  E n n é l  k ö z e le b ­
b i  tá rg y a k a t  a d o k  e lő d b e . S z á lly  le  a’ f ö ld ’ 
g y o m rá b a , m e ly n e k  k ü lső  s z ín é t  m eg  n e m  es- 
m é rh e te d , ’s m e ly n e k  eg y  k is  fó lto ts ltá já n  fő id  
b ir to k i  u ra sá g o d a t o lly  k e v é lly e n  g y a k o r ló d , 
s z á lly  le  a’ m é js é g b e , m ag y a rá z d  m a g a d n a k , 
és  m á s o k n a k , m ag áb a  z á r t ,  t i tk a i t ,  —  h o z d  
k i  m in d e n  k in c s e it  —  d rá g a  k ö v e i t ,  h o g y  ve-
leli —  h a s z o n ta la n  s á r h a z a d a t ,  n é h á n y  p i l l a n ­
t a n a  f e lé k e s í t t s e d .  D e  v a l ly o n  k u r t a  l a j t o r j á d  
e l é r  e ’ a ’ m é js é g  f e n e k é r e ! ?  S ő t  c l  h a g y o m  
e z t i s j  c s a k  ö n n  m a g a d a t  f e j t s d  m e g  n é k e m —  
e  d u rv a  t e s t b e n  h o g y  k é l f e l  a z  é l e t ?  h o g y  la ­
k ik  a b b a n ?  S z ív e d  h o g y  é r z i  —  b o g y  k iv á n -  
n y a  a z t  a ’ f e l s é g e s t ,  a z  e r k ö lc s i  jó s á g o t  —  
a ’ m ir ő l ,  m ig  n e m  j ö t t é l  e r r e  a ’ v i l á g r a ,  ö n n  
m a g a d d a l e g y g y ü t t ,  s e m m it  s e m  t u d t á l !  O h  h a ­
la n d ó  e m b e r ,  a ’ t e  T u d o m á n y o d  n a g y  r é s z é t  
a ’ te s z i,  h a  m e g t a n u l t a d ,  h o g y  r é s z s z e r é n t  v a ­
gyon  b e n n ü n k  a z  e s m é r c t .  I .  K o r . X II I .  Q.
M in d e n t  n e m ,  d e  s o k a t  t u d n i  l e h e t  a z  
e m b e rn e k . í g y  a ’ k i n e k  s z é l e s ,  g a z d a g ,  t u d o ­
m án y o s e s m é r e t e i  v á g y n a k  —  m e n tö l  t ö b b  t á r ­
g y ak  k ö r ü l ,  a ’ k i  s o k  ig a z s á g o k k a l  e s m é r e t e s ,  
a z t t u d ó s n a k ,  m é l t á n  n e v e z h e t j ü k ,  ’s m in t  o l-
y
ly a t  t i s z t e l n ü n k  k ö te le s s é g .  S ő t  a ’ T u d o m á n y o k  
e g y g y e s , e z , v a g y  a m a z  o s z tá l ly á b a n  k i  t e t -  
tz ö le g  j á r t a s t ó l  s e  t a g a d ju k  m e g  a ’ T u d ó s n a k  
p ra e d ic a tu m á t .  T u d ó s n a k  t a r to m  é n  m a g a  n e m é ­
b e n  a ’ H is to r ic u s t ,  h a  ö  a ’ v i lá g  é s  e m b e r i s é g ’ 
T ö r té n e te i  k ö z ö t t ,  m in t  s z in te  k i c s in y  h á z a ’ 
d o lg a ib a n  o l ly a n  j á r t a s ,  h a  ő  a ’ N e m z e te k ’ 
n ag y  é le té n e k  f o l ly á s á t  n e m  c s u p a  s z á r a z  c h r o -
n o lo g ia i  f o r m á jo l ib a n  e s m é r i j  d e  l á t j a  a ’ t ö r ­
t é n e t e k ’ t i tk o s  c s o m ó já n a k  m in d e n  s z á l a i t ,  t u d ­
j a  h o n n a n  i n d u l n a k ,  h o v á ,  m e r r e  m e n n e k ?  
h o l ?  m i k o r ?  é s  m i m ó d ó n !  k ö t ő d n e k  ö s z v e ?  
L á t j a  a z o k  m e g s z a k a d á s a i t  —  ’s ú j j b ó l  in d u lá ­
s a i t ,  é s  í g y  a ’ k i  —  a ’ T ö r t é n e t e k ’ L a b y r in -  
t h u s s á b a n ,  v e z é r  s p á r g á j á t  k e z é b e  t a r t v a  —  
té v e d é s  n é l k ü l  m e g y  e g y e n e s s e n  o d a  a ’ h o v a  
m e n n ie  k e l l .  E g y b e  k ö t n i  t u d j a  — - a z  e g y b e  
f ü g g ő ,  a z  e g y m á s r a  b é h a tó  k ö r n y ü l á l l á s o l i a t , 
m e g v á la s z t ja  —  a ’ f ő b b e k e t ,  a ’ m e l l é k e s e k tő l ,  
m e l ly e k  a m a z o k n a k  c s a k  á r n y é k a i  v a l á n a k :  a ’ 
k i  t e h á t  é r t i  a ’ m ú l tn a k  s o r s á t ,  m e l ly b ő l  a ’ 
m a i  V i lá g ’ á l l á s a  s z ü k s é g e s k é p p e n  s z á r m a z o t t ,  
—  ’s e ’ s z e r é n t  •—  lá tv a  a ’ d o lg o k ’ m ib e n  l é ­
t e k e t ,  p r ó f é t a i  l é l e k k e l  m o n d ja m e g  a ’ jö v e n ­
d ő t ,  —  m in te g y  u j j a l  m u ta t ja  m in d e n  k ö v e t ­
k e z ő  é v e k ’ á ld á s a i t  é s  f á tu m á it .
T u d ó s n a k  ta r to m  é n  a z t  a ’ S t á t i s t i c u s t ,  
v a g y  P o l i t i c u s t ,  a ’ k i  n e m  c s a k  a z t  t u d j a ,  m e l-  
l y i k  o r s z á g b a n ,  m ic s o d a  l á b o n  á l l  —  a ’ s z o r ­
g a l o m ,  m ü v é s z s é g ,  k e r e s k e d é s ,  m a g á n o s ,  ’s 
S t á t u s  f l n á n t z ia ?  m ic s o d a  e r ő v e l  b í r  a ’ K o r ­
m á n y ?  a ’ N e m z e t ?  m ic s o d a  b e l s ő  n e h é z s é g e k  
á l l a n a k  ú t j á b a n  e lő  h a l a d á s á n a k !  m ic s o d a  k ü l -
-ső  s z ö v e tk e z é s e k  k e z e s k e d n e k  f e n n á l l á s a  m e l­
l e t t ?  ’s a ’ t .  d e  m in d e z e k b ő l  m e g ta n u l ta  a z t  
h o g y  m i t e s z i  b o ld o g o k k á  a ’ N é p e k e t ,  b á to r -  
sá g o so k k á  a ’ T h r o n u s o k a t ,  —  n a g y o k k á  a ’ K i­
r á ly o k a t?  é s  a n n a k  k iv ih e t é s é r e  le g jo b b  ú t a t  
tu d  m u ta tn i .  —  M in t  a ’ jó  o rv o s  a z  e m b e r i  
te s tb e n  —  a z  e g é s z  v é r  f o r g á s t  —  ú g y  l á t j a  
ö a’ S tá tu s o k ’ e g é s z  b e l s ő  m iv o ltá t .  M ik o r  a ’ 
B iro d a lm o k  m é g  é p  e r ő b e n  l e n n i  l á t t a t n a k , —  
a ’ tu d ó s  S tá tu s  e m b e r ,  m á r  e l ő r e  l á t j a  —  a z  
i t t  —  a m o t t  é l e d e z ő  s z i k r á t ,  m e l ly  n e m  s o k á  
k i  p a t t a n v á n ,  m in t  a z  É g i  v i l lá m  a z  A th m o -  
s p h a e rá t  —  m e g f o g ja  r á z k o d ta tn i  a z o k a t ,  r e n ­
d itő  m e n y d ö r g é s é v e l ,  ’s  l á n g b a  b o r í t j a  o l th a -  
ta t la n  tü z é v e l .
A ’ T u d ó s o k ’ r e n d é b e  á l l í to m  é n  a z t  a ’ J u -  
r i s tá t  a ’ k i  n e m  p u s z ta  L e c to r a  a z  í r o t t  T ö r ­
v é n y e k n e k ,  d e  e s m é r v é n  a z o k ’ l e lk é t ,  id ő  s z a ­
k o k k é n t  r á  t a l á l  b e n n e k  a z  e m b e r i s é g ’ l e lk é r e .  
A ’ k e z é b e n  lé v ő  n a g y  T ö r v é n y e s  C o d e x b ö l ,  
m in t se m m i g y a n ú  a lá  n e m  jö h e t ő  A u th e n t i ­
cu m  I n s t r u m e n tu m b ó l ,  á l t a l  l á t j a  ö ,  h o g y  a ’ 
m in t m in d e n  e m b e r i  n y o m o k ’,  s z á z a d o k ’ T ö r ­
v én y e i e m b e r i e b b e k ,  s z e r e t e t t e l ,  ig a z s á g g a l  
te l ly e s s e b b e k  l e t t e k  a z  I s t e n ,  a z  e m b e r i s é g e t ,
ú g y  v i t t e ,  é s  v i s z i ,  é v e n k é n t  l i ö z e l e b b  n a g y  
c z é l ly á h o z .
M in t  ig a z  T h e o lo g u s t ,  ú g y  t i s z te le m  a z t  a ’ 
V a l lá s  T a n í t ó t ,  a ’ k i  n y o m o s  vi’s g á ló d á s a i  u t á n n  
e l j u t o t t  a n n a k  a ’ m i n d e n  D o g m á k ’ D o g m á já n a k ,  
a n n a k  a ’ l e g s z e b b  H i t á g a z a t n a k  c s m é r e t é r e ,  h o g y  
m i n d n y á j a n  a ty a f ia k  v a g y u n k ,  m e r t  e g y  A t y á n k  
v a g y o n ,  a z  I s t e n  a z  É g b e n  M á t. X X III . g . a ’ k i  
t e h á t  n e m  a ’ P r a e ju d i c iu m o k ’ s e t é t t s é g é t ,  d e  v i­
l á g o s s á g o t  t e r j e s z t  3 n e m  g y ű lö l e t e s  P o l é m i c a t ,  
d e  a ’ s z e r e t e t ’ T h c o l o g i á j á t  t a n í t j a  m i n d e n  l ic l -  
l y c n ,  m in d e n  i d ő b e n .  E z  a z  e g y e d ü l  i d v e z i tö —  
a z  ig a z  —  a z  I s t e n  s z é k é n é l  t a n u l t  V a l l á s  —  
e n n e k  h i r d e t ő j e  a ’ v a ló s á g o s  t u d ó s  T h e o lo g u s .
M in d  e z e k b ő l  k i  n e m  g y ő z ő d n é k  m e g  a z o n  
n a g y  k i n c s  f e l ö l ,  m e l ly  a ’ T u d o m á n y b a n  v a ­
g y o n ,  é s  k i  n e  m o n d a n á  S a l a m o n n a l ,  b o ld o g ­
n a k  a z  e m b e r t ,  k i  m e g  n y e r t e  a ’ b ö l c s e s s é g e t ,  
a z  e m b e r t  k i  é r t e l m é t  ö r e g b í t e t t e ?  V a ló b a n  a z  
i l l y e n n e k  ú t a i ,  g y ö n y ö r ű s é g n e k  u t a i ,  a z  ö  ö s -  
v é n y i  b é k e s s é g n e k  ö s v é n y i .  N a p o k n a k  lv o sz sz ú -  
s á g a  v a g y o n  e n n e k  j o b b j á n ,  b a l j á n  g a z d a g s á ­
g o k ,  é s  t i s z t e s s é g .
V i lá g ’ m iv e i t  e m b e r e i ,  a k á r m i  n e m b e n ,  
f a l t b a n ,  B ö l c s e k ,  T u d ó s o k !  k ik  a k á r m e l y  o r -
s z a g b a n , n e m z e t b e n ,  v a l l á s b a n ,  a ’ f ö ld  t e r ü ­
le te n  e l t e l i ,  e n g e d jé t e k  m e g ,  h o g y  e g y  ö r ö k k é ­
való  ig a z s á g o t  e m l i t t s e k  n é k t e k ,  a ’ t i  o s k o lá ­
to k b a n  t a n u l t a m  a z t  „ V a s  p a lc z á v a l  t a r t j a  f e n n ,  
v é rző  f e g y v e r r e l  t e r j e s z t i  a ’ g o n o s z s á g  tö r v é n y ­
te le n  u r a d a l m á t :  d e  e g y k o r  m e g k e l l  t ö r n i ,  m in ­
d e n  ig a z s á g ta la n  H a ta lo m n a k .“  M in d e n  k a r b e l i  
T u d ó s o k !  f e g y v e r  —  e g y  k ü lö n ö s  t u l a j d o n s á g ú  
fe g y v e r v a n  a ’ t i  k e z e t e k b e n  is  —  a ’ k e m é n y  
é r tz e k e t  e l r á g ó  id ő  —  n e m  t o m p í t j a  m e g  a n n a k  
élét. M iv e l ly é te k  a ’ s z e l íd  T u d o m á n y o k a t  n a g y  
b u z g ó s á g g a l ,  é s  e r ö s s  b i t t e l : e z  a ’ t i  f e g y v e r e ­
tek  a ’ l e l k i  g o n o s z s á g o k  e l l e n  i  K o r .  V I .  12 . T i  
á  V ilá g o s s á g ’, S z a b a d s á g ’, I g a z s á g ’,  e z  e r k ö lc s i  
S z e n te g y h á ro m s á g  T e m p lo m á n a k  v a g y t o k ,  a ’ 
fö ld ö n  é p i t ö  m e s t e r e i , r a k j á t o k  a ’ s z e n t  f a l a k a t  
m erő  i g y e k e z e t t e l ,  m é g  a ’ t i t e k e t  é r d e k l ő  z iv a ­
ta ro k  a l a t t  is . í g y  le s z  h o g y  v a l a h a ,  a ’ m e g v i­
lá g o s íto tt  e m b e r i s é g ,  M e n y e i  H a l e l u j á t ,  f o g  
é n e k e ln i a n n a k  c s i l l a g o s  k á r p i t j a  a l a t t  —  a ’ m in ­
d e n h a tó , d í c s ő s s é g é r e ,  i g a z s á g b a n  é s  v é r s é g i  
s z e re te tb e n . —  —
D e v isz sz a  é l é k  b é k e s s é g e s  t ü r é s t e k k c l  S z . 
H .! M eg á l l a p o d o k  h á t ,  ’s h o s z s z a s  b e s z é d e m  
u tá n , e g y  r ö v id  a lk a lm a z ta t á s t  c s a k  a ’ f ő b b e k -
b e n  t é v é n ,  r é s z e m r ő l  b é v é g z e m  u tó l s o  t i s z t e s ­
s é g  t é t e l i  g y á s z o s  k ö t e l e s s é g e m e t .
V a l ly o n  v a g y o n  e ’ s z ü k s é g  a r r a ,  h o g y  a z  
Id .  P r o f e s s o r  S z i l á g y i  F e r e n c z n e k ,  h ó i ,  é s  k i k ­
t ő l  [v a ló  s z á r m a z á s á t  e lő  a d j a m ?  N e m  e lé g  é  
t u d n i  r o l l a ,  h o g y  ö ,  m ig  é l t ,  f é n y l e t t  a ’ m a g a  
h e l l y é n ?  A n n y iv a l  i n k á b b  n e m  tá v o z o m  e l  
a ’ Y é g t i s z t e l e t i  B e s z é d e k ’ r e n d e s  ú t j á t ó l ,  m iv e l  
P r o f e s s o r  S z i lá g y i  F e r e n c z n e k  s z á r m a z á s a  i s ,  
l e l k i  n a g y s á g a  m e g m u ta tá s á h o z  t a r to z ik .  H a ly á -  
t o k  r ö v id  é l e t ’ l e í r á s á t .
A z  id v e z ü l t  P r o f e s s o r  S z i l á g y i  F e r e n c z , 
m a g a  k e z d e t t e  F a m i l i á j á t ,  h a  c s a k  m á r  k ü lö m b -  
s é g e t  t e s z ü n k  —  a ’ k ö z ö n s é g e s ,  é s  f e n t e b b i  
h e l y t  s z á r m a z á s  k ö z ö t t : a n n y i  b iz o n y o s  ,  h o g y  
a b b a n  ö  n y e r t ,  l e g e lő b b  f ig y e lm e t .  A z  ö  s z ü ­
l ő i  k ö z  s o r s ú  —  d e  b e c s ü l e t e s  e m b e r e k  v o l t a k .  
A ’ S z i l á g y s á g b a n ,  N e m e s  K r a s z n a  V á r m e g y e ’ 
S o m ly o  Ú j l a k ’ h e ly s é g é b e n  l é p e t t  b é  a ’ v i lá g ­
b a .  —  K ic s in y  f a l u ,  l é g y  k e v é ly  a z z a l ,  h o g y  
e g y  T u d o m á n y á r a  n é z v e  n a g y  e m b e r t  a d h a t t á l  
a ’ v i lá g n a k .  S z i l á g y  —  s z é p  v id é k !  P r o f e s s o r  
S z i l á g y i  F e r e n c z ,  s z á m o s  d e r é k  f ia id  k ö z ö t t ,  
t ö l l e d  v e t t  é l t é b e n ,  e m e l te  é r d e m l e t t  b e c s ü l t e ­
t é s e d e t  !
T a n u lá s á t  u g y a n  a z o n  H e ly s é g ’ k i c s in y  o s ­
k o lá já b a n  k e z d e t t e .  O t t a n i  T a n í t ó j á n a k  t a n á c s -  
lá s a , v a g y  t a lá m  i n k á b b  a ’ k ü lö n ö s  I s t e n i  g o n d ­
viselés á l ta l  v e z e t t e t v e ,  l e l k i  m iv e lö d é s é t  f o ly ­
ta tn i e z e n  K o lo ’s v á r i  E v . R e f .  N e m e s  C o l le g iu m -  
La jö t t  b é .  K e v é s s e l  b i r o  s z ü lő i  s z i n t e  m i n d e n  
se g e d e le m  n é l k ü l  b o c s á t o t t á k  e l  ö t é t  a ’ v i lá g o s ­
ság’ k in c s é n e k  k e r e s é s é r e .  M in t  s z o lg a ,  a ’ s z e ­
gén y ség  le  n y o m o  t e r h e  a l a t t ,  ’s  a l k a l m a t l a n s á ­
gai k ö z ö t t  m iv e l te  s z é p  l e l k é t ,  m e l l y e t  m e r ő  
sz o rg a lo m , ’s  e r ő s  í t é l ő  e r ő  k é s ő b b r e  k i m u t a t ­
tak. N a g y  ig y e k e z e t e  m á r  g y e r m e k  k o r á b a n  
s z e m b e tű n ő  v o l t : m é g  s z o lg a i  k ö t e l e s s é g é n e k  
k ö z e p e t te ,  a ’ v á r o s n a k  u t t z á i n  i s ,  k i  n y i t o t t  
könyvel s o k s z o r  l e h e t e t t  ő t e t  l á t n i ,  s ő t  i g e n  —  
az u ttz á ra  v i lá g ló  a b l a k o k  a l a t t ,  e s t v é n k é n t  p e n -  
sum át ta n u lv a  is . E g y  n e v e z e t e s t  e m l í t e k  t a n u l ó i  
á l l a p o tá b ó l :  ö  m a g a  m o n d o t t a “  h o g y  m ig  a l ­
sóbb o s k o la i  c u r r u s s á t  e l v é g e z t e ,  6  e s z t e n d ő k ’ 
le fo ly tá n , a ’ r e n d e s  E x a m e n e k  a lk a lm a to s s á g á ­
v a l, c s u p á n  egyrs z e r  s z o l l i t t a t o t t  m e g .  N e m  t u ­
d o m , az  a k k o r i  T a n í t ó k n a k ,  —  n y u g o d j a n a k  
c s e n d e s e n !  p é l d á t l a n  f i g y e lm e t l e n s é g é t  b á m u l -  
ly a m é ?  v a g y  a ’ T a n í t v á n y n a k ,  s z á m b a  n e m  v é -  
te té se  k e d v e t le n  é r z é s é n  v a ló  g y ö z e d e l m é t  c s u -
d á l l y a m ?  O h  T a n í t ó k !  n e m  k e l l  m e g v e tn i  e g y -  
g y e t  is  a ’ r e á l o k  b i z a t t a k  k ö z z ü l ,  m é g  a ’ l e g s z e ­
g é n y e b b e t  s e m . S o h a  s e m  l e h e t  e l ő r e  m e g h a ­
t á r o z n i ,  m e l l y ih b ö l  m i t  n é z e t t  a z  I s t e n i  g o n d ­
v i s e l é s ,  jö v e n d ő b e n .  P é l d á k  b i z o n y í t j á k ,  a z  e r ö s -  
s e k  e l g y e n g ü l n e k ,  a ’ g y e n g é k  e r ö s s e k ,  a z  e l ­
s ő k  u t ó l s o k ,  a z  u t o l s ó k  e l s ő k  l é s z n e l t .  —  I I ly  
k e v é s s é  s z á m b a v é te t é s e  m e l l e t t  i s , s z o r g a lo m ­
m a l  f o l y t a t t a  t a n u l á s á t  —  ’s m a jd  k é s ő b b r e ,  g a z ­
d a g o n  a d t a  m e g  a z  id ő  n é k ie  a z t ,  a ’ m i t  t ö l l e —  
ta l á m  j ö v e n d ő r e  n é z v e ,  l e t z k e  a d á s u l ,  l á t t a t o t t  
e l e i n t e n  m e g  ta g a d n i .
: /  A ’ L e j d a i ,  é s  G ö t t i n g a i  n a g y  U n iv c r s i t á s o -  
l io n  ö t  é v e k i  m a g a  t ö k é l l e t e s i t é s e  u t á n ,  a z  1 7 9 5-  
i k  e s z te n d ő  e l e j é n ,  e z e n  I í o lo ’s v á r i  E v . R e f o r -  
m á ta  n e m e s  E k l é s i a  P a p i  C a t h é d r á j á b a  á l l o t t  
f é l j  é s  i t t  ö t  e s z t e n d ő k  a l a t t  a z z a l  a ’ l i ív s é g g e l  
s z o l g á l t ,  a ’ m iv e l  A p o s to l i  e lh iv a tá s a  s z e r é n t ,  
s z o lg á l  e g y  ig a z  L e lk ip á s z to r .  E z e n  P a p i  H iv a ­
t a l á b a n  ö t é t  i l l e t i  a z  a ’ d í c s ö s s é g ,  h o g y  a ’ l e l -  
l i e s s c b b , ” é l e t t e l  t e l l y e s s e b b  C a t h é d r a i  t a n í t á s ­
n a k ,  i t t ,  ö  v o l t  k e z d ő je .  S z é p  t u d o m á n y a ,  a ’ 
s z e n t  H e ly ’ k e b e l é b ő l ,  a ’ tu d o m á n y o s  m iv c lö -  
d e s ’ m ü v h e l l y é b e ,  e z e n  K o lo ’s v á r i  E v . R e f .  N e ­
m e s  C o l lé g iu m ’ f a la i  k ö z z é  v i t te  á l t a l  ö t é t ,  a*
hol a ’ V ilág ’ k ö z ö n s é g e s  H is tó r iá já n a k ,  G ö r ö g  
’s R om ai L i te r u r á n a k  2 4  E s z te n d ő k ig  v a la  r e n ­
des T a n í tó ja ,  k a s o n l í th a ta t la n  h a tá s s a l.  M é ltó  
volt ő  a r r a ,  h o g y  S tá tu s u n k ’ E g y h á z i  F ő -K o r­
m á n y sz é k e , a ’ s z o k o t t  c á n d id á t io ’ e lm e llö z é s é -  
vel a d ja  m e g  n é li ie  a ’ P ro fe s s o r i  S z é k e t ,  a ’ m it 
v é lle , m in t  m in d e n  a k k o r r ia k  k ö z ö t t  le g é r d e -  
m e s s c b b e l,  m e g c s e le k e d n i  jó n a k  is lá t ta .  A z  
1 8 2 1 - ik  e s z te n d ő b e n ,  u g y a n  e z e n  F ő -O s k o lá b a n  
a’ K e re s z ty é n  H i t ,  ’s  e r k ö lc s  T u d o m á n y ’,  és  E -  
k lés ia i H is to r ia ’ t a n í t á s á t  v e t te  á l t a l ,  m e ly b e n  
egy n a g y  n y e r e s é g ,  ’s e g y  n a g y  v e s z te s é g  v a ­
g y o n : n y e r e s é g ,  h o g y  a z t  ö t a n í to t t a ;  v e s z te ­
ség h o g y  c sa k  7. e s z te n d e ig  ta n í th a t ta .
M i v o lt ő  m in t  P a p ?  té g y e n e k  b iz o n s á -  
got a r r ó l ,  a z o k  a ’ s z é p  ó r á k ,  m e lly e k e n  ö  h a ­
sonló  s z o m o rú  a lk a lm a to s s á g o k ’ e lő  fo rd ú ltá v a l ,  
ezen  S z e n t  S z é k b e n  m e g  á l l o t t ,  é s  sz o llo tt.  
L ég y en  s z a b a d  n é k e m ,  n y o m ta tá s b a n  m e g je ­
le n t szám o s S z . E g y h á z i  B e s z é d je i rő l ,  m ag am  
íté le te m e t m e g m o n d a n o m . N e m  m o n d o m , h o g y  
sok  i l ly e n  a lk a lm a to s s á g i  s z é p , és  le lk e s  B e sz é ­
d ek e t n e m  tu d n á n k  e lő  m u ta tn i :  s ő t  a* sz e -  
m érm e te sség ’ m e g s é r té s e  n é lk ü l  h ih e t jü k ,  h o g y
kicsiny  H a z á n k , s z e n t  V a llá s u n k ’ k e b e lé b e n  so k
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ig a z á n  jó  P a p o k a t  l á to t t  $ d e  a d ju k  m e g  az é r ­
d e m n e k  az  ö  ju s s á t  5 az  Id ő s b  P ro fe s s o r  S z ilá ­
g y i f e r e n t z , m in d e n k o r  l e l k e s , tö m ö tt  P a p i 
m u n k a ira  n c z v e ,  e g y g y ik n e k  sem  v o lt  m áso ­
d ik ja . A z  ö  m u n k á i  m u ta tn a k  é lő  p é ld á t  a r r a ,
m ik é n t  n ő  a ’ k ic s in y  p o r o n d  sz e m  izm o s  k ő -
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s z á llá  a ’ T u d ó s  e m b e r ’ k e z e i  k ö z ö t t .  O  v o lt az 
a ’ P h ilo s o p h u s  A n a tó m u s ,  a ’ k i  e g y  tá rg y ú i  
f e lv e t t ,  k ic s in y n e k  lá t tz ó  ig a z s á g o t ,  to v á b b ,  
to v á b b  f e j te g e tv é n ,  fo n to s  k ö v e tk e z te té s s e l  fe l­
e m e ln i  ,  é s  n a g y g y á  tu d o t t  te n n i .  G y ö n g y ö t  
l á t o t t ,  é s  m u ta to tt  m e g  ö  o t t  is , a ’ h ó i  m á s  
a z t  n e m  is  g y a n í to t t  v o ln a ,  ’s a ’ p o r  s z e m b e n  
t i tk o k a t  f e d e z e t t  fe l. A ’ m in t  a z  á l ta la  fe j te g e ­
t e t t  n a g y  ig a z s á g o k n a k  tö m ö tts é g e  e g y  f e lö l ,  
ú g y  m á s fe lő l  k i f e je z é s e in e k  L á c o n ic a i  rö v id s é ­
g e ,  a ’ t i s z ta s á g o t ,  a ’ m in d e n  é r te lm e s e k  e lő t t  
v a ló  k e d v e s s é g g e l  ö szv e  k ö tv e  5 ez  e g y  o lly a n  
C h a r a c te r  d o lg o z á s á b a n ,  m e l ly e t  ö  sem m i m á s  
P a p tó l  n e m  t a n u l t ,  m e ly  e g y e n e s e n ,  é s  e g y e ­
d ü l  a z  ö  t u l a jd o n a ,  ’s a ’ m e l ly e t  t ö l l e ,  c s a k  
a z , a ’ k in e k  m in t  n é k i , o l ly a n  tu d o m á n y o s  
m iv c lts é g e , ’s o l ly a n  e rö s s  le lk e  v a g y o n ,  p r ó ­
b á lh a t  e l ta n u ln i .  S o k , a k á r  m i n a g y  s z e r ta i 'tá s i  
sz é p  B e s z é d e k e t  ta p s a i  fo g a d u n k  m a ,  ’s  h o l-
nap unalom m al o lv asu n k . A z Id . P ro fe s s o r  
Szilágyi F e re n tz ’ m u n k á i ,  b e c s ü lte tn e k  m a ,  és  
bizonyoson b e c s ü ltc tn i  fo g n a k  a ’ k é s ő b b  idők« 
tői is. C lassicu s e m b e r  v o lt ö  a ’ m ag a  h e lly é n , 
magok n e m e k b e n  c la s s ic u s o k  m u n k a i is. M ejj, 
cs erős le le k  tü n d ö k l ik  a z o k b a n . M ag á t a ’ d o ­
lognak v e le jé t  k e r e s te ,  ’s m in d e n k o r  a z t m u ­
tatta. M ikor s o k  sz é p  b e s z á l lo k  a ’ sz ív e t e g y ,  
egy édes s z é d ü lé s b e  h o z tá k ,  ö a ’ B a lg á to k n a k  
lelkét ra g a d ta  m e g : m in t  a ’ m a je s tá s s a l  te l ly e s  
m enydőrgés v a lam i fe ls é g e s  r á z k ó d á s s a l ,  h a ­
talmas B e s z é d e  ú g y  j á r ta  á l ta l  l e lk ü n k e t ,  ’s 
m ozgatta m eg  m in d e n  in d u la ta in k a t$ fe ltü z e l te ,  
tettzése s z e r é n t  m ag a  u tá n  r a g a d ta  k é p z e tü n ­
ket, f ig y e lm ü n k et. A ’ k e v é s b é  é r te lm e s  b á m u l­
va h a llo tta  e g y  g y e s  n a g y  ig a z s á g a i t) a ’ m iv e it 
g y ö n y ö rk ö d ö tt a z o k b ó l —  n e m  s e jd i te t t  u tó n , 
ki h úzo tt n a g y  k ö v e tk e z te té s e ib e n . M á so k a t e l-  
halgatva, k ü lö n ö s ö n  a ’ R e fo rm a tio ’ h a rm a d ik  
századi n ag y  in n e p é n  t a r t o t t ,  m ássa  n é lk ü l  v a ­
ló S zen teg y liáz i B e s z é d é b e n ,  k i  n e m  lá t ja  az  
igaz v ilágosság’, és  v i lá g o so d á s ’ tn la jd o n  C h a ra -  
te ré t ,  és  a n n a k  a ’ s e té t t s é g ’ f e le t te ,  m a g o ssa n  
rogyogó sz e n t f é n n y é t? ! ?
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A ’ m in t  m u n k a i tu d o m á n y o s  sz é le s  e sm é- 
r c te in e k ,  r e n d e t  t e r e m tő  l e lk é n e k ,  e r ő s s ,  és 
m in d é g  m e g á lló  í t é l e t é n e k ,  b iz o n y s á g a i5 ú g y  
m ag a  a lk a lm a z ta tá s a  —  e m b e r e k  k ö z ö t t  v ise le  
t e ,  b o g y  ő  e g y  n a g y  T u d o m á n y i!  e m b e r ,  a z t  
m in d e n ü t t ,  és  m in d e n k o r ,  m e g m u ta tta . S o k ­
s z o r  a ’ k ic s in y  fo l ly a m o ts k a , a ’ k ő s z ik lá k ró l  
n a g y  c sö rg é s se l ö m ö lv é n  l e ,  az  eg é sz  t á j a t  b e  
tö l t i  é le s  lá rm á já v a l 3 m íg  a ’ té r s é g e n  h ö m p ö ly ­
g ő  n a g y  fo lly ó  m éjj ö b l é b e n ,  lá rm á tla n  em e l 
g á lly á lta t. K é tts é g e n  k iv ü l é r t i t e k  m it a k a ro k  
m o n d a n i. G y a k r a n ,  s o k ,  v a la m it t u d ó ,  n a g y  
h a n g já v a l fe llá rm á z z a  a ’ v id é k e t ,  ’s tu d ó s t  b á -  
m u l ta t  m a g á b a n , ’s  m ik o r  k ö z e le b b  l é p ü n k , 
n e m  tu d u n k  e lé g g é  ts u d á lk o z n i a z o n ,  h o g y  
e g y  á r k a ’ k ö v e t ts e i t  a lig  b e  le p ő  k ic s in y  p a ta ­
k o c s k a ,  m iily e n  z ú g á s t k é p e s  c s in á ln i ,  s z in te  
k i  s z á ra d ó  sz iv á rg á sá v a l, m ég  a ’ s z ű k  lé le k b e n  
is. —  A z ig a z á n  ta n u l t  e m b e r  —  n e m  k ö t  c z é -  
g é r t  m a g á n a k , ta lá m  a z é r t ,  m e r t  ő  m eg  ta n u l ­
t a ,  h o g y  a ’ T u d o m á n y n a k  le g  i l lő b b  p á r ja  a ’ 
m o d e s t ia :  v a g y  ta lá m  m ég  in k á b b  a z é r t ,  m e r t  
s e n k i  se m  tu d h a t ja  jo b b a n ,  m iily e n  k e v e s e t  
tu d h a t  a z  e m b e r ,  m in t  á z  a ’ k i  s o k a t  tu d . —  
A z e m b e r i  e s m é re tn e l t ,  e ’ p o n tb ó l  v é v e , e g y
szép igazság ára  t a n í t  m in k e t ,  az  é le tn e k  e z ,  
vág j am az , f ig y e le m re  m é ltó  je le n é s e ;  m id ő n  
egy T a n á c s b a n , e g y  tá rs a s á g i  ta lá lk o z á s b a n ,  
egy eb éd lő  a s z ta ln á l ,  n é m e ly  t e s t ,  ’s lé le k  
szerént ifiu e m b e r  —  m iily e n  te le  to ro k k a l  
kiáltorza k i  m a g á t —  a z t  e rő lk ö d v é n  m eg m u ­
tatn i, h o g y  ő le g jo b b a n  é r t  a ’ d o lo g h o z ,  —  
hogy az ö a lla tá s a i  le g  ig a z a b b a k  —  az az 
egyedül ig a z a k ,  ’s  m in d e n  m á s o k , r a j t a  k ív ü l, 
setétben lé v é n , té v e l ly e g n e k ,  s e m m it sem  lá t ­
nak. L á ttam  H ly en  je le n é s e k e t .  A ’ s o k a t  ta n u l t ,  
a Tudós e m b e r ,  in ig  e z e k  íg y  fo ly ta k ,  a ’ H á z ’ 
egygyik z u g o lly á b a n , v ag y  az  a s z ta lv é g é n  m eg  
vonva m a g á t ,  h a lg a tv a ,  ü le . —  H a  e g y  id e g e n  
h irte len  b é  lé p e t t  v o ln a  i lJ y e n k o r  a ’ ’s ib o n g ó  
k ö rb e , b iz o n y o s o n  b o ro s ty á n  d i j t  í t é l t  v o l­
n a —  a n n a k ,  e n n e k  c s a k  m e g s e jd ité s e  n é lk ü l . 
A’ B ö lcsn ek  n a g y  k in c s e i  v á g y n a k  5 ö  tu d ja  
hogy m in d e n n e k  id e je r v ag y o n , id e je  a ’ szó llá s- 
n a lt, id e je  a ’ h a lg a tá s n a k  ’s a ’ t. P ré d .  III. v. 
1— 8 ö tu d ja  a z t  i s ,  h o g y  a ’ so k  b e s z é d b e n
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fogyatkozás v ag y o n  P é ld . X. 19. O te h á t  m eg ­
ta rto z ta tja  a ’ m ag a  b e s z é d é t  P é ld . X V II. 2 7 , 
de m ikor m eg  s z o lla l ,  m in t a ’ lé p e s  m éz , P é ld . 
XVI. 2 4  m in t a’ m e jj v iz e k  o lly á n o k  a z  ö  b e -
sz e d i P é ld . X V III. 4 . E k k o r  e s ik  m eg  a z ,  a ' 
m i a ’ S a sn a k  a ’ k ő  s z á lr ó l  fe l r e b b e n é s e k o r ,  a ’ 
b o rz a fá n  n a g y  z a jja l  c sev eg ő  e s m e re te s  m a­
d á r  ta n á c s c s a l  s z o k o tt  m e g e sn i 3 m in d e n  ta g  
e l h a lg a t ,  —• ’s m e r r e  l e h e t ,  o sz lik  p e jh e  to l­
la s  o k o sk o d ásá v a l. —  A z id ő sb  P ro fe s s o r  S z i­
lá g y i  F c r e n tz  —  s o h o l t ,  sem m i h e l ly e n ,  sem ­
m i g y ű lé s b e n ,  v a g y  tá rs a s á g b a n  n e m  fito g ta tta  
m a g á t —  ő  m in d e n  m á so k n á l k e v e s s e b b e t  b e -  
s z é l l e t t ,  —  m ik o r  m e g s z ó lla k  m in d e n  m áso k ­
n á l  t ö b b e t ,  tö b b  b é lá tá s s a l ,  tö b b  e rő v e l ,  ’s 
tö b b  í té le t te l  m o n d o tt. A ’ k i  ö té t  e s m é r te  —  
e z t  v e le  n e m  m á s k é n t lá tta .
K ü lö n ö sö n  h a  ö t é t ,  m in t szé p  tu d o m á n y u  
e m b e r t ,  tu la jd o n  e lre n d e l te té s e ’ h e l ly é n ,  e z e n  
K o lo ’svári E v . R e f . N e m e s  C o lle g iu m ’ e g y g y ik  
P ro fe s s o r i  s z é k é b e n ,  s z e re n c sé s  ta n itv á n n y a i-  
n a k  k ö z e p e t te  te k é n te m , a ’ d e r é k  T a n í tó t  az 
ig az  n e v e lő v e l e g y g y ü tt  lá to m  b e n n e . J ó l  m eg  
é r ts ü k  a ’ d o lg o t. T a n i tn i ,  és  n e v e ln i k é t  k ü -  
lö m b ö z ő  d o lo g  —  e g y  P ro f e s s o r b a n ,  m in d  a ’ 
k e t tő n e k  m e g k e ll  le n n i. —  H o g y  az  Id . S z i­
lá g y i  F e re n tz  m in d  P h ilo lo g ia i ,  m in d  T h e o lo - 
g ia i k ö ré n e k  U ra  v o l t ,  n in c s  m ié r t  m u to g a s­
s a m , é p p e n  ú g y  n e m  sz ü k sé g  a z t  t e n n e m ,
mint a’ n ap ’ m ag a  S y s th e m a já t v ilág itó  fé n y é t  
nem szükség b iz o n y ítg a tn i.  —  D e n em  e lég  
a’ T a n ító n a k , b o g y  a z t a ’ m e z ő t ,  m e lly e n  t a ­
nítványainak le lk e k e t  l e g e l te t i ,  e g é s z e n ,  ’s k i  
meritöleg c sm é r jc  j  —  h a  c z é ljá n a k  m eg  k ív án  
felelni —  a r r a  k e t tő  szü k sé g es  •, h o g y  jó  m ó d ­
dal, és igaz  b u z g ó sá g g a l ta n it ts o n .
Jó  m ó d d a l ta n i t ts o n  —  ta lám  k e v e s s e b b e t  
mondok e b b e n ,  m in t a k a ro k  —  ’s e z t sem  tu ­
dom m eg m ag y a rázn i. A n n y it  b á t r a n  á l l í to k ,  
hogy sok  P ro fe s s o r  m in d e n  jó ,  v ag y  jo b b  le n ­
ne e g y é b b , c sa k  P ro fe s s o r  n em . A ’ m it ta n í­
tunk, a z t  ú g y  tu d n i  á l ta l  a d n i ,  h o g y  ta n ítv á ­
nyaink m in t m i é r t j ü k ,  ú g y  m e g é r e s é k ,  h o g y  
azok’ le ik é b e ,  m in t a ’ m ié n k b e n  fe k s z ik ’ ú g y  
m ennyen á lta l 3 e z t éi’te m  a ’ jó  m ó d  a la t t  : e ’ 
nem m in d e n n a p i d o lo g  —  m e r t  n e m  k ö n n y ű  
m esterség. L e o lv a sn i m in d e n  ta n ító  o ra ’ p e n su - 
m át, ’s o s z tá n  a z t h in n i ,  h o g y  a ’ T a n í tó i  k ö ­
telességnek h ív e n  e lé g  t é t e te t t  5 a n n y i m in t n a ­
gyon csa la tk o zn i. C sa k  e n n y ib ő l  á lv a  a ’ P ro ­
fessori k ö te le s s é g , n e m  h o z z á  ju th a ta t la n  b ö l­
csesség. —  A ’ jó  m ó d d a l ta n i tn i  tu d á s  r i tk a  
ajándék —  a n n á l r i tk á b b  h á t  a ’ jó  T a n ító  i s ,  
— M eg n e  b o trá n k o z z a to k ,  m agam  p é ld ám -
m al b iz o n y íto k . M id ő n  az  a ls ó b b  o s k o lá k a t  v é ­
g e z v é n  —  a ’ R o m a i L i t t e r a t u r a ’ m a g y a rá z a t já k  
a z  Id ő s b  P r o f e s s o r  S z ilá g y i  F e r e n tz  A u d itó r i ­
u m á b a n  —  le g e ls ő  ó rá já n  h a lg a t t a m , a k k o r  
lá t ta m  á l ta l  —  s z in te  k é s ő r e ,  h o g y  h é t  e sz ­
te n d e i  C u rs u s o m  a l a t t ,  m a jd  m in d e n t  é r te le m  
n é l k ü l ,  ’s ig e n  k e v e s e t  t a n u l ta m  a z z a l. Ig a z  
h o g y  e n n e k  s o k s z o r  e g y é b b  o k a i  is  l e h e tn e k ,  
n e m  c s a k  a ’ T a n í tó k ’ ro s z s z  ta n í tá s a  m ó d ja .—  
É n  m in d e n e k  f e le t t  az  í té lő  te h e t t s é g ’ k i f e j té ­
s é t ,  m e g e rö s s i té s é t  ta r to m  le g sz ü k sé g e s se b b n e k $  
m e r t  a k á r  h o g y , a z  é le tb e n  m in d é g  tö b b  s z ü k ­
s é g ü n k  v a g y o n  a ’ d o lg o k ró l  v a ló  h e ly e s i té le t  
t é t e l r e ,  m in t  a ’ s o k  s z ó k ’ r a k á s s á ra .  A ’ k i  íg y  
í t é ln i  n e m  tu d  —  a z o n  n e m  s e g í tn e k  a ’ b e tű k .  
A z  I d ő s b b  S z ilá g y i  F e r e n tz  tu d ta  m e g  é r t e t n i ,  
e g é s z e n  k ö z le n i  m a g á t  T a n í tv á n y a iv a l :  ’s  íg y  
é r te le m m e l  t a n í tv á n ,  •—  a ’ m i fő  d o lo g ,  az  I -  
té lő  e r ő t  k ív á n ta  é le t r e  h o z n i  ta n í tv á n y a ib a n .
M á s o d s z o r  a ’ T a n í tó n a k  b u z g ó s á g g a l  is  
k e l l  b í r n i  —  a z  az  k ö te le s s é g é b e n ,  n e m  k é n te -  
l e n ,  n e m  v o n ta tv a ,  d e  b e ls ő  k é s z s é g g e l ,  s z o r ­
g a lo m m a l k e l l  e l já rn i.  A ’ m e lly  T a n í tó  k ic s i t -  
t s i n á l  a z  ó r á k b ó l ,  ’s  k ö n n y e n  m u la t ja  a z o k o n  
t a n í t á s á t ,  a z  a ’ n a g y  id ő t  p a z é r o l ly a ,  m in t  a ’
t é k o z l ó ,  k i  a p r ó  s u m m á ts k á l ib a n  e z e r e k e t  v e s z ­
t e g e t  e l .  H a l lo t t a m  H ly e n  f o r m a  P r o f e s s o r i  v i­
g a s z ta lá s t  —  m é g  e íé g  id ő  C u r s u s o m ’ v é g é ig —  
m a  n y u g h a to m  h á t  —  m a jd  s i e t e t t  l é p é s e k k e l  
f a k k o m ’ v é g é h e z  é r e k .  O h  m in d e n  n e m ű  T a n i -  
t ó k ! s e m m i c a lc u lú s  n e m  c s a l  ú g y ,  m in t  a z  
id ő é .  A z  e l f u t o t t  ó r á k a t  s o h a s e m  l e h e t  u tó i  é r ­
n i  : a ’ m i t  m a  m u la t tá l  —  a z t  h o ln a p  n e m  v é ­
g e z h e t e d  é l j  m e r t  m a  e z t ,  h o ln a p  e g y e b e t  l e s z  
v a la  k ö t e l e s s é g e d  m e g te n n i .  —  A ’ T a n í t ó i  ig a z  
h u z g ó s á g  —  a b b a n  is  k i t e t t z i k ,  h a  a ’ P r o f e s ­
s o r  n e m  c s a k  t e s t i ,  d e  f ig y e lc m b e l i , l e lk i  j e ­
l e n l é t e i t  k ív á n  t a n í t v á n y a i t ó l ,  ’s  a ’ C a ta lo g u s  
s z o r g a lm a to s  f e lo lv a s á s a  m e l l e t t  —  a z t  ig y e k ­
s z ik  e s z k ö z ö ln i  a z o k b a n .  P r o f e s s o r  S z i l á g y i  
F e r e n t z  l e lk i e s m é r e t e s e n  j á r t a k i , ú g y  t ö l t ö t t e  
h é ,  ’s  b iz o n y o s  h a s z o n n a l  v é g e z te  t a n í t á s i  
ó r á i t .
R ö v id e n  s z ó lv a :  e g y  v o l t  ö  a z o n  d e r é k
e m b e r e k  k ö z z ü l ,  a* k ik  t u d o m á n y o s  s z é p  m i-  
v e l t s é g e k  á l t a l ,  k im u ta to t t  h e l l y e k e n ,  m a g o k ­
n a k  ig a z  é r d e m e t ,  ’s  m e g k ü lö m b ö z te t e t t  t i s z t e ­
l e t e t  t u d t a k  s z e r e z n i .  Ö té t  n e m z e t i ,  v a l l á s i ,  á l ­
la p o tb e l i  m in d e n  t e k é n t e t e k  k i  r e k e s e t é s é v e l , 
m in d e n  j ó k ,  k i t e t t z ö  t i s z t e l e t t e l  i l l e t t é k .  —  A ’
m i i t t  n e v e z e te s  „ P r in c ip ib u s  p la c u is s e  v ir is  ,  
n o n  u l t im a  la u s  e s t “  ö  s z é p  t u d o m á n n y á  á l ­
t a l ,  so l l  P a lo tá l i ’M ie b e lé b e  h á z iv á ,  t ö b b  n a g y  
m é l tó s á g ú  F ö  R e n d e k ’ m a g o s  k ö r é b e n  l e t t  t á r ­
s a s á g iv á . E z  is  m á s o k  f e l e t t  l lü lö m b ö z te t t e  ö -  
t e t ,  ’s  h a  m in t  P a p  s z o b á s á v a l  A n y a s z e n te g y -  
h á z u n l i n a l i ,  m in t  P r o f e s s o r  t a n í tá s á v a l  O s k o ­
l á n k n a k  b e c s ü le t e t  s z e r z e t t ,  m in t  r i t k a  T u d o -  
m á n y u  e m b e r  d ís z e  v o l t  S t á t u s u n k n a k ,  e g é s a  
H a z á n k n a k .
F ö ld i  é l e t e  6 7  E s z t e n d ő k e t  f o g la l t  m a g á ­
b a n :  a ’ k i  ö t é t  e s m é r t e ,  e n n é l  tö b l>  i d ő t  n e m  
c s a k  i g é r t ,  d e  s z ív é b ő l  k ív á n t  n é l i ie .  A z  & 
s z a k a d a t l a n  o lv a s á s ,  m e l l y n e l i ,  m in t  m in d e n  
T a n í tó tó l  m é l tá n  l i iv á n n i  l e h e t n e ,  i d e j e ’ s z e b b  
r é s z é t  s z e n te l t e ,  e lő b b  s z e m e i t  g y e n g í te n i  k e z ­
d e t t e  d e  ő  m in d  a ’ m e l l e t t ,  a ’ l e lk i  v i lá g o s ­
s á g o t ,  m in t  e g é s z  é l e t é b e n ,  a z u tá n  i s ,  o ly  n e ­
k i  f e l lö v é s s e l  k e r e s v é n ,  v é g r e  l á t á s á t ,  ’s a z z a l  
c g y g y ü t t  é l e t e ’ e l e t é t ,  o lv a s k a ta s á t  e lv e s z te t te ,  
í g y  a ’ v i lá g o s s á g ’ B a r á t j á n a k  s e t é t  l e t t  a ’ T e r ­
m é s z e t ,  ’s g y ö n y ö r ű s é g e i  e l t ű n t e k .  I t t  is  v i lá ­
g o l t ,  f é n y le t t  s z é p  C h a r a c t e r e :  m id ő n  m a g a  
tö b b é  n e m  o lv a s h a to t t ,  jó  T a n i tv á n n y a iv a l  o l ­
v a s ta to t t .  S ő t  le c z l te  a d á s i t  is  i l ly e n  u t ó n ,  m in d
a d d ig  f o ly ta t ta ,  m íg  e lg y e n g ü l t  t e s t e ,  e r r e  n é z ­
v e ,  tö l le  s z o lg á la t já t  e g é s z e n  m e g ta g a d ta ,  m i­
isor e g y  ö t é t  e r e jé b ő l  isi m e r i to  g u t ta  ü té s  —  
a g y á h o z  s z e g e z te ,  T a n í tv á n y a i t  m a g a  b ő r ü l  
g y ü j tv é n ,  alslsor is  v iv o tt  e r ő t le n s é g é v e l ,  t a n í ­
to t ta  a z  id v e z ítö  T u d o m á n y t ,  m e l ly e t  J é z u s  i s ,  
m é g  u to ls ó  ó rá ib a n  is  t a n í t o t t) d e  u to l já r a  s z a ­
vai e lh a g y v á n ,  n o h a  le llse  m é g  e r ő s ,  é s  é p  
v a la ,  m e g  b e l l e t t  s z ű n n ie  ta n í tá s á tó l .  M e ly  r i t -  
lsa ta n í tó i  h u z g ó s á g !  m e ly  s z é p  é lé t  v é g ! í g y  
z á r ja  b é  a ’ jó  ls a to n a  is  b e m é n y  h a r tz á t  —  
a b b o r  h a g y g y a  a z t  f é lb e ,  m ilso r  m á r  f e g y v e ré t  
to v á b b  n e m  b í r h a t ja .  í g y  s z ü ly c d le  a z  á ld o t t  
n a p  e s t i  h a tá r á n ,  m é g  e g y s z e r  jó l té v ö  v ilá g  su g á -  
r i t  v e tv é n  az  e m e lb e d ö  b é r tz e b ’ h á t a  m e g e t t  
r e j te z ő  fö ld re .
B iz o n y á ra  m é l tá n  m o n d h a t ty u b  a z  Id ő s b  
P ro f e s s o r  S z ilá g y i  F e r e n c z e t  b o ld o g n a b j  m e r t  
é r te lm é t  g a z d a g  e s m é re te ls b e l  ö r e g b í tv é n ,  m e g  
n y e r te  a ’ b ö lc s e s s é g e t .  N a p o b n a b  h o s z s z ú s á g a  
vo lt az  ö  jo b b já n  —  a ’ le f o ly t  s z á z a d o b  e l­
jö t te b ,  é s  s z o lg á la to t  t e t t e b  n é b i e ,  a ’ jö v ő  id ö b  
titlsos fo l ly á s o b a t  —  f e l f e d té h  e lő t te .  B a l ly á n  
gazdagság  é s  t i s z te s s é g  v a la :  a ’ m in d e n  id ö b ’ 
T ö r té n e te in e b ,  é s  b ö lc s e s s é g é n é l!  n a g y  l im e s e ,
t i s z t e l e t e  a z  é r d e m e t  b e c s ü ln i  tu d ó k n a k .  A z  ő  
u ta i  g y ö n y ö r ű s é g n e k  ú t a i ,  m e l l y e k ,  a ’ t u d o ­
m á n y o s  m u n k á lk o d á s ’ m in d e n  l e l k e t  e m e lő  ta -  
t a j é l i a in  m e g l io r d o z tá k  ö t é t :  a z  ö  ö s v é n y i  b é ­
k e s s é g n e k  ö s v é n y i ,  m e l ly e k e n  c s e n d e s s e n  m e n t  
s z é p  é l e t é n e k  h a t á r  k ö v é h e z ! !
K e s e r g ő  ö z v e g y  —  e g y k o r i  H ív  T á r s  
F o u lq u i e r  M á r ia  A s z s z o n y !  Y é g y  e n y h ü lé s t  f é r ­
j e d ’ h a l á l á b a n  — • a b b ó l  a z  i g a z s á g b ó l ,  h o g y  
t e ,  e ’ r e á d  n é z v e  id e g e n  f ö ld n e k  e g y  o l ly a n  
e m b e r é v e l  s z á m lá l t a d ,  b o ld o g  H á z i  s z ö v e t ts é -  
g e d  3 7  e s z t e n d e i t ,  a ’ k i  a ’ T u d ó s o k  r e n d é b e n  
á l l o t t  i t t ,  ’s  m iv e i t  s z é p  N e m z e te d ’ t u d o s s a i  
k ö z ö t t  is  h e l y e t t  é r d e m e l t  v o ln a . A ’ v ig a s z ta ­
l á s ’ I s t e n e  m a g a  k e g y e lm é v e l  v é g y e n  k ö r n y ü l , 
’s  e r ö s í t t s e n m e g  t é g e d e t !
K é t  k e d v e s  f ia lt!  S z i lá g y i  F e r e n t z Ú r ,  e z e n  
K o lo ’s v á r i  E v . R e f .  N em jes C o l le g iu m b a n ,  a ’ 
R é g i  L i t e r a t u r á n a l t ,  v i lá g  k ö z ö n s é g e s  H is tó r i á ­
j á n a k  r e n d e s  P r o f e s s o r a j  S z i lá g y i  S á m u e l  Ú r ,  
R e g io  G u b e r n iá l i s  C a n c e l l i s t a j  m in d é g  é d e s e n  
ju s s o n  e s z e t e k b e ,  h o g y  t i  a z  I d ö s b b  P r o f e s s o r  
S z i lá g y i  F e r e n t z ’ g y e r m e k i  v a g y to k . K ü lö n ö s ö n  
F e r e n t z ,  k i  d e r é k  A ty á d n a k  T a n í tó i  s z é k é t ,  
n e v é v e l  e g y g y ü t t  ö r ö k ö s i t e d ,  ig y e k e z z  a z t  a ’
■■
t i s z te le te t  m a g a d b a n  f e n n ta r t a n i ,  a ’ m it  e l  a - 
lu d t r i t l ia  é r d e m ű  A ty á d ,  m a g á b a n , a ’ S z ilá g y i  
F e r c n tz  n é v n e k  —  le lk i  n a g y s á g a  á l t a l ,  s z e r ­
z e tt  v a la . E r r e  s e g é lly e n  a ’ S z . I s te n  t é g e d e t :  
m in d  k e t t e n  l é g y e te k  b o ld o g o k !
N e m e s  C o llé g iu m  j a ’ t e  I f ia id ,  n e v e n d é k  
je id ’ s o r s a  is  s z ív é n  f e k ü d t  a z  I d ö s b b  P r o f e s ­
so r  S z ilá g y i  F e r c n t z n e k ,  m in t  a ’ g y e r m e k e k é  
s z o k o t t  a z  A ty á k é n  fc l iü n n i .  A ’ S o c r a te s i  
s z e líd  l e lb ü  M é h e s  G y ö rg y ,  k in e k  id v e z ü l t  á r ­
n y é k á h o z ,  m in d e n  jó k ’ s z ív e  m a  is  t i s z te le t t e l  
s ó h a j t  f e l ,  —  le  t e t t e  t a l p k ö v e d e t ,  s z in te  f e ­
le m e lte  f a la id a t .  Ö rö k  h á lá d a to s s á g ,  n e m e s  
m u n k á s s á g á é r t ,  s z é p  le lk é n e k .  —  N e m  k is s e b b  
ju s sa  —  a z  I d ö s b b  P r o f e s s o r  S z i lá g y i  F e r e n tz -  
n c k j  t i s z ta  le lk i  e s m é r e t te l  —  ig a z  b u z g ó s á g -  
gal é p i té  ö  is  b e n n e d  —  a ’ v i lá g o s s á g ’ T e m ­
p lo m á t. A z  id ő k ’ v é g é ig  á l ly  f e n n  ’s  v irá g o z z !
E z e n  E v . R e f .  N e m e s  C o llé g iu m n a k  P r o ­
fe sso r a i ,  T a n í tó  T á r s a k !  T i  s o k  t e k é n te te k -  
b en  •—  a ’ jö v e n d ő ’ s o r s á t  k e z e te k b e n  h o r d o z ­
zátok, ú g y  t a n i t t s á to k ,  ú g y  f o r m á lly á to k  a ’ r e -  
átok b íz o t t  if ia k ’ s e r e g é t ,  h o g y  m a j d ,  l é g y e n  
mit k ö s z ö n y ö n  a z o k n a k  le lk e  b u z g ó s á g to k n a k ,
’s  a ’ jö v ő  id ő  t i s z t e l e t e ,  s í r h a lm a to k n á l  m eg - 
je l e n n y e n .  I s t e n  v e le te k .
N e m e s  T a n u ló  I f jú s á g  k ö z ö n s é g e s e n !  A z t 
m o n d já k ,  k o g y  t e  a z  I d ö s b b  P r o f e s s o r  S z i lá ­
g y i  F e r c n t z e t  e lv e s z te t te d  —  úgy v a n  —  c ’ 
t e s t b e n  m e g s z ű n t  ő  s z ó l l a n i ,  d e  m é g is  v ig a s z ­
t a l á s t  a d o k  n e k t e k .  H a  t i  k é s z e k  v a g y to k ,  
ö  e z u tá n  is  l e t z k é k e t  f o g  a d n i  T a n í tv á n y a in a k }  
m e g m o n d o m  h e l l y é t  is , ó r á i t  is , h ó i ?  ’s  m ik o r  
t a r t j a  a z o k a t ?  A u d i tó r iu m a  a ’ T e m e tő  —  T a ­
n í tó i  S z é k e  —  s í r d o m b j a ,  h ó i  p o r a i  n y u g o s z -  
n a k .  Ó r á i  —  a ’ n a p n a k ,  ’s  e s z t e n d ő n e k  l e g ­
s z e b b  s z a k a s z á n ,  M á ju s ’ s z e l íd  r e g g e l e in  n y í l n a k  
m e g . M e n n y e te k  k i  a ’ T e m e tő ’ t e t ő r e ,  ü l l j é t e k  
k ö r ü l  s í r h a l m á t ,  —  e g y  s z é p  T u d o m á n y t  t a n í t  
ö  o t t  —  a ’ f e le d é s ’ é j j e l é ig  n y ú ló  C u r s u s o n ,  
—  , , a ’ k i c s in y b ő l  n a g g y á  l e h e t é s ’ T u d o m á n y -  
n y á t ,  ’s e n n e k  ig a z  v o l t á t  m a g a  p é l d á j á b a n ,  
m in t  f a c tu m b a n  m u ta t j a  m e g , m in d e n  ö t é t  b a l ­
g á to k n a k !  S o k s z o r  m e n n y e te k  n e m e s  I f ia k !  a z  
Id .  P r o f e s s o r  S z i lá g y i  F e r e n t z  s í r j á h o z  —  o t t  
v é le  t á r s a lk o d n i  —  ö t é t  h a lg a tn i  —  n é k t e k  id -  
v e s s é g e s  l é s z e n  -— ’s V á r a s u n k n a k ,  e ’ j e l e n é s ,  
m in d  a n n y i s z o r  e g y  s z é p  k é p é t  m u ta t j a  m e g  
a ’ h a jd o n  v i r á g z o t t  A t t i c á n a k :  a z  ö r e g  P lá to t
S u n iu m ’ e lö f o k á n  —  T a n í tv á n y a i tó l  k ö r ü l  v é ­
te tv e  ! A ’ v i lá g o s s á g ’ I s t e n e  —  v e z e s s e n  t i t e k e t  
a’ l e lk i  v i lá g o s s á g ’ s z e n t  —  é s  d ic s ő  h e ly é h e z !
H á lá d a to s  T a n í tv á n y o k !  k ik  a z  Id .  P r o f e s ­
so r  S z i lá g y i  F e r e n c z ’ h a lá lo s  á g y a  m e l l e t t ,  v i- 
r a s z ta n i  k é s z e k  ve l á t o k ,  l é g y e t e k  k e v é l ly e k  a z ­
z a l:  e g y  b ö lc s e t  u to l s ó  ó r á ib a n  a p o l g a t n i ,  h a  
t is z te lő  s z ív ’ z á lo g a ,  —  n a g y  s z e r e n c s e  is ,  v é ­
g é t s z e m lé ln i .  —  É l j e t e k  b o l d o g u l !
E v a n g . R e f o r m a tu s  S t á t u s ! e g y  ro g y o g ó  
c s i l la g a  tü n é l t  e l  v ilá g o s  E g e d n e k .  —  S o k  
h a s o n ló k a t  lá s s  f é n y le n í  a z o n !
D e  m it  m o n d o k !  n e m  v o l t  a z  ö  l e l k e ,  
c s a k  e g y  f e le k e z e th e z ,  n e m z e th e z ,  id ő h ö z  k ö t ­
ve —  a z  I s t e n  ig a z  f ö ld i  A n y a s z e n te g y h á z á n a k  
n a g y  T h e o lo g u s s a ,  a z  e g é s z  m e g v ilá g o s o d o t t  
e m b e r is é g ’ p o lg á r ja ,  m in d e n  e m b e r e k ’ b a r á t j a ,  
’s m ik o r  é ln i  m e g s z ű n t  m in d e n  j ó k ’ k e s e r v e ! 
M in d e n  ig a z á n  m iv e i t  e m b e r e k ’ t i s z t e l e t e t  é r ­
d e m lő  k ö z ö n s é g e ,  m in d e n  n e m z e tb e n ,  v a llá s ­
b a n ,  t a r to m á n y b a n ,  az  Id . P r o f e s s o r  S z ilá g y i  
F e re n c z  n é k te k  r o k o n o to k ,  H i t e t e k ’ s ó r s o s s a ,  ’s 
h o n y f i  T á r s a to k  v a la . A l l i t t s o n  e lő  a ’ g o n d v i­
selés I s te n e  —  m in t  ö  v o l t ,  s o k  o l l y a n o k a t ,  
k ik  id ő s z a k a s z o n k é n t ,  ig a z  v i lá g o s s á g g a l  —  j á r -
v á n  e lő l  —  a ’ m é g  s o k  t e k é n t e t e k b e n  —  k ü -  
lö n ö z ő  e m b e r i s é g e t  —  a* s z e r e t e t ’ A n g y a l i  e g y ­
s é g é h e z  k ö z e l i t t e s s é k .
M in d e n  r e n d e n  lé v ő  h a lo t t i  T i s z te s s é g  t é ­
v ő  n é p e s  G y ü le k e z e t !  T e  m a  e g y  s z é p  ig a z ­
s á g o t  b iz o n y i tá l  b é ,  f e l t o d ú l t  s o l t s á g o d d a i , ’s 
r é s z t  v e v ő  t i s z te le te d d e l}  a z t  a ’ m i t  a ’ K o ro n á s  
P r ó f é t a  m o n d  , , a ’ B ö lc s e k  t i s z t e s s é g e t  v é s z n e k  
ö r ö k s é g  s z e r é n t .  P é ld .  I I I .  2 . 3 5 . —  l é g y e n  
h o s z s z i i ,  é s  b o ld o g  é l t e t e k ,  —  a n n a k  v é g é n  
t i s z t e l t e t e t t  T e m e t é s t e k !
E l h u n y t  s z é p  e m b e r ,  k i  m é g  é l t é l ,  —  a z  
ig a z  m iv e l ts é g ’ t i s z t a  v i lá g o s s á g á v a l  f é n y l e t t é l , 
a lu d d  c s e n d e s e n  a ’ t e s t i  h a l á l ’ n a g y  á l m á t ,  
l e lk e d  é l  a z o k b a n ,  k ik k e l  a z t  m e g o s z t o t t a d ,  é l  
a z  É g b e n  is  h o v á  a ’ v i lá g o s s á g ’ f ia i m e n n e k .
A m e n .
EGY
\ \ •
KÖZÖNSÉGES NEVELŐNEK
HAZÁJÁTÓL VALÓ
VÉG BUTSUVÉTELE.
B. E . T IS Z T E L E T E S  T U D Ó S
SZILÁGYI FERENCZ
Ú R N A K ,
A' HOLO’SVÁRI NEMES REF. KOLÉGYOMBAN A’THEO­
LOGIA NAGY ÉRDEMŰ P R O F E S S O R Á N A K
E L F E L E J T H E T E T L E N  B E C S E S
E M L É K E Z E T É R E .
H E G E D Ű S  S Á M U E L
T o b d a s i  R e f . P a p  á l t a l .
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K é p z e le k  m ag am n a k  szo m o rú  H . G y . ! eg y  
K ertészt, a’ k in e k  a’ so rs  e lh o z ta  az t a ’ szom o­
rú ó rá t, h o g y  a ttó l  a ’ K e r t tő l ,  m e ly b e n  h osz- 
szason és h a s z n o s o n  m u n k á ló d o t t , m eg v áljék . 
Itt egy v irá g o t lá t  m e g , m e ly e i d a j l iá ló d o t t , 
amott egy  m ásn ak  ü re s  h e ly é t ,  m e ly e t a’ szél 
kitört. M egnézi i t t  a’ c s e m e té t,  m e ly  szép  jö ­
vendőt íg é r t :  m eg em lék e z ik  am o tt a r ró l az é- 
lö fáró l, m e ly n e k  c s e n d e s  á rn y é k á b a n  so k szo r 
az elm últa t ú j r a  é lv e , az é le tn e k  fá jd a lm a it 
kipihente. —  M en n i k e l l ! és eg y  n é m a  fá jd a ­
lommal m egválik . —  A ’ k ik  tu d já k , h o g y  m in ­
den tárgyhoz egy  egy, g o n d o la t és  é rzés  v an  
kötve, és a’ k ik  tu d já k  h o g y  m id ő n  azo k tó l 
m egválunk, ezek  az  é rz é s e k  m e g sz a g g a tó d n a k ,
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a z o k ra  n ő zv e  n in ts e n  m ié r t  az  e lv á lá s  ném a 
fá jd a lm a it  m a g y a rá z n i.
E z  a ’ K é p e  az  id v e z ü lt  P ro fe s s o r  S Z IL Á G Y I 
F E R E N C Z n e k ,  a ’ k i az  I s te n tő l  v e tt  s z é p  te -  
h e t ts é g e i t  f á r a d h a ta t la n  m u n k á ssá g g a l k ifo rm á l­
v án  , a ’ m a g a  n e m ib e n  és  a ’ m a g a  h e ly é n  az  e l­
s ő k  é s  r i tk á k  k ö z z ü l  e g y  l e t t ,  ’s é d e s  H a z á n k ­
b a n  az  é r d e m e k e t  b e c s ü ln i  tu d ó  fő b b  F é r j  Rak­
n a k  v a la m in t  é le té b e n  s z e r e te té t  é s  b iz o d a lm á t 
m e g n y e r te ,  ú g y  h a lá la  u tá n n  fá jd a lm a k a t  m a­
g a  u tá n n  v o n ta . H a tv a n h é t  e s z te n d ő k re  te r jc -  
d e t t  b e c s e s  é le te ,  m e ly n e k  m in t  e g y  te rm é ­
k e n y  á ld o t t  e s z te n d ő n e k  T a v a sz sz a  az  ő  le lk i  
s z é p s é g e in e k  p é ld á s  tö k é l le te s i t té s é b e n ,  tö b b  
r é s z e  p e d ig  a ’ m á so k  b o ld o g i t tá s á b a n  é s  a ’ k ö z ­
jó r a  való  m u n k á ló d á s b a n  t ö l t e l . '— Ú g y  k e z d e t­
te  v a la  k ö z ö n s é g e s  h iv a ta lá t  e lő b b ,  m in t  e z e n  
N e m e s  R e f. A n y a sz e n te g y h á z n a k  s o k  id ő k ig  
b e c s e s  e m lé k e z e tb e n  m a ra d ó  P a p ja ,  és  ú g y  
v é g e z te  b é  ,  m in t  az  i t t  v irá g z ó  R e f . fő  O sk o ­
lá n a k  e lő b b  L i t te r a to r i  é s  H i s t ó r i a i , a z u tá n  
p e d ig  T h e o lo g ia i K a th é d rá t  v ise lt é rd e m e s  P ro -  
fe s so ra .
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Elválik a ttó l az O s k o lá tó l , tn c ly e l m in t 
kiv K ertész, szám os e sz te n d e ig  d a jk á lk o d o tt ,  
és a’ m elynek v irág zásán  az ö h aszn o s  m un­
kássága m in d en k o r n y ilv án  való v o lt .—  E lv á lik  
kedves H á z a n é p é tő l, H a z á já tó l ,  és azon  k e d ­
ves volt T an itv á n y itó l, k ik  m ost e m b e r k o r t  é r ­
ve, édes fá jd a lo m m al em lé k e z n e k  v iszsza az  
iíiuság e lre p ü lt id e jé r e ,  és a ’ S Z IL A G Y I b e ­
cses nevére. —  E lv á lik  az o n  fő  e m b e re k tő l ,  a ’ 
kik ö tét a’ m agok  b iz o d a lm ak k a l m e g b e c s ü lté k , 
és holta u tá n n  is a z t,  a ’ m ivel a ’ K özö n ség  i r á n t  
érző k a ra k te r  az é rd e m n e k  ta r to z ik , m egk íván ­
ják adni. —  N em  é r e t t e ,  m e r t  ő e z e k e n  fe ly ü l 
van, hanem  é r e t t ü n k , és  az  e lő re  tö re k e d ő  
h iúságért, h o g y  lá ssák  m e g , a ’ va lóságos é r ­
dem, nem  ép p en  id e g e n  p lá n ta  a ’ fö ld ö n . K e t­
tős k ö te lességünk  az ő e m lé k e z e té t t is z te le t­
ben tartani. A b b a n  s in tse n  sem m i id e g e n , h o g y  
az ö te tem ein ek  m eg h ű lése  u tá n n  k é ső re  e sik  
ez a’ t is z te le t, m e r t  ez eg y  je le  a n n a k ,  h o g y  
iránta a’ sze re te t és em lé k e z e t n em  h ü l t  m e g , 
és az , a’ ki ezen  h e ly rő l  an n y iszo r m eg tisz te l­
te az érdem es e m b e re k  e m lé k e z e té t , m éltó  
hogy az ő em lék eze te  is m eg tisz te lte ssék . —
N e m  e g y é b  e z ,  h a n e m  az  e lv á lá s n a k  é r z é s e ,  
é s  a ’ v e s z té s n e k  f á jd a lm a ,  m e ly b e n  az  ö  é r d e ­
m e k k e l fo ly ta to t t  é le té n e k  su g á ra i  is  k i  v ág y ­
n a k  fe je z v e . A z ö  é le té h e z  m é rs é k e l t  th e m á m  
is  e n n é l  fo g v a  e g y  k ö z ö n s é g e s  N e v e l ő ­
n e k  H a z á j á t ó l  v a l ó  b u t s u v é t e l e ,  m e ly ­
n e k  tö r e d e z e t t  h a n g - j e l e i t  m íg  rö v id e d e n  és 
g y e n g e  v o n á s o k k a l  k i f e je z e m , c s e k é ly  b e s z é ­
d e m n e k  k e v é s  fig y e lm e t a d n i  m é l tó z ta s s a to k ,  
n e  te rh e l te s s e te k .
I.
A z é r t  á l lo t ta m  id e ,  h o g y  e g y  k ö z ö n s é g e s  
n e v e lő  b ú ts u  s z a v a in a k  g y e n g e  te h e t ts é g e m  sze ­
r é n t  to lm á c s c s a  le g y e k . —  H a  a ’ te rm é s z e t  ö n ­
k é n te s  k i fe je z é s e ir e  f ig y e lm e z e k , m in d e n  m eg ­
v á lá s b a n  é s  b ú c s u v é te lb c n  e z t  a ’ h á r m a t  lá to m , 
a ’ k ö lts ö n ö s  e n g e d e lm e t}  az  e lm ú ltn a k  e g y  sz í­
ves m e g ú j j i tá s á t ;  u to l já r a  a ’ b u z g ó  k ív á n s á g o t 
é s  á l d á s t ,  ’s az  e lv á lá s n a k  f á jd a lm a i t ,  m e ly  
m in t  eg y  sz o m o rú  E lé g iá n a k  a ’ n ó t á j a ,  h o s z -  
sza s  v isz sz h a n g o k  u tá n n  h a lg a t  e l a ’ sz ív b en . —- 
K é p z e l jü k ,  m id ő n  e g y  b e c s e s  H á z i tá rs a s á g tó l
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örökösön vägjr b iz o n y ta la n  távo lság ra  megvá* 
lik egy o ly a n , a ’ k i a n n a k  lioszszason  sz e re ­
tett tagja v o lt ,  eg y  k é t  o ly  d a ra b o lt  sz ó , k i­
fejezi az e n g e d ő im e t, a ' fá jd a lo m tó l e lfo jto tt 
szók, a’ szívből h o zzák  fe l az á ld á s t ,  és egy  
két rem egő k ö n y c s e p p , m in t ég i b izo n y ság  
mcgpccsétli azt. —  N ézzü k  m eg  az é le t  ré v p a rt­
jánál való szom orú  m eg v á lá s t, a’ h o l eg y  a ty a  
vagy a n y a , eg y  te s tv é r  vag y  h á z a s tá rs  vá lik  
meg a’ m ag áé itó l, a ’ re sz k e tő  jo b b  k é z ,  m ely  
kevés m inu ta  m úlva ö rö k ö s  csen d esség b e  n y u g ­
szik le , m in th a  k é rn é  az c n g e d e lm e t! A ’ la s ­
sanként g y en g ü lő  só h a jtá so k  az e lm ú lt id ő t 
em legetik , és a’ tö re d e z e tt  szem n ek  su g ára in  
jő ki a’ jó t k ívánó  sz ív n ek  k ö n y ö rg é se . —  Ig e n  
term észetesen jő  e z ,  m ely  a ’ m eg  n e m  ro m lo tt 
szívben a’ s z e re te tn e k  u to lsó  m u n k á ja , m ely  
t. i. ép p en  a k k o r  a’ m ik o r m e g v á lik , b o ld o g  
egybencseréléssel a ’ leg tisz táb b  é r z é s t  viszi e l 
m agával, és a z t k ív án ja  h á tra h a g y n i .  —  A z , a ’ 
ki a’ m agájéitó l m in d en  é rzés n é lk ü l m egválva , 
nem eg y e b e t, h an e m  m in te g y  hó  o lvadást k ö ­
vető sz e le t, az-az eg y  h id e g  em lék e ze te t h a g y ­
na h á tra , az an n a k  le n n e  a ’ je le ,  h o g y  azo k
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i r á n t  &’ Ilik h ez  i l l e t t ,  s o h a  b u z g ó  é rz é s s e l n em  
v is e l te te t t .-— E g y s z ó v a l :  a ’ k i  az  e lv á lá s  ó rá ­
já b a n  e g y  k ö lts ö n ö s  e n g e d e le m re  k é s z  jo b b o t  
a já n l ,  az  m é ltó  a ’ s z e re te tn e k  sz íves e m lé k e ­
z e t é r e , —  a’ Ili p e d ig  e r r e  ig e n  k e v é ly  l e n n e ,  
a n n a k  b iz o n y o s o n  n e m  te r e m n e k  s irh a lm á n  a’ 
s z ív e s sé g n e k  k ö n n y e i tő l  ö n tö z ö tt  v irá g ja i  a z  
e m lé k e z e tn e k .
N e  te s s é k  S z . H . G y ü le k e z e t ! c s u d á la to s ­
n a k ,  h o g y  e g y  k ö z ö n sé g e s  b e c s ü llé s t  m e g é r-  
d e m le t t  r i tk a  e m b e rn e k  h a lá la  In n e p é n  b e s z é ­
d e m e t  a ’ g o n d o la to k n a k  e z e n  a ’ s o rá n  k e z d e m , 
m e r t  n e m  a k a ro k  ez  á l ta l  e g y e b e t  k i f e je z n i ,  
h a n e m  c s a k  a z o k n a k  a ’ k ö rn y ü lá l lá s o k n a k  va­
ló s á g á t ,  m e ly e k e t  jó l  k e l l  e s m é rn ü n k  a k k o r ,  
a ’ m ik o r  e g y  k ö z ö n s é g e s  n e v e lő n e k  le fo ly ta to t t  
é le té r ő l  é s  m u n k á s s á g á ró l  t is z ta  i té l le te t  a k a ­
r u n k  te n n i .  —  S z é p  é s  fo n to s  az az á l lá s -p o n t ,  
a ’ m e ly b e n  e g y  n e v e lő  a ’ m ag a  k e d v e s  H a z á já ­
r a  n é z v e  v a n , d e  a ’ n e h é z s é g e k  é s  a k a d á ly o k  
is  é p p e n  e h e z  a ’ s z é p sé g h e z  v á g y n a k  m é rv e  $ 
m e r t  a ’ k ö te le s s é g e k  k im é r t  ú t já n  m e n n i •, e g y ik  
n a p o t  a ’ m ás ik  u t á n n ,  a ’ m íg  az  id ő  ó rá ja  r é -  
á n k  n é z v e  l e j á r ,  c s e n d e s  e g y fo rm a sá g b a n  le ­
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fo ly ta tn i,  e ’ m é g  m a g á b a n  c s a k  a ’ m in d e n n a p i  
h a jak  k ö z z é  t a r to z ik  5 d e  t ö b b  s z á z  I f iu n a k  a ’ 
so rsáb an  b é f o ly n i ,  a z o k n a k  g o n d o lk o d á s a  m ó d ­
já t ,  m in t e g y  h a v a s r ó l  l e b u z g ó  v i z e t ,  a ’ m a g a  
helyes á r k á b a n  v e z e tn i ,  é s  e z  á l t a l  a ’ k a r a k t e r t  
’s en n é l fo g v a  a ’ b o ld o g s á g o t  is  m e g f u n d á ln i ,  
egy  szó v a l e g y  e g é s z  e m b e r i  n y o m r a  a ’ k á r o s  
vagy h a s z n o s  b é ly e g e t  f e ln y o m n i ,  e z  a z  a ’ m i 
a’ lé le k n e k  m in d e n  e r e j é t ,  ’s a z  é s z n e k  m in ­
den m u n k á s s á g á t  m e g p ró b á l ja .
M ég c s a k  e g y  h á z i  n e v e lé s b e n  i s ,  a ’ h o l  
egy n é h á n y  á r t a t l a n n a k  k i f e j t é s é t  é s  e m b e r r é  
fo rm á lá sá t b í z t a  r é á n l t  a ’ G o n d v is e lé s ,  m e n n y i  
a’ te r e h ,  m e n n y i  a z  a k a d á ly ,  é s  m e n n y i  a ’ s z o ­
m orú m e g c s a ló d á s .  S o k s z o r  a ’ m i t  a ’ l e g  g o n ­
dosabb n e v e lé s  m u n k á ja  a ’ m e g  n e m  r o m lo t t  
n e v e n d é k e n y  k ö r ü l  h o s z s z a s  ü g y e l e t t e l  é r t  e l ,  
azt egy  s z e r e n c s é t l e n  b é n y o m á s ,  m e ly  e g y k é t  
s z e m p illa n tá sn a k  a ’ f á tu m a  3 a ’ p é ld á n a k  ig é z ő  
h is é r te te i ,  v a g y  a ’ t á r s a lk o d á s n a k  z a v a ro s  ö z ö ­
ne  so k k a l k e v e s e b b  id ő  a l a t t  r o n t y a  e l ,  m in t  
a’ m en n y i a la t t  k é s z ü l t .  S o k  t i s z t a  h a jn a l  í g é r  
szép n a p o t ,  é s  e g y  k é t  ó r a  m ú lv a  k o m o r  f e l ­
legek b o n t j á k  b é  a z  e g e t ! S o k  s z é p  ta v a s z i
v i r á g r a  n é z ü n k  m e g e lé g e d é s s e l ,  d e  n e m  lá t ju k  
a z t  a ’ f é r g e t ,  m e ly  a z  e lh e r v a d á s t  l a s s a n  k é -  
s z i t t i .  H á n y  b u já n  v i r á g z o t t  M á ju s i  f a , n e m  
m e n y e n  b é  a z  ő s z b e n ,  m e g c s a ló d o t t  k e v é s  és  
é r e t l e n  g y ü m ö lc s ö k k e l .  —  B ö v  t á r g y  a z  e lm é l­
k e d é s r e ,  m id ő n  a z  e m b e r i  l e l k e t  a ’ m a g a  é r ­
d e m e iv e l  é s  v i r tu s s a iv a l  v a ló  e lk e v é ly e d é s tö l  
v is z s z a  a k a r ju k  v o n n i.  —  N e m  c s a k  a z  If iu  n e -  
v e n d é k e n y ,  m e ly n e k  v ia s z s z  s z ív e  m in d e n t  e l­
f o g a d  , t á n to r o d h a t ik  e l ,  d e  e g é s z  é l e tü n k é n  
k e r e s z tü l  m in d e n ik  n a p ,  e g é s z s z e n  a ’ h a lá lo s  
n a p i g ,  l e h e t  a z  e l r o m lá s n a k  s z o m o rú  t a n ú j a ,  
’s  l e g f é l th e tö b b  ta lá m  m i n d e n k o r  a z ,  a ’ k i  m a ­
g á t  l e g tá v u la b b  k é p z e l i .  — • M ik o r  a z  á r t a t l a n  
g y e r m e k  m é g  c s a k  í g é r ,  é s  m ik o r  m in d e n ik  
n a p  a z  e s m é r e tn e k  ú j j a b b  ú j j a b b  k in c s e i t  f e j ­
t i  f e l  b e n n e ,  a d d ig  m é g  c s a k  a ’ t e s t i  e lb u k k á s  
v e s z e d e lm e in e k  v a n  k i t é v e ,  d e  m a jd  m id ő n  a z  
ö s z tö n e i t  b o k r o s o d n i  k e z d e n e k ,  é s  a ’ m é g  g y e n ­
g e  jó z a n o k o s s á g n a k  k ü s d e n i  k e l l  az  i n d u la to k ­
k a l  , m in t  a ’ ta v a s z i  g y e n g e  n a p  s u g á r n a k  a ’ le ­
f o r r á z ó  s z e l e k k e l ,  a k k o r  v a n  az  i d ő ,  a ’ m ik o r  
a ’ n e v e lé s  m in d e n  t e k i n t e t é t  é s  m in d e n  P s y c h o -  
lo g ia i  b é f o ly ó s á t  k im e r i th e t i .  —  V a lju l í  m e g  h o g y
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a ’ Tavasz az e s z te n d ő  re m é n y s é g e i  e g y  r é s z i ­
nek m in d e n k o r  s í rh a lm a  s z o k o t t  le n n i  — !
H a m ég  e g y  k e t tő  k ö z ö t t  i s ,  a ’ h o l  a ’ g o n ­
dos figyelem  m in d e n t  e lk ö v e th e t ,  a n n y i  a k a ­
dály és v e s z e d e le m  a d h a t ja  e lé  m a g á t ,  m e n n y i­
vel n ag y o b b  m é r té k b e n  n e m  j ö h e tn e k  e z e k  e lő  
egy k ö z ö n s é g e s  n e v e lő  t á r s a s á g b a n ,  a ’ h o l  b á r  
mind c s a k  u g y a n  a z o n  e m b e r i  in d u la to k ,  d e  
mind k ü lö m b  fo r m á b a n  jö n e k  e lő .— A ’ k i  h o s z -  
szasa tslián  v o lt  e s m é r e te s  e g y  k ö z ö n s é g e s  n e ­
velő H á z z a l ,  a z  e g é s z  v ilá g i é l e t  f o ly á s á t  k i ­
csin y b en  ( m in ia tu r b a n  )  m e g e s m é r h e t t e , é s  a 5 
P liilo so p h iá t p r a x is b a n  ta n u lh a t ta .  •—  E g y ik n e k  
sebess in d u la t ja  e lő r e  k i je le l i  a z t  a ’ jö v e n d ő  
fé rjfit, a ’ k i  v a g y  e g y k o r  a ’ b e c s ü l l e té r t  s o k a t  
fog te n n i ,  v a g y  p e d ig  a ’ m á s o k  ju s s a in  b é h u n y t  
szem m el m e n y e n  k e r e s z tü l .  —  M á sb a n  e lő re  k i ­
tö r az a ’ ta p o g a tó z v a  e lő re  lé p ő  t e r m é s z e t , 
m elybő l e g y  h id e g e n  o k o s k o d ó  > é s  a z  é r z é s  
m iatt so h a  e l n e m  tá n to r o d ó  e m b e r  l e s z s z , v a g y  
pedig h a  a* le l ld e s m é re tn é l  a z  ö n n  h a s z o n  e r ő s -  
se b b , e g y  m e llé k e s  ú ta k o n  já r ó  á l n o k ,  a ’ k i  
a’ m ások  v i r á g a i t— ö r ö m e i t ,  m in t  e g y  fö ld  a la t t  
túró p a tk á n  lá t t a t l a n u l  p u s z t í t ja  e l. —  H á t  m é g
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e z e n  k ív ü l ,  e g y  o ly a n  h e l y t ,  a ’ h o l  m in d e n n e k  
e g y  c z é lra  é s  e g y  x ita n n  k e l l  m e n n i ,  m e n n y i  
a k a d á ly t  n e m  c s in á l  a z ,  h o g y  az  e g y ik  h á z u l  
é p e b b ,  a ’ m á s ik  m á r  c s o r b á s u l t  s z ív v e l lé p ik  
b é  a z  o s k o l á b a n , e g y ik  n a g y o b b ,  m á s  k e v e ­
s e b b  m ív e l ts é g e t  v i s z e n ,  a z  e g y ik  t ö b b ,  a ’ m á ­
s ik  k e v e s e b b  e lő í t é l t e t e k e t  h o z  e l  h á z u l  —  tu d ­
j u k  p e d ig  h o g y  a z  e l ö í t é l l e t e k ,  e z e k  a ’ g y e n ­
g e  s z ív b e n  m e g fo g a n t  b u r j á n o k ,  m e ly e k e t  s o k ­
s z o r  k é s ő r e ,  s o k s z o r  p e d ig  s o h a  k i i r t a n i  n e m  
le h e t .  —
V a la m in t  m in d e n  e s z te n d ő n e k  m e g v a n  a ’ 
m a g a  i d ő j á r á s a , m e ly  a n n a k  t e r m é k e n y s é g é t  
v a g y  t e r m é k e t l e n s é g é t  m e g h a tá r o z z a ,  ú g y  m in ­
d e n  id ő n e k  m e g v a n  a ’ m a g a  tó n u s s á ,  m e ly e t  
s z ü l  m in d e n k o r  a z  e g y  v a g y  m á s  p s y c b o lo g ia i  
v a g y  p o l i t ik a i  t e k i n t e t b ő l  m ó d iv á  v á l t  g o n d o l­
k o d á s  m ó d ja ,  a ’ m e ly e t  f e l f o g n i  s e n k i  ú g y  n e m  
h a j la n d ó  m in t  a z  I f iu ,  m in d  a z é r t ,  h o g y  a z  ő  
s z ív e  h a m a r é b b  m e g n y i l l ik ,  m in d  a z é r t ,  h o g y  
é r z i  a z t ,  h o g y  e z  a z  ő  le lk i  k i im á ja ,  é s  n é k i  
a b b a n  k e l l e tv é n  é l n i ,  k ö te le s s é g e  h o g y  m a g á t  
a h o z  s z o k ta s s a  é s  fo r m á lja .  Ig a z  u g y a n ,  h o g y  
a r r a  a ’ le g h a ta lm a s a b b  e m b e r n e k  k e z e  is  g y e n -
«
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g e , m ik o r az  id ő n e k  h a ta lm a s  k e r e k é t  m e g  
akarja á l l í ta n i ,  é s  e g y  e m b e r i  n y o m n a k  g o n ­
d o lkozása  m ó d já t  m in t  e g y  s e b e s s  f o ly a m a to t ,  
le h e t u g y a n  a ’ m a g a  á r k á b a n  v e z e tn i ,  d e  e l ­
nyom ni s o h a  s e m ,  h a n e m  a ’ m i jó  v a n  v a la ­
m ely  i d ő b e n ,  a ’ m i  m in d e n ik b e n  v a n ,  h a  m e g ­
lep i a’ s z é p re  é s  n e m e s r e  k é s z  l e l k e t ,  a ’ h a s z o n . 
Ha ro sz sz  v a n ,  a ’ m i m in d e n  i d ő b e n ,  h a s o n ló -  
lag v a n ,  a ’ j ó k o r  b é c s e p e g te t e t t  i g a z s á g o k ,  e -  
zek  a z  á l la n d ó  k a r a k t e r  a l a p j a i ,  e z  a z  é l e t  k í ­
s é r te ié  k ö z ö t t  lé v ő  ő r z ő  a n g y a l  m e g o l ta lm a z z a  
az e r ö te l e n  e m b e r t  a z  e l t á n t o r o d á s tó l ,  ’s  n in c s  
is tö b b  o lta lo m  a z  id ő n e k  r a g a d ó  n y a v a ly á ja  
e llen . E z t  p e d ig  c s a k  a ’ g o n d o s  n e v e lé s  n y o m ­
h a tja  b é  a z  ö  k e b e l é b e n ,  d e  n e m  c s a k  s z ó v a l ,  
cs n e m  is o ly a n  k ö n n y e n  a ’ m in t  t e t s z i k ,  h a ­
nem  a k k o r ,  c s a k  a k k o r ,  m ik o r  le lk i  b é f o ly á s -  
sal és é r te l e m b é l i  f e ls ő s é g g e l  b i r  n c v e n d é k e n -  
n y e ire  n é z v e .
H a  a ’ sz ív  k i f o r m á lá s a  e n n y i  a k a d á ly t  te -  
szen  e g y  k ö z ö n s é g e s  n e v e lő n e k  a ’ v á l l á r a ,  n e m  
k e v e s e b b e t  b iz o n y o s o n  a z  é r te le m n e k  k i f e j t é ­
se is ,  m e r t  az  e m b e r i  t á r s a s á g  o ly a n  m in t  a ’ 
m éh ek é , a z  e g y ik  g y ű j t i  a ’ v i r á g o t ,  a ’ m á s ik
f e ld o lg o z z a  a z t.  A z  e g y ik n e k  t í z , a ’ m á s ik n a k  
c s a k  e g y  t á l e n tu m  a d a t o t t ,  a z  e g y ik n e k  é s z a k ­
r a ,  a ’ m á s n a k  d é l r e  l i a j l ik  in k á b b  p ó l u s s á ,  é s  
e b b ő l  a ’ b ö l c s e n  e l r e n d e l t  k ü lö m b s é g b ő l  jő  k i  
a ’ t á r s a s á g n a k ,  h o g y  ú g y  m o n d j a m , e g y m á s r a  
v a ló  s z ü k s é g e ,  ö s z v e f ü g g é s e  é s  b o l d o g s á g a .—  
D e  é p p e n  u g y a n  e z e n  k ü lö m b f é le  t á l e n tu m o -  
k a t  e g y  p á l y á b a n  é s  e g y  m ó d o n  g y a k o r o l n i , 
ú g y  p e d ig  h o g y  m é g  is  m in d e n ik n e k  a ’ m a g a  
b a s z n a  m e g l é g y e n ,  e z  a z  a ’ m i n e m  k e v é s  b a j t  
s ő t  n é m e ly k o r  k e d v e t l e n s é g e t  o k o z ,  é s  a k k o r  
m id ő n  a z  e g y n e k  e g y r e ,  a ’ m á s ik n a k  a z  e l l e n ­
k e z ő  t á r g y r a  é p p e n  a n n y i  a d o m á n n y á  v a n ,  t a -  
l á m  n e m  é p p e n  m é r é s z  k i t é t e l  m id ő n  a z t  á l l í ­
t o m ,  h o g y  a ’ P o ly h í s to r s á g  j á r m a  a l a t t ,  m id ő n  
a ’ s o k  k ü lö m b f é le  é s z  u g y a n  a z o n  e g y  F á b r i k a i  
f o r m á r a  s z o r i t t a t i k ,  a ’ t á l e n tu m o k n a k  e g y  n e v e ­
z e te s  r é s z e  e lv é s z ,  é s  m in t  e g y  F r a n t z i a  K e r t ­
b e n  a ’ s u g á r  é s  t e r e p é l y  f a ,  a ’ n a g y  o l ló  á l ta l  
m e g f o s z ta tv á n  e r e d e t i  f o r m á já t ó l ,  u g y a n  a z o n  
e g y  f o r m á r a  v á g a tn a k .
N e m  ú g y  m o n d o m  é n  e z t  m in t  e g y  o ll 
n é l k ü l  v a ló  K r i s i s t , m e r t  n e m  is  l e h e t  a z  m á s ­
k é p p e n ,  d e  é p p e n  a z é r t ,  h o g y  n e m  l e h e t  m á s -
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héppen a z é r t  b a jo s  a ’ h a s z n o s  k ö z é p  u t a t  e l ­
ta lá ln i.—  N em  is ú g y  m o n d o m  e z t ,  m in th a  ez  
által az t a ’ s o k  p a e d a g o g ia i  h a r t z o t  l i i á l lo t t  ü t ­
közetet, a ’ h á z i  é s  k ö z ö n s é g e s  n e v e lé s  k ö z ö t t  
még csak  tá v ú iró l  is  k ív á n n á m  i l l e t n i ,  s ő t  a z t  
mondom, h o g y  a ’ k e t tő  c s a k  e g y ü t t  l e h e t  s z e ­
rencsés, v a la m in t  a ’ j o b b  é s  a ’ b a l  k é z  e g y ­
mást seg ítv e  n a g y o b b  t e r h e t  e lb i r .  —  M eg  e n ­
gedem h o g y  o t th o n  a ’ f á r a d h a ta t l a n  g o n d o s s á g  
a' tu d o m án y o k  tö b b  k in c s e i t  f e j t h e t i  f e l , é s  
nem is c sa k  a ’ v e t é lk e d é s é r t  t a r t o m  a ’ s z á m o ­
sabb tá r s a s á g o t  s z ü k s é g e s n e k ,  m e r t  s z e r e n c s é t ­
len szo k ta tá s  l e n n e ,  h o g y  az  e m b e r  c s a k  a z é r t  
és ak k o r c s in á l jo n  j ó t ,  m ik o r  a z  a ’ m á s o k  m e g - 
k issebb itéséve l v a n  e g y b e n  k ö t v e ,  m e r t  e b b ő l  
á  k ú tfő b ő l jö n e k  t ö b n y i r c  a z  a m b i t io n a k  é s  
a’ tu d o m án y o s  h iú s á g n a k  m in d e n  n y a v a ly á i .  —  
De van e g y  t u d o m á n y ,  m e ly e t  n e m  a T a n ú ­
to k , h a n e m  c s a k  a ’ ta p a s z ta lá s  t a n í t h a t  m e g ,  
és ez az e m b e r e k k e l  v a ló  b á n á s .  —  M e r t  v a la ­
m int az A s z s z o n y n a k  e l r e n d e l t e t é s e  a z ,  h o g y  
6 a’ házi é le t  b é k e s s é g e s  h a t á r a i  k ö z ö t t  é l j e n ,  
úgy az e rö s s e b b  F é r j  f in  a l t ,  k i  k e l l  m e n n i  a  
sokszor e l le n s é g e s  é s  z iv a ta ro s  é le tb e n .  —  O d a -
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h a z a  c s a k  a z o k a t  e s m é r i  a ’ k ik  ö t é i  s z e r e t i k , 
d o  m e g  k e l l  e s m é r n i ,  m iv e l  a z  é l e t  ú g y  h o z z a  
m a g á v a l ,  a z o k a t  is  a ’ k i k  ö t é t  g y ű lö l ik  é s  m o st 
e r e j é t  m a jd  l e l k é n e k  n e m e s s é g é t  k e l l  i rá n to l í  
g y a k o r o ln i .  —  U to l j á r a  p e d ig  3 o ly a n  tu d o m á n y  
v a g y  is  o ly a n  p r a x is  e z , a ’ m e ly e t  a ’ k i  k é s ő re  
k e z d ,  a n n á l  k é s ő b b r e  is  h a l a d  e lé  b e n n e .
A ’ k ö z ö n s é g e s  n e v e l ő ,  n e m  c s a k  n e v e l  és 
f o r m á l ,  h a n e m  e g y s z e r s m in d  t a n i t  i s ,  é s  e n n é l  
fo g v a  tu d o m á n y o k k a l  f o g la la to s k o d ó  e m b e r ,  és 
i t t  is  m e g v a g y n a k  a z  ö  n e h é z s é g e i  ’s  a k a d á ly a i .  
I g a z  a z  u g y a n ,  h o g y  a z  ig a z s á g n a k  le g n a g y o b b  
é s  l e g k e d v e s e b b  e r e j e  v a n  a z  e m b e r i  l e i k e n ,  
é s  e n n é l  fo g v a  ig a z  a z  i s ,  h o g y  a ’ tu d o m á n y o k ,  
m id ő n  á l t a l a k  a z  ig a z s á g  f e l t a l á l t a t i k ,  o ly a n  k e d ­
v e s  é r z é s t  s z ü l n e k ,  m in t  m ik o r  a ’ b á d g y a t t  ú ta -  
z ó  r é á  a k a d  á ’ h ív e s  f o r r á s r a ,  v a g y  m ik o r  a ’ n a p  
a ’ f e l l e g e k b ö l  k ib ú v ik .  —  E lh a lg a to m  a z o n  e l l e n ­
v e t é s e k e t ,  m e ly e k  a ’ tu d o m á n y o s  é l e t e t ,  ig a z á n  
v a g y  n e m  ig a z á n  t e r h e l ik .  A z t  a z  e g y  o ld a lu -  
s á g o t  é s  á r n y é k b a n  v a ló s á g o t  a ’ v i lá g r a  n é z v e ,  
m iv e l  a z t  n e m  ö n n ö n  m a g á b ó l ,  h a n e m  a ’ k ö n y ­
v e k b ő l  e s m é r i .  —  N e m  e m l i t te m  a z o k a t  a ’ k ö r -  
n y ü l á l l á s o l t a t ,  m e ly e k  a ’ l é l e k n e k  f e le m e lk e d ő
sz á rn y a it  m in t m eg  a n n y i ó n  te rh e k  a lá fe lé  
n y o m já k , ú. m . az  é le tn e k  so k fé le  fo rm á b a n  
e lő fo rd u ló  g o n d ja i t ,  m e ly ek  so k szo r r é á  em lé­
k e z te t ik  az e m b e r t h o g y  e n n e k  a ’ sá ro s  fö ld ­
n e k  lak o ssá . —  D e e z e k e n  k ív ü l m e n n y ire  m eg- 
e le g y itti  a ’ tu d o m á n y o k b ó l jö h e tő  ö rö m e t a z ,  
h o g y  m i i t t  a la t t  c sa k  tü k ö r  á lta l  lá tu n k ,  és  
so k szo r az  á r n y é k o t  v a ló ság n a k  l á t j u k , ú g y  
h o g y  a ’ leg h o szsz asab b  tu d o m án y o s  fo g la la to s ­
s á g n a k  is röv id  g y ü m ö lcse  c sa k  ez a ’ S o c ra te s i 
b e c sü lle te s  m e g v a llá s , h o g y  az a ’ m it az em ­
b e r  b iz o n y o so n  tu d h a t ,  a’ n ag y o n  k ic s in y  d o ­
lo g .—  T e g y ü k  m ég  h o zz á ja  a z t is , h o g y  az  id ő  
é s  a ’ v ilág  s z ü n te le n  e lő  m e n y e n , az  em b eri 
e rő  p e d ig  m in t a ’ p a r t  a ’ m ag a  fo ly ó já tó l e l­
m a ra d ,  és h o g y  eg y  n a g y  p é ld á b a n  a’ k isse b b  
p é ld á k n a k  e se té t  is k ir a jz o lju k , az t a ’ m éj ca l- 
cu lu s t a ’ m e ly e t a’ n e g y v e n  e sz te n d ő s  N e u to n  
k é s z íte tt ,  a ’ n y ó ltz v a n  e sz te n d ő s  N e u to n ,  k ö n ­
nyezve v alja  m e g ,  h o g y  n em  é r ti .  —  A ’ T u d o ­
m ányok is  s z ü n te le n  v á lto z n a k , m e r t  a ’ leg h í­
reseb b  S y s th e m á k , m in t a ’ g y e rm e k tő l k é sz ü lt 
k á r ty a  h á z ,  m ik o r a ’ k o ro n a  fe l v an  téve  ré á , 
egyben  ro s lta d n a k  , d e  az  é sz n ek  é p p e n  ezen
ö
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n y u g h a ta t la n  m u n k á s s á g á b a n , m e ly  s z ü n te le n  
az  u j ja t  és  n e m  p r ó b á k a t  k e r e s i ,  á ll a’ v ilág­
n a k  e lő m e n te . —-N e m  is v o ln a  e n n é lf o g v a  egy  
ig a z s á g ta la n a b b  s a t y r a ,  m in t  az  a ’ m e ly e t as 
P h ilo s o p h u s  c s in á ln a  a ’ lu x u s  e l l e n , m e r t  az 
e m b e r i  f ő n e k  b e ls ő  m ó d ija  és  k ü ls ő  m ód ija  
s z ü n te le n  e g y fo rm a  v á lto z a n d ó sá g  a la t t  van . ■— 
E lé  m e n n i az  id ő v e l b a j ,  e lm a ra d n i az  id ő tő l 
fá jd a lo m , m e ly  a’ L é le k n e k  le g k e d v e s e b b  m un­
k á s s á g á t  z a v a rja  m eg . E g y  v a n  ta lá m  a ’ m in n  
a z  id ő n e k  k e v e s e b b  h a ta lm a  v a n ,  és  a ’ m it,  
m in t a ’ G ra n i t  k ő s z ik lá t  c sa k  b é m o h o s i t ja ,  d e  
e i n e m  k o p ta t j a ,  t .  i. a ’ lé le k n e k  az  az  e re d e ­
t i s é g e ,  m e ly  m in t  a ’ se ly e m b o g á r  ö n n ö n  m ag á­
b ó l  f e j t i  k i  a ’ m ag a  k in c s e it .  —  A ’ k i  c sa k  az t 
tu d ja  a ’ m it m á r  t u d o t t ,  az  a’ m ag a  g a z d a g sá ­
g á t  e g y  n a g y o n  tö r e d é k e n y  h a j ó r a ,  ú . m. az  
e m lé k e z e t  h a jó já r a  ra k ta .  —  H o g y h a  p e d ig  m ég  
e z e n  f e jü l  h iú  és k e v é ly  vélle>  a k k o r  n e m  c- 
g y é b ,  h a n e m  c s a k  e g y  le lk e s  s z a jk ó ,  k i  m a­
d á r  tá r s a in a k  s ő t m a g á n a k  az  e m b e rn e k  i s , di- 
r ib d a r a b  h a n g ja i t  u tá n n a  m a jm o lja , d e  a z é r t  
s e n k i  s in c s  m é g  is  a ’ k i  e g y  f ile m ilé n e k  m eg ­
s z a g g a to tt  h a n g ja ib a n  tö b b  sz é p s é g e t  n e  ta lá l-
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n a .—  E ze k e t fe lté v e  ,  h o g y  h ű sé g e se k  m a ra d ­
junk azon  v e z é r  f o n a lh o z , m e ly e i m e g in d u l­
tunk , t. i. h o g y  m in d e n  m e g v á lá sb a n  az  en g e - 
delem k érés  m in te g y  a ’ s z e re te tn e k  u to lsó  zá l- 
loga és b é ly e g e , m i i t t  az  e n g e d e le m  k é ré s  ? —  
Semmi nem  e g y é b , h a n e m  c sa k  é g y  sz íves em - 
littése a z o k n ak  a ’ k ö rn y ü lá l lá s o k n a k  és n e h é z ­
ségeknek, m e ly e k n e k  eg y  k ö z ö n sé g e s  T a n i tó  
és Nevelő e g é sz  é le té n  k e re s z tü l  k iv a n  té v e ,  
és a’ m ely ek e t m id ő n  n a g y  p ro b lé m á já t  m eg ­
fejtve fe jü l m ú l t ,  a n n y iv a l tö b b  é s  á lla n d ó b b  
becsülletet é rd e m le tt .
II.
A’ m áso d ik  a ’ m i a ’ b ú ts u v é te ln e k  fő  v o n á ­
sa , az e lm ú lt id ő n e k  m in t e g y  tü k ö rb e n  m eg - 
újjuló K é p n e k  szíves m e g ú jjitá sa . M in th a  a ’ 
szeretet ez á l ta l  az  e lm ú lt  b o ld o g s á g o t az  em ­
lékezet á lta l ú j r a  k ív á n n á  é l n i ! H a  e d d ig e lé  
egy közönséges N e v e lő n e k  az á l la p o t)á b a n  c sa k  
az á rn y ék o zást l á t t u k , te k in ts ü k  m eg  a ’ v ilágo ­
sabb ré sz t is  , m e r t  h a  v á g y n a k  a k a d á ly o k  és 
szom orúságok, v á g y n a k  ö rö m e k  és  b ó ld o g sá -
6 *
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g o k  is. —  E g y  k ö z ö n sé g e s  N e v e lő n e k  és  T a n í­
tó n a k ,  fo g la la to s s á g a , m á so k k a l va ló  eg y b e n - 
k ö t t e t é s c , a z  e m b e r is é g  és  H a z á ja  á l l a p o tá ­
b a n  v a ló  b é f o ly á s a ,  m in d e n ik  e g y  e g y  v ilágos 
p o n t ,  a ’ m e ly b e n  m in d  b e c s ü l lé té t ,  m in d  b o l­
d o g sá g á t fe lta lá lh a tja .
M in t eg y  d a ra b  k ő  a ’ k ő fa ra g ó n a k  m üv- 
h e ly é b e n ,  lig y  m e n y ü n k  á l ta l  a ’ n ev e lé s riek  k e ­
z é b e n  , h o g y  o t t  az  ig az  e m b e r i fo rm á t m eg­
k a p v á n ,  a ’ m a g u n k  h e ly ü n k re  k ire n d c lte s s ü n k . 
N em  v a g y u n k  m ív e ltsé g  né lk ü l- e g y é b ,  h a n e m  
c s a k  a g y a g ,  és  a ’ n e v e lé s  az  a ’ P ro m e th e u s ,  
b á r  a ’ g o n d o k  p ré d á ló  s á ssá  m e llé je  v a n  a d v a , 
m e ly  a ’ le lk i  tü z e t  m e g g y u jty a . —  S em m i csu ­
d á l a t o s t  v ag y  ig e n  s o k a t  n e m  m o n d o tt  N . S á n ­
d o r  a k k o r ,  m id ő n  ifin P r in tz  k o rá b a n  so k sz o r  
ava l d ic s e k e d e t t ,  h o g y  é le té t  u g y a n  a t ty á n á k  
F i l e p n e k ,  d e  e m b e r ré  fo rm á lta tá s á t  T a n ító já ­
n a k  A r ia to te le s n c k  k ö s z ö n i ,  és  h a  a ’ s z e re n ­
c s é tő l  m eg  n e m  ré s z e g e d v e  az  E u p h ra te s  m e l­
le t t  is  íg y  é r z e t t  v o ln a ,  so h a  a ’ P e rs e p o lis  fü s t­
je  az ö  g y ö z e d e lm e in e k  fé n n y é t  m eg  n e m  ho- 
m á ly o s íto t ta  vo ln a . —  B o ld o g g á  te sz i a ’ N ev e lő  
a z o k a t  a ’ k ik e t  a ’ G o n d v ise lé s  k e z e  a lá  b íz o t t ,
m időn é r te lm e k e t  és sz ív ek e t a’ t isz ta sá g n a k  
a r ra  a ’ p o n ty á ra  s e g i t t i ,  a ’ m e ly n e k  e lfo g a d á ­
sá ra  c sa k  a lk a lm a to so k  le h e t te k ,  és ez a ’ b o l­
dogság  n em  c sa k  e r re  a ’ fö ld re  t a r to z ik ,  h a ­
n em  eg y sz e rsm in d  a ’ jö v ő  é le t te l  i s , m in th o g y  
az  n e m  e g y é b , h a n e m  a’ fö ld in e k  to v á b b  fo ly ­
ta tá s a ,  szo ro ssa n  c g y b e n c sa to lja  m a g á t.-— M a­
g á b a n  m á r a ’ tu d o m á n y o k  az  e sm é re tn e li  a k á r­
m e ly ik  á g á b a n  o ly a n o k , a’ m e ly e k  a ’ k a ra k te r ­
b e n  k is s e b b  vag y  n a g y o b b  b o ld o g sá g a  b é fo ly á s- 
sa l b írn a k . A ’ H it-T u d o m á n y  m eg g y ő zv én  az 
e m b e r t  a’ m ag a  M e n n y e i e r e d e té r ő l ,  n em  e n ­
g ed i h o g y  a ’ fö ld n e k  h o m á ly a i k ö z ö tt  m ag á t 
e lv e sz e sse .— A ’ T e rm é s z e ti  T u d o m á n y o k  és  a n ­
n a k  b ő v e b b  e sm é re te  e g y  szem m el lá th a tó  é s  
k é z z e l fo g h a tó  T h e o lo g ia , m e ly  m in d e n ü tt  m u­
ta tja  a z t  a ’ jó ltév ö  lá th a ta t la n  A ty a i k e z e t ,  m e ly  
a’ le g k is s e b b e n  ú g y  m in t a ’ le g n a g y o b b a n  az 
e g é szn ek  b o ld o g s á g á ra  do lg o z ik . —  A ’ M athez is  
az o k o sk o d á sn a k  és e n n é l fogva a ’ k a ra k te rn e k  
egy m ag áv a l m in d e n b e n  m eg eg y ező  o k o sk o d ás t 
á d ,  és a ’ c s e le k e d e te k n e k  b izo n y o s  u ta t  sza b  
k i,  ’s íg y  v an  ez  m in d en ik lte l. —  A ’ h o l p e d ig  
e llen b en  a ’ fő  a ’ sz ív tő l m eg v an  v á lv a , o t t  az
e m b e r  m ag a  m ag áv a l m e g v a n  o sz o lv a , é s  o ly an  
l ie ly t  a ’ T u d o m á n y o k  k in c s e i  n e m  h a s z o n r a ,  
h a n e m  c s a k  p o m p á ra  v a ló k ,  d e  ez  o ly a n  h e ly t  
a ’ h o l  az  ig a z sá g  s z e r c te te  a ’ v e z é r  c s i l la g ,  n em  
m e g tö r té n h e tő  d o lo g . —  M it n e m  k ö s z ö n h e tü n k  
e g y  jó  N e v e lő n e k ,  a ’ k i  é p p e n  é le tü n k n e k  lé g i 
s ik á m ló b b  i d e j é b e n ,  az  e l tá n to ro d á s tó l  ’s t á ­
lá ra  az  ö rö k ö s  v e s z e d e le m tő l  m e g m e n t.
B é ta s z i t t  in k á b b ,  m in t  M e n to r  T elem aquefc 
'-•a’ b a jn a k  é s  f á r a d ts á g n a k  h a b ja i  k ö z z é ,  c sa k  
h o g y  a ’ k í s é r t e te k  b iz o n y ta la n  p ró b á i tó l  m én-, 
t e k  le h e s s ü n k .  —  O  az  a ’ k i  m o s t l á t t a t l a n u l ,  
m a jd  m in t  e g y  b ö lc s  v e z e tő  m e l le t tü n k  v a n ,  
a ’ k i  m o s t  ta n i t tá s s a l  m a jd  p é ld á v a l  a ’ k a r a k i  
t e m e k  t i s z ta s á g á t  é s  a ’ s z ív n e k  c s e n d e s s é g é t ,  
m in t  az  é le tn e k  e g y e tle n  e g y  b o ld o g s á g á t  k e ­
b e lü n k b e n  n y o m ja . A ’ m in t  M in e rv á ró l  mond-? 
j á l i ,  h o g y  k e d v e s  n e v e lty é n e k  e g y  p a i ’s t  a d o t t ,  
m e ly e t  az  e l le n s é g  n y í l ja i  n e  j á r j a n a k ,  i ly e n  
p a i’s u l a d ja  a ’ n e v e lő  a z  á r ta t la n  If iu n a k  a ’ lel-,, 
k ie s m é r e tn e k  t i s z ta s á g á t ,  m e ly  az  e m b e r e k  ro s z i  
s z a s á g á n  és  a z o k n a k  m e g b á n tá s á n  f e ly ü l  van . 
S o k n a k  v a n  k i té v e  a z  e m b e r  e b b e n  az  é le t ­
b e n ,  e m b e r tá r s a i  á l t a l ,  é s  ú g y  te ts z ik  h o g y  a ’
jo b b a k , k ik  m á s o k a t  n e m  b á n ta n a k  s ő t  k ím é l­
je n e k , az  o ly a n o k k a l  a ’ k ik n é l  az  e m b e r is é g  
é rzése  id e g e n  d o lo g ,  m in d é g  e l le n k e z ő  p o la ­
r i tá s b a n  v á g y n a k . —  M aga a ’ H is to r ia  n e m  e - 
g y é b ,  h a n e m  c sa k  e z e n  á l l i t tá s n a k  p é ld á k b ó l  
való k id o lg o z á sa . —  A z é r t  n e m  k e r ü lh e t i  k i  m in ­
d e n k o r  e z t ,  m e r t  v ag y  le s b ő l  jö n c k  a ’ n y i l a k ,  
vagy  a ’ M e rc u r iu s  m u z s ik á já ra  m ég  m a g a  A r­
gus is  e la ls z ik ,  d e  a ’ K a ra k te r n e k  e r e j e ,  m e ly ­
n e k  fu n d a m e n to m a  a ’ n e v e lé s n e k  f o r m á lá s a , 
fe ly ü l e m e lh e ti  m in d e n k o r  m a g á t  m in t  a ’ S as  
a’ Z iv a ta ro n .
M in d e n  N e m z e t a k k o r  k e z d  ig a z á n  n a g y -  
gyá é s  v a ló ság o s  b o ld o g g á  l e n n i ,  m ik o r  a ’ t u ­
d o m án y o s  n e v e lé s  m e g g y u jt ja  a ’ m a g a  fá k ly á ­
já t és k ö z h a sz n ú v á  l é s z e n ,  m e r t  ez  á l ta l  n e m  
csak  e g y  n é h á n y  k iv á la s z to tt  e m b e r ,  h a n e m  a ’ 
N e m z e tn e k  jo b b  ré s z e  lá th a ta t la n u l  k ö z e le b b  
lép ik  az  e m b e re s e d é s lie z . —  M iltiad e s  u g y a n  e g y  
nag y o n  sz é p  K é p ,  m e r t  az  e m b e r i  e r ő t  é s  H a ­
zafi b u z g ó sá g o t a ’ m a g a  e g é sz  v a ló sá g á b a n  m ú- 
ta tja , d e  S o c ra te s  a ’ tö m lö tz b e n  e g y  p o h á r  m é ­
reg m e lle t t  a ’ lé le k  h a lh a ta t la n s á g á ró l  o k o s k o d ­
va , vag y  P lá tó  az  A k a d é m ia  K e r ty é b e n ,  a ’ m a-
g a  ta n ítv á n y a i k ö z ö tt  n em  k e v é sb é  s z é p , m ert 
e r rő l  a ’ k ic s in y  és a k k o r  a lig  lá to t t  p o n tró l 
eg y  o ly a n  v ilág  te r je d  k i ,  m e ly  szá zad o k o n  ke-* 
re s z tü l  s ü t és  m in d e n ü tt  jó l  te sz e n . —  A z A u­
g u stu s  id e jé t  sem  A c tiu m , sem  a ’ H azafi v é r tő l 
h íz o t t  F il ip p i  n em  te sz i a n n y ira  fé n y e s s é ,  m in t 
a z o k  a ’ m ív e lt le lk ű  e m b e r e k , k ik n e k  n ev ek  
m in t h a lh a ta tla n  g y é m á n t ú g y  ra g y o g  a ’ h í r  
T e m p lo m á b a n  —- v a lam in t a ’ X IY 'dik L a jo s  pag i- 
n á já rn o m  a ’ Y e rs a lia i  In n e p lé s e k  á lta l  l e t t  b e ­
c se ssé  a ’ H is tó r iá b a n ,  h a n e m  h o g y  a ’ tu d o m á­
n y o k  és m e s te rs é g e k  p á r tfo g á sa  á lta l  az é r te ­
le m b é li  m ív e ltsé g  eg y  S z á z a d d a l o d é b b  lé p e t t  
a ’ tö k é lle tc s e d é s  p á ly á já b a n .
N e m  tu la jd o n it to k  ta lá m  so k a t ezen  H iva­
ta l  fo g la la to s sá g á n a k  m id ő n  a z t m o n d o m , h o g y  
a ’ H a z á ra  n éz v e  n a g y  b é fo ly á ssa l b í r h a t ,  m e r t  
h o g y  m e k k o ra  h a sz n o t t e h e t ,  m e g m ú ta th a tjá k  
a z o n  e lm ú lt  id ő k  ta p a s z ta lá s a i ,  h o g y  s o k s z o r  
m e k k o ra  k á r t  te h e te t t .  —  N em  csa k  az á lta l  fo ly ­
h a t  b é  e r ő s s e n ,  h o g y  a ’ N e m z e tn e k  jó  e m b e re ­
k e t  f o r m á l , és  h o g y  m in d en  jó  e m b e r  eg y ­
sz e rsm in d  jó  h a z a f i ,  d e  az ifiu e m b e rn e k  tü ­
zes  k é p z e lő d é s e  és  b u z g ó  szíve n a g y o n  h a j-
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Iandó  f ig y e lm e z n i m in d  a r r a  a* m i e z e n  p o l i t i ­
k a i f a m il iá t  k ö z e l r ő l  v a g y  tá v o lró l  i l l e t i ,  m iv e l 
a’ jö v e n d ő  e m b e r i  n y o m b a n  ö  is  a n n a k  e g y  
ta g ja  fo g  le n n i .  E k k o r  v a n  h á t  id e je  e lő ­
r e  a z o n  jó  g o n d o lk o z á s t  b e lé je  c s e p e g te tn i ,  
h o g y  a ’ f e n n  á l ló  p o lg á r i  a lk o tm á n y t  m in d e n ­
k o r  ú g y  n é z z e  m in t  a ’ S z á z a d o k  k ö r n y ü lá l l á -  
s a in a k  s z ü l e m é n n y é t ,  m e ly  e g y  t r id e n s  e lh a j i t -  
tá s á v a l  s o h o l t  n e m  á l l  e l é ,  é s  a ’ m e ly e t  t i s z te ­
l e t b e n  t a r t a n i  h a z a f i  k ö t e l e s s é g ,  é s  a ’ m e ly e n  
h a  s e g i t te n i  v a g y  t e n n i  k e l l  h o z z á  v a la m i t ,  ú g y  
t é s z e n  m in t  e g y  t a p a s z t a l t  b ö lc s  o r v o s ,  a ’ k i  
a k k o r  a lk a lm a z ta t ja  o r v o s s á g a i t ,  m ik o r  a ’ b iz o ­
n y o s  k á r  n é lk ü l  m e g le h e t .  E k k o r   ^a n  id e je  
b é c s e p e g te tn i  a z  I f iu n a k  l e lk é b e n  a ’ F ő  H a ta ­
lo m  i r á n t  v a ló  t i s z t e l e t e t ,  m e ly  n é lk ü l  a ’ k ö ­
z ö n s é g e s  R e n d n e k  é p s é g e  f e n n  n e m  á l h a t : e k ­
k o r  v a n  id e je  m e g e s m é r te tn i  v é l l e ,  d io g y  a z  
U ra lk o d ó  h a ta lo m b a n  e g y e s ü l  a ’ N e m z e tn e k  
m é ltó s á g a , ö  a ’ f ő ,  é s  a ’ N e m z e t  b e c s ü l l e té é r t  
’s b o ld o g s á g á é r t  l e g y e n  o ly a n  m in t  a ’ S p á r ta i  
K a to n a  f e je  m e g k o s z o rú z v a  m e g b e c s ü lv e ,  é s  
a’ le g n a g y o b b  v e s z e d e le m b e n  is  m e g o lta lm a z ­
va. -—  K i t e h e t i  p e d ig  e z t  i n k á b b , m in t  e g y  a ’
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m a g a  I f ia iu a k  b i z o d a l m á t  m e g n y e r t  T a n í t ó ,  a ‘ 
k i n e k  f ő k é p p  a z  é l e t r e  t a r t o z ó  s z a v a i  r i t k á n  
s z o k t a k  a ’ f ig y e lm e z ö  if iu  e m b e r r e  n é z v e  e l­
v e s z n i .
D e  n e m  is  m a r a d  a ’ m a g a  j u t a l m a  n é lk ü l  
e z  a ’ f á r a d t s á g ,  m e r t  m a g á b a n  a ’ t u d o m á n y o s  
f o g l a l a to s s á g b a n  s o k  k i e l é g i t t ő  v a g y o n .  — • L é ­
g y e n  b á r  a ’ t u d o m á n y o k b a n  a ’ k e v é s  v a ló s á g  
m e l l e t t  s o k  á r n y é k  i s ,  d e  h á t  a ’ v i l á g b a n  k ü n n  
m é g  n e m  s o k k a l  t ö b b  v a n ,  é s  l e h e t  é  a z t  a ’ 
t i s z t a  l e l k i  ö r ö m e t  ’s  a z t  a ’ c s e n d e s  b o l d o g s á ­
g o t  m á s u t t  t a l á l n i  ?  —  A ’ l é l e k  o l y a n  m i n t  a ’ 
m é c s ,  m e l y r e  h a  o t t a n  o t t a n  ú j  t á p l á l ó  e r ő  n e m  
t ö l t e t i k ,  u t o l j á r a  c s a k  b á d g y a t t a n  v i l á g o l ,  h a  
a z  é l e t  m i n d e n n a p i  k e r é k  v á g á s á b a n  s z in t e  a z  
e l k o p á s i g  h a s z n á l t  i d e á i n k a t  n é m e l y k o r  ú j j a k ­
k a l  n e m  b ő v í t j ü k ,  e g y  ü r e s s é g  k ö v e t k e z i k  b e -  
l ö l l e ,  m e l y  m e g e s h e t ik  h o g y  a ’ s z ív v e l  i s  k ö z ­
l i  m a g á t .  —  K e v é s  o l y a n  l e l k i  t á p l á l á s t  s z e r z ő  
t á r s a s á g  v a n  m i n t  a z  a ’ m a g á n o s s á g  ó r á j a ,  m e ly ­
b e n  e g y  j ó  k ö n y v n e k  t á r s a s á g á b a n  m a g u n k b a n  
b é t e k i n t ü n k ,  é s  a ’ m e ly  n é k ü n k  a z  i g a z a t  s é r ­
t é s  n é l k ü l  is  ,  h í z e l k e d é s  n é l k ü l  is  m e g  t u d j a  
m o n d a n i .  —  S in o r m é r t é k  k e l l  a z  é l e t r e  ?  n é z z
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hé az  e lm ú lt  id ő n e k  tü k r é b e n .  —  V ig a s z ta lá s  
k e ll az  é le t  v is z o n ta g s á g a i  k ö z ö t t ?  b ö v ö n  e le ­
g e t á d  a ’ m ú la n d ó s á g  tá r h á z a .  —  E n y h ü lé s  k e l l  
a ’ fo g la la to s  b á d g y a t t s á g  i r á n t ?  n y i tv a  v á g y n a k  
m in d e n k o r ,  m in t  e g y  f r is s í tő  f o r r á s ,  a ’ S z á z a ­
d o k tó l  k e d v e s s é g e t  n y e r t  id é á k .  —  T ö b b  m é g  
e n n é l  a z  a ’ ju ta lo m  a ’ m i t  e g y  k ö z ö n s é g e s  n e ­
v e lő  a ’ m a g a  f á r a d t s á g a  u t á n n  m e g n y e r h e t ,  m e r t  
T a n i tv á n y in á l  fo g v a  a z  e m b e r e k n e k  o ly a n  sz a ­
k a s z s z á v a i  v a n  e g y b e n k ö t t e t é s b e n ,  m e ly e t  a* 
v i lá g n a k  se m  e l n y o m n i ,  s e in  e l r o n t a n i  n e m  v o l t  
i d e j e ,  o t t  m á r  m a g á b a n  a z  is  e g y  b e ls ő  c s e n ­
d e s  é r z é s t  s z ü l ,  h o g y  a ’ jö v e n d ő  e m b e r i  n y o m ­
n a k  jo b b  e m b e r e iv e l  e g y ü t t  é l ,  é s  m id ő n  a z o k ­
n a k  n a g y  r é s z e  a z  id ő  k e z e  a la t t  e l h u l l ,  a z o n  
e g y  n é h á n y  r i t k á k , '  k ik  m in t  e g y  r é g i  t e m e tő ­
n e k  d ü le d é k e s  s í rk ö v e i  f e n n m a r a d n a k ,  a z  ifiu i 
k o r  m e g e m le g e té s e  k ö z ö t t ,  m e ly e i  a z  ö r e g  a ’ 
k e d v e s  m u l ta t  s o k s z o r  ú j r a  é l i ,  a z  ö  n e v e  is  
e g y  e g y  sz ív e s  e m l i t t é s t  m e g é r d e m e l .  —  B o ld o g  
az a ’ N e v e lő ,  a ’ k i  e g y  á r t a t l a n  g y e r m e k e t  v é -  
vén  k e z e  a l á ,  e g y  jó r a  m e g e r ö s s ö d ö t t  Ifiu  f é r j -  
fit á d  v isz sz a  k e z é b ő l ,  a z  a ’ k ö n n y c s e p p  m e ly  
ek k o r e g y  h á lá d a to s  a n y á n a k  a s z e m é b e n  r e -
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m e g ,  v a g y  a z  a ’ m e g e lé g e d é s  m e ly  e g y  b e ls ő ­
k é p p  ö r v e n d ő  a t y á n a k  á b r á z a t j á b ó l  s u g á r o z ik ,  
t ö b b e t  é r  m in t  a k á r  m i t s o d a  f iz e té s .  —  E z e n  
g y e n g e  v o n á s o k b a n  k ív á n ta m  e g y  h a s z n o s  k ö ­
z ö n s é g e s  N e v e lő n e k  é l e t e  f o l y á s á t ,  é s  e g y  o ly a n ­
t ó l  v a ló  m e g v á lá s b a n ,  a ’ b ú c s u v é te ln e l i  m á s o ­
d i k  f ő  v o n á s á t ,  ú g y m in t  a ’ b e c s e s  e m lé k e z e t e t ,  
m e g ú j j i t t a n i .
III.
D e  a z  e lv á lá s a  is  e g y  k ö z ö n s é g e s  N e v e lő ­
n e k  a ’ m a g a  H a z á j á t ó l ,  m e g f e le l  é s  m e g e g y e ­
z ik  é l e t e  f o ly tá v a l .  —  E g y  s z ív e s  k ö s z ö n e t  és  
e g y  b u z g ó  á ld á s  a ’ h á t r a  m a r a d i a k n a k .  —  Á m ­
b á r  s o k  t e r é v e l  v a n  e g y b e n k ö t v e ,  d e  m é g  is  
n e m  h á l á d a t l a n  h i v a t a l ,  m e r t  e g y  jó  N e v e lő ­
n e k  s o k  m ó d ja  v a n ,  m á s o k n a k  i r á n t a  v a ló  jó  
i n d u l a t j á t  t a p a s z t a ln i  —  n e m  c s a k  a z o k n a k  p e ­
d ig  a ’ k i k n e k  h a s z n á l t ,  h a n e m  m in d  a z o k n a k  
a ’ k i k  a ’ t u d o m á n y o k a t  b e c s ü ln i  t u d j á k ,  é s  a ’ 
N e m z e t  e l ö m e n t é b e n  g y ö n y ö r k ö d n e k .  —  N e m  
k e v é s  s z á m m a l v á g y n a k  a z  i l y e n  é r d e m e s e k  a ’ 
m i é d e s  H a z á n k b a n ,  s ő t  a ’ m in t  a z  e m b e r i s é g
k ife jlő d ésén ek  ( m e l y  m in d e n  p o l i t ik a i  m e g rá -  
zódások m e lle t t  is  c s a k u g y a n  e lő b b  m e n y e n )  
sugara h o z z á n k  is  e lh a t  ,  n a p o n k é n t  s z a p o ro d ik .
E g y  b u z g ó  á ld á s  a z  a ’ s ó h a j tá s  a ’ m it  e g y  
jó N evelő a ’ S i r  s z é lé r ő l  H a z á já h o z  b o c s á t ,  m e r t  
a’ ki é le té t  a v a l t ö l tö t t e  h o g y  jó  h a z a f ia k a t  fo r -  
m á lja n , m a g a  is  jó  H a z a fi  l é v é n  — ■ n e m  c s a k  
azt k ív á n ja  a ’ m i m in d e n  jó  e m b e r n e k  s z ív é ­
ből ö n k é n t  j ő ,  t .  i. N e m z e té n e k  é p s é g é t  é s  
fe n n m a ra d á sá t,  h a n e m  a z t  is  k ü lö n ö s ö n  a ’ m i 
az ö m u n k á s s á g á v a l  s z o r o s s a b b a n  e g y b e n  v o l t  
kötve, t .  i. a ’ tu d o m á n y o s  f e lv i lá g o s o d á s n a k  e lő -  
m en té t, ú . m . a ’ m e ly e i  a ’ N e m z e tn e k  m ív e l ts é -  
ge , b o ld o g s á g a  é s  b e c s ü l l e tc  e g y b e n  v a n  k ö t ­
ve. A’ m e g v ilá g o s o d á s  k é t é r t e l m ű ,  m in t  a ’ t ű z ,  
lehet h a s z n o s  é s  k á r o s  is . •— H a  ig e n  k ö z é i  v a n  
a’ s z e m h e z , a k k o r  a ’ n a g y  f é n y  m ia t t  n e m  l á t ,  
nem  e g y é b  h a n e m  c s a k  e g y  g y e r ty á r a  r e p ü l t  
estvéli p i l la n g ó  — • a z  a z , a z  e r ő l t e t e t t  f e lv i lá ­
gosodás e lv é s z i a ’ t i s z t a  l á t á s n a k  e r e j é t .  —  H a  
igen m e szsz e  v a n ,  a k k o r  m e g fo r d í tv a  k e v e s e t  
lát. —  A ’ b a l  é s  e lő í t é l t e t e k tő l  a ’ l e h e tő s é g ig  
m en tn ek  l e n n i ,  a ’ t u d o m á n y o k b a n  n e m  a ’ t ü n ­
d ö k lő t, h a n e m  a ’ h a s z n o s t  k e r e s n i :  tu d n i  a z t
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a ’ m i t  m in t  e m b e r n e k ,  p o l g á r n a k ,  é s  'f is z tv í*  
s e lő n e k  t u d n i  k e l l ,  é s  a z t  b u z g ó  sz ív v e l  te ly C -  
s í t t e n i ,  e g y  i l y e n  f e lv i l á g o s o d á s ,  m e n tö l  n a ­
g y o b b  tö k é l l e t e s s é g r e  m e n y e n ,  a n n á l  n a g y o b b  
á ld á s  b i z o n y o s o n  a ’ N e m z e te n .  —  E z t  k iv á n ja  
H a z á j á n a k  a ’ h a s z n o s  N e v e l ő ,  m e r t  a z  a z  ig a z  
t u d ó s ,  a ’ k i  n e m  c s a k  m a g a  s z e r e t  e g y e d ü l  t u d ­
n i ,  h a n e m  a ’ k i  a ’ tu d o m á n y o k  t e r j e s z t é s é b e n  
g y ö n y ö r k ö d ik .  É p p e n  e z é r t  k ív á n  ö  a n é v é n -  
d é k e n y  I í iu s á g  m e l lé  o ly a n  n e v e l ő k e t ,  a ’ k i k  
m iv e l  l e g t ö b b e t  b é f o l y h a t n a k ,  a ’ j ö v e n d ő  H a ­
z a fi n y o m n a k  s o r s á t  s z ív e k e n  v is e lv e  m u n k á -  
l ó d j á k ,  e z e k n e k  p e d ig  á ld á s u l  é p  é s  e l ő r e  t ö ­
r e k e d ő  I f iu s á g o t  k ív á n  a ’ K e r t b e n ,  t .  i. a ’ S z ü ­
l é k n e k  ö r ö m e  t e l y e s e d jé k  é s  a ’ N e m z e tn e k  b e -  
c s ü l l e t e  g y a r a p o d j é k ,  h o g y  ő k  i s ,  m in t  e g y k o r  
a z  e s z t e n d ő k t ő l  m e g k o r o n á z o t t  ö r e g e k ,  é s  a ’ 
b e c s ü l l e t e s  f á r a d t s á g  s e b h e ly e i tő l  m e g b é ly e g e ­
z e t t  Y e te r a n u s o k  h a s o n l ó k a t  h a g y ja n a k  h á t r a .
E g y  e n g e d e le m  k é r é s ,  m e ly  a ’ n e v e lé s  t e r ­
h e s  k ö t e l e s s é g é t  k i f e j e z i ,  e g y  a ’ h iv a ta l  c z é l -  
a r á n n y a  s z e r é n t  f o l y t a t o t t  é l e t n e k  s z ív e s  m e g -  
ú j j i t t á s a ,  e g y  s z ív e s  k ö s z ö n e t ,  é s  e g y  b u z g ó  
á ld á s  a ’ h á t r a  m a r a d i a k n a k ,  e z e k  v a l ó n a k ,  a ’
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ittely  e b b e n  e g y  k ö z ö n s é g e s  N e v e lő n e k ,  H a z á ­
já tó l v a ló  m e g v á lá s á t  é s  b u t s u j á t  k i  k ív á n ta m  
fe jte n i. —  D e  i t t  a ’ h a t á r n á l  á l lv á r t ,  i d e je  h o g y  
c z é lo m h o z  t é r j e k ,  é s  a ’ b . e . P r o f e s s o r  S Z I ­
L Á G Y I  F E R E N C Z  e l ő t t e t e k  ig e n  e s m é r e t e s  
K é p é t  m e g ú j j i tv á n ,  a z  e lv á lá s n a k  s z o m o r ú  id e á i t  
és a ’ h á t r a  m a r a d o t t  e m l é k e z e tn e k  b e c s é t  a v a l  
e g y b e n  k ö s s e m . —  T u d o m  é n  a z t  h o g y  a ’ h a ­
lo t tn a k  a ’ f e l e t t e  m o n d o t t  b e s z é d  s e m m it  n e m  
h a s z n á l ,  t u d o m  a z t  is  h o g y  a ’ s z e r f e l e t t  v a ló  
d ic s é r e t  m in d e n k o r  g y a n ú s ,  é s  n e m  is  a k a r o m  
eg y  é r d e m e s  e m lé k e z e tn e k  v a ló s á g o s  b e c s é t  a z  
o k n é lk ü l  v a ló  c z ic z o m á k l ta l  ú g y  s z ó lv a  t e r h e l ­
n i  —  d e  e g y  l e f o l y t  b e c s e s  é s  h a s z n o s  é l e t e t  
h o l ta  u t á n n  is  m e g b e c s ü ln i  n e m  t a r t o m  h i j á -  
b a n v a ló s á g n a k , s ő t  o ly a n n a k  n é z e m  a ’ m i t  a ’ 
k ö z ö n s é g e s  k a r a k t e r  m e g k ív á n ,  é s  a ’ m i a z  é -  
lö l tn e k  s o k k é p p e n  l e h e t  h a s z n o s .  —  A k á r  ú g y  
n é z z e m  m in t  t u d ó s t ,  m in t  N e v e lő t ,  m in t  P a ­
p o t ,  v a g y  m in t  e m b e r t ,  m in d e n ü l  v o n á s á b a n  
a’ m íg é l t  e g y  s z e r e t e t r e ,  h o l t a  u t á n n  p e d ig  
egy  sz ív es  e m lé k e z e t r e  é s  t i s z t e l e t r e  m é l tó  e m ­
b e r t  lá to k  b e n n e  —  a ’ k i  v a la m in t  a ’ r i t k á k  k ö z ­
zé  t a r to z o t t  a ’ m a g a  n e m é b e n ,  ú g y  a ’ H a z á r a
n é z v e  s z e r e n c s e  v o l n a ,  h a  m e n t ő i  t ö b s z ö r  m eg- 
ú j j ú l h a t n a .
E g y é b  t u d o m á n y o k  l a p j a i  is  n y i t v a  v o lta k  
u g y a n  e l ő t t e ,  d e  a z  ö  e g y i k  f ő  T u d o m á n n y á ,  
a ’ m e l y b e n  ö  a ’ k é t  M . H a z á n a k  f ő b b  V e te ra -  
n u s s a i  k ö z z é  t a r t o z o t t ,  a ’ r é g i  L i t t e r a t u r a  v o lt ,  
a ’ m e l y e i ,  ő  r i t k a  p é l d á v a l  a z  u j j a t  is  s z e r e n ­
c s é s e n  e g y b e n  t u d t a  k ö t n i ,  é s  a z  ö  l e l k e  é p ­
p e n  ú g y  t a l á l k o z o t t  a ’ X e n o p h o n  v a g y  T a c i tu s  
m i n t  a ’ R o s c o e  v a g y  H u m e  é r z é s e iv e l .  —  N em  
a z  a ’ s z á r a z  P h i l o l o g i a  v o l t  a z  ö  L i t t e r a t u r a  ja ,  
m e l y  a ’ f ő t  k i c s i n y s é g e k k e l  m e g t ö l t i ,  a ’ szívet 
p e d i g  m e r ő b e n  ü r e s s e n  h a g y j a ,  h a n e m  e g y b e n  
v o l t  k ö t v e  a v a l  a z  a ’ l é l e k  i s  ,  a ’ m e l y  a ’ rég i 
A t h e n a e n e k  é s  R ó m á n a k  a r a n y  i d e j é b e n  o tt­
h o n  t a l á l t a  m a g á t .  —  N e m  o k  n é l k ü l  t e t t é k  ez t 
e l e i t ő l  f o g v a  m i n d e n  p a l l é r o z o t t  N e m z e t e k  a’ 
t u d o m á n y o s  n e v e l é s  f u n d a m e n t o m á v á , m e r t  en ­
n é l  f o g v a  a z  I f iu  o l y a n  é r z é s e k  é s  o l y a n  p é l­
d á k  k ö z ö t t  f o r o g  s z ü n t e l e n ,  m e l y e k  a ’ le lk e t  
m i n d e n k o r  f e l e m e l é s b e n  t a r t j á k .  O ly a n  í ró k ­
n a k  a ’ m u n l tá j i v a l  b a r á t k o z i k  m e g ,  a ’ k i k  a ’ T e r ­
m é s z e t  o s k o l á j á b a n  t a n u l v á n ,  a z  e r e d e t i s é g n e k  
to l l á v a l  í r t a k ,  é s  a ’ v a ló s á g o s  s z é p s é g n e k  h ív
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tolmácsi v o ltak , a* m e ly  m u n k á k a t  h o g y  m in ­
den S zázadok  b e c s ü l t e k ,  n e m  c s o d á lk o z h a tu n k  
ra jta , m id ő n  m a g u n k  is  a ’ m in t  az  id ő v e l  e lő ­
halad tunk , a n n y iv a l  tö b b  k e d v e t  t a l á lu n k  b e n -  
nek.— N em  o k  n é lk ü l  f e le l te  e g y  A n g lu s ,  e g y  
ötét tu d a k o z ó n a k ,  h o g y  m ib e n  é p ü l  a ’ N e m ­
zet n a g y s á g a — a ’ m i  C l a s s i  k a i  n e v e l t e ­
t é s ü n k é n  ú g y m o n d  —  m e r t  a z  é r z é s n e k  k i ­
form álódásán k ív ü l ,  h o g y  s o k  jő  k i  a z  ö  p e n ­
nája a ló li e r e d e t i ,  tö m ö tt  é s  á l la n d ó  — • a z t  f ő ­
képp e n n e k  k ö s z ö n h e t i .  S ő t  a ’ t ö b b  tu d o m á ­
nyok is n y e r n e k  e z  á l t a l , m e r t  a z  ig a z s á g  a ’ 
szépségnek é s  e r e d e t i s é g n e k  k ö n tö s s é b c n  fe l­
öltöztetve , s o k k a l  sz ÍY reh a tó b b  é s  s z e m b e tű ­
nőbb. N y é r  k ü lö n ö s ö n  e z  á l ta l  a z  e m b e r i  N e m ­
zet tö r té n e te in e k  t u d o m á n n y á ,  a ’ m e ly  e v e i  
e g y b e n ltö tte té sb e n  is  v a n ,  é s  a ’ m e ly b e n  a ’ b . e . 
érdem es P r o f e s s o r ,  h a s o n ló  n a g y  m ív e lts é g g e l  
b ír t .— E g y  n é h á n y  e s z te n d ő - s z á m o t  m e g h a tá ­
rozni , egy  n é h á n y  n e v e t  k i f ü r k é s z n i ,  e g y  n é ­
hány d á tu m o t m á s o k  u t á n n  s z á ra z o n  e lé  a d n i ,  
úgy te tsz ik  n e m  ü t i  k i  m é g  e g y  I l i s to r i c u s n a k  
m értékét j h a n e m  a ’ k i  m in t  e g y  f e n n  le b e g ő  
S as , a’ m aga e g é s z  m e z e jé t  l á t j a ,  é s  a ’ k i  e n -
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Titíl fo g v a ,  a ’ d o lg o k  fo ly a m a tsá n  lá n tz - s z e m  
m ó d já ra  e g y b e n  f ű z i ,  a ’ k i  a ’ m it m o n d ,  a z t 
sz ív éb ő l is  é r z i , ú g y  h o g y  b é  i l le n é k  A c to rn a k  
is a b b a n  a ’ T h e á tru m b a n  és  a b b a n  az  id ő b e n  
a ’ m e ly e t  f e s t ,  é s  a ’ m it e l ő a d ,  ú g y  a d ja  e l é ,  
h o g y  az  az  a c c e n tu s  m é ltó  lé g y e n  a z  e m b e r i­
s é g  so rsá h o z . —  I ly e n n e k  k é p z e le m  é n  a? r é ­
g ie k  o s k o lá já b a n  ta n u l t  H is to r ic u s t ,  és  i ly e n ­
n e k  e sm é r te m  az  id v e z ü lt  P ro fe s s o r  S Z I -
L Á G Y I t  is.
M in t P a p  ú g y  k e z d e t te  v o lt e l eg é sz  ifiui 
tű z z e l  a ’ m a g a  h iv a ta lá t ,  és  r i tk a  s z e re n c sé v e l 
h a rm in c z  e s z te n d ő k  le fo ly á s a  a l a t t ,  ú g y  h o g y  
é le te  ta n i t tá s á n a k  m e g fe le lt. —  S o k sz o r  v o lt ő  
a ’ le g n a g y o b b  b e c s ü lle t te l  e r rő l  a ’ h e ly rő l  a ’ 
V a llá s n a k  to lm á c s c s a  ’s a ’ m ú la n d ó s á g n a k  v i­
g asz ta ló ja . A* sz ív  m in d e n k o r  ta n ú sá g g a l te lv e  • 
m e n t  e l  az  ö  h a lg a tá s a  u tá n n . —  A z ö  r i tk a  
sz é p  M . P ro s á ja  e lé g g é  m ú ta tta  h o g y  m itso d a  
o s k o lá b a n  t a n u l t ,  é s  az  ö  e lő a d á s á b a n  v a lam i 
k e d v e s  sz é p  a c c e n tu s  v o l t ,  m e ly  egyenesei»  a ’ 
sz ív b ő l jö t t .  —  S o k  fü g g  v a ló ság g a l e g y  s tá tu s ­
n a k  b o ld o g sá g á ra  n é z v e  a ’ P a p o k n a k  á l lá s á tó l , 
m e r t  e z e k  te h e t ik  a ’ V a llá sn a k  b e fo ly á s á t  o ly a n
m unkássá, m e ly  s o k k a l  to v á b b  h a t  m in t  á r p o ­
litikái e rő  vagy  h a ta lo m , m e r t  m id ő n  a z t  m o n d ­
ják hogy  az  í té l lö  b í r ó n a k  h á ta m e g e t t  n in c s  
törvény, a ’ c s a k  a z t  t e s z i ,  h o g y  a ’ s z ív n e k  r c j-  
tek c ib e n , a ’ h o v á  a ’ tö rv é n y  a rg u s i  sz e m e  b é  
nem h a t h a t , a ’ v a llá s  k ö t i  m eg  a ’ z a b o lá t la n  
in d u la to k a t, é s  h o g y  ez  a ’ n é p n e k  s z ív é b e n  
m indenkor m u n k á s  l é g y e n , a r r a  e g y  le lk e s  
Papnak m in t  N é p  T a n i t tó n a k  m u n k á s s á g a  le g ­
többet v ilié t v é g h e z . --------- E z  a ’ T h e á t r u m  v o lt
a’ m elyet a ’ P r o f e s s o r  S Z IL Á G Y I F E R E N C Z  
hanyatláshoz k é s z ü lő  n a p ja  a ’ m a g a  t i s z ta  f é n y -  
jcvcl m e g v ilá g o s ito tt ,  m id ő n  a ’ H is tó r ia i  é s  L i t ­
teratori T u d o m á n y o k r ó l  a ’ F ő  E lö l já r ó k tó l  a ’ 
Theologiai K a th é d r á r a  á l ta l  t é t e t e t t ,  h o g y  a ’ 
vallást n e m  c s a k  a ’ f ő n e k ,  h a n e m  a ’ s z ív n e k  is 
ta n ittsa , é s  m a g a  u tá n n  h a s z n o s  n é p  ta n i t tó -  
kat, m u n k á s  P a p o k a t  h a g y jo n .
S z e re n c s é s  v o lt  a z  ő  T a n í tv á n y a iv a l  v a ló  
c g y b e n k ö tte té se , m e r t  o k o s  é s  e m b e r i  v o l t  a ’ 
éllek való  b á n á s a ,  n e m  p e d ig  a z  O s k o la i  t e r -  
ro rism us, a ’ m e ly n e k  é lő  b iz o n y s á g i  a z o n  s z á ­
mos é rd e m e s  F é r j l i a k ,  k ik  o ly a n  s z e re n c s é s e k  
voltak, h o g y  a z  ö  k e z e  a la t t  f o r m á ló d ja n a k .—
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S z e re n c s é s  v o lt  az  ö  H á z a n é p é v e l  v a ló  egyben* 
k ö t t e t é s e ,  a ’ h o l  v a la m in t  e l f e le j th e te t le n  em ­
l é k e z e t e t ,  ú g y  ö rö k ö s  fá jd a lm a t  h a g y o t t  h á t­
r a  —  m e r t  jó  f é r j  é s  jó  a ty a  v o lt. —  S z e re n ­
c s é s  v o l t  b a r á t iv a l  v a ló  e g y b e n l iö t te té s e ,  m ert 
e g y  p r a e tc n s io  n é lk ü l  v a ló  T u d ó s ,  h ív  és  ál­
l a n d ó  b a r á t ,  ’s t á r s a lk o d á s á b a n  fo n to s á n  sze­
l íd  v o lt. —  Ö  e z t  a ’ s z e r e n c s é t  m e g é r d e m e lte ,  
m iv e l le lk e  t is z ta s á g á v a l  é s  m u n k á s s á g á v a l  szer- 
z e t te  m a g á n a k .— F o n to s  t e r e h  f e k ü t t  a z  ö  vál­
l á n ,  s o k  é rd e m m e l v is e l te  a z t. —  F o g a d ju k  el 
a z  ö  jó  s z ív é b ő l jö v ő  á ld á s t  a* H a z á r a , é s  m o n d ­
ju n k  m i is  á ld á s t  a z  ő  b e c s e s  s í r já r a .  —  E b ­
b e n  h a tá r o z ó d ik  a z  ö  v é g  b ú ts u ja  ! —  T a r tó z ­
k o d á s  n é lk ü l  k im o n d o m , h o g y  H a z á n k b a n  sen ­
k i t  i s ,  k i  f a k já b a n  in k á b b  o t th o n  l e t t  v o ln a ,  
n e m  e s m é r te m ."
M é ltó  g y á s z t  v ise lő  Ö z v e g y  T . F o u n < £ u iE R  
M a r i a  A s z s z o n y !  -— h a  a ’ T e  n a g y  H a zád fiá -  
n a k  R o u s s e a u n a k  é r z é k e n y  h a n g já v a l  b í r n é k  i s ,  
n e m  tu d n é k  v ig a s z ta lá s o d ra  m o n d a n i  tö b b e t  
m in t  a z t ,  h o g y  m e n tő i  n a g y o b b  a ’ b e c s ,  a n n á l  
n a g y o b b  a ’ f á jd a lo m , d e  e b b e n  a ’ fá jd a lo m b a n ,  
ö n n ö n  m a g á b a n  m e g v a n  a z  a ’ b a i ’sam  m e ly  ma»
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g á t g y ó g y í t j a ,  ú .  m . a z  e l ő l i ü n k  e l t ű n t  K é p r ő l  
v is z s z a v e rö d ő  s z é p  s u g á r o l t ,  m e l y e k  t ö b b e t  e n y ­
h í t e n e k  m i n t  a k á r m e l y  v íg a s z ta lá s .  —  É l e t é b e n  
e s m é r te d  b e n n e  a ’ jó  f é r j e t  é s  d e r é k  e m b e r t ,  
’s  h o l t a  u t á n n  is  é p p e n  a z t  s i r a t o d , —  m a j d  
m ik o r  a z  i d ő  h a t h a t ó s  k e z e  b e g y ó g y í t j a  a ’ t e  
n a g y  f á jd a l m a d a t  —  a k k o r  i s  ö r ö m m e l  n é z e l  
v is z s z a  a ’ l e f o l y t  s z é p  e s z t e n d ő k r e  —  é s  e g y ­
k o r  a z  u t o l s ó  ó r a  ú j r a  e g y g y e s i t .
T .  T .  P r o f e s s o r  S z i l á g y i  F e r e s c z  Ú r !  
é s  T .  S z i l a g y i  S á m u e l  Ú r !  T u d o m  j ó l  m e ly  
i g e n  s z e r e t e t t  é s  m e l y  i g e n  é g e t t  b o ld o g s á g -  
t o k é r t  n é h a i  n a g y  é r d e m ű  é d e s  A t y á t o k .  —  T a ­
n ú j a  v o l t a m  n e m  e g y s z e r  a n n a k  a ’ b u z g ó s á g -  
n a k  m e l y e i  a ’ t i  f o r m á l t a t á s t o k o n  m u n k á l ó d o t t .  
S z é p  n e v e t  h a g y o t t  h á t r a  ö r ö k s é g b e n  n e k t e k ,  
é s  e ’ l é g y e n  e n y h i t t ő t ö k  m i d ő n  a z  ő  v e s z té s é n  
s z o m o r k o d t o k .  —  E g y  e g y b e n k ö t t e t é s  i s  n i n c s  
a ’ v i l á g o n  s e m  t i s z t á b b ,  s e m  e l e v e n e b b  m i n t  
a z ,  a ’ m e ly  a ’ s z ü l é k  é s  g y e r m e k e k  k ö z ö t t  v a n .  
L e g y e t e k  e b b e n  e g y k o r  t i  i s  b o l d o g o k ,  é s  a z  
id ő n e k  a m a  v é g s ő  h a t á r á n á l ,  a k k o r  m i k o r  a z  
é l e t  m u n k á j á t  e l v é g e z t é t e k ,  é s  « je le n  l e s z s z  a z  
id ő  h o g y  v é l l e  t a l á l k o z z a t o k  $ a k k o r  is  e g y
s z e m p i l l a n t á s t  a d j a t o k  a z  ö  b e c s e s  e m lé k e z e ­
t é n e k .  ——
M é l tó s á g o s  R e f o r m a t u m  F ő  C o n s i s t o ­
r i u m ,  S z .  V a l l á s u n k '— k ü l s ő  a lk o tv á n y á n a k  
h ív  K é p v is e lő i  —  é s  O r á l ló i !  N a g y  é r d e m ű  Ú ri 
H á z a k ,  k i k  a ’ m e g h o l t  é r d e m e s  P r o f e s s o r  irá n t 
k e g y e s s é g t e k e t  é s  s z e r e t e t e k e t  o ly  n a g y  m é r té k ­
b e n  k i m ú t a t t á t o k  ! A ’ T a n i t t ó i  R e n d n e k  n e v é ­
b e n  a l á z a t o s a n  k ö s z ö n ö m  a z t ,  a ’ m i t  tö b b e k ­
k e l  is  d e  k ü l ö n ö s ö n  ö  v é l l e  n ö v e l t e t e k .  —  L e­
g y e n  f o g a n a t o s  a ’ k ö z ö n s é g e s  N e v e l ő n e k  u to l­
s ó  á l d á s a ,  é s  s o k á ig  h a l a d j o n  r é á t o k  n é z v e  az 
i d ő n e k  v é g s ő  h a t á r a ,  ’s  l e g y e n  m e g  a z  a z  ö rö ­
m e t e k  h o g y  a ’ t u d o m á n y o s  v i l á g o s o d á s t  m in t 
j ó  H a z a f i a k ,  a ’ H a z á b a n  m e n t ő i  n a g y o b b r a  t e r ­
j e d n i  l á s s á to k .
N e m e s  T a n u l ó  I f iu s á g !  e z e l ő t t  v o l t  é s  m o s t 
is  j e l e n  l é v ő  T a n i t v á n y i  a ’ n é h a i  T .  T .  P ro fe s -  
s o r n a k ! e l e i t ő l  f o g v a  v o l t  s z e r e n c s é m  ta p a s z ­
t a l n i  e z e n  f ő  O s k o l á b a n ,  a ’ t ö b b  s z é p  v o n á s o k  
k ö z ö t t  a z t ,  h o g y  a ’ T a n i t v á n y i  h ű s é g  é s  a ’ T a -  
n i t t ó  i r á n t  v a ló  e g y e n e s  b u z g ó s á g  m in d e n k o r  
n a g y  v o l t ,  a ’ m i e g y f o r m á n  b e c s ü l l e t é r e  v á lik  
a ’ T a n i t t ó n a k  é s  a ’ T a n í t v á n y n a k  i s . — T e ly e -
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s é d jé n  b é  v o l t  k e d v e s  T a n i t t ó t a k n a k  u t o l s ó  á l­
d ása  r a j ta to k  i s ,  h o g y  e g y  v ir í t t ó  é s  e r ő v e l  t e l -  
l y e s ,  ’s  a ’ K a r a k t e r n e k  e r e j é v e l  v ir á g z ó  H iú sá g  
t e g y e  b o ld o g g á  m in d e n k o r  e z e n  H a z á t ,  é s  e g y ­
k o r  m ik o r  a ’ v é n s é g  t i t e k e t  a ’ S ír  f e l é  i n t ,  t i  
is  h a s o n ló  m a r a d ó k a t  h a g y j a t a k  m a g a t o k  u t á n n .
M in d e n  v a l lá s o n  l é v ő  é r d e m e s  T a n i t t ó i  
R e n d  —  T . T .  F é r f ia k !  —  e n n e k  a z  ó r á n a k  s o r ­
s a  l e g k ö z e l e b b r ő l  i l l e t e  t i t e k e t .  —  A ’ k ik  k ö l t s ö -  
n ö s  e g y b e n k ö t t e t é s b e n  é s  m e g b e c s ü l l é s b e n  é l ­
t e t e k  v é l l e ,  é s  ö t é t  m o s t  i s  m e g t i s z t e l t é t e k  —  
a d ja  m e g  a z  U r  I s t e n  n é k t e l t  a z t  a ’ T a n it t ó  
e lő t t  l e g f ő b b  j u t a lm a t ,  h o g y  h ív  e lő r e  t ö r e k e ­
d ő  T a n í t v á n y o k n a k  ö r v e n d j e t e k ,  é s  e g y k o r  
a z o k n a k  k ö n n y e i  k ís é r j e n e k '  t i t e k e t  i s  a z  u t o l ­
s ó  n y u g o d a lo m  h e l y é r e .  — -
M in d e n  R e n d e n  l é v ő  F ő  Ú r i  M é l t ó s á g o k —  
É r d e m e s  H a z a f ia k !  —  E g é s z  h a lo t t i  G y ü l e k e z e t ,  
é s  e g é s z  é d e s  H a z á m  ! l é g y  b o ld o g  a ’ T e  g y e r ­
m e k e id b e n  —  a d j o n  a z  I s t e n  a z o k n a k  o ly a n  
s z í v e t ,  m e ly  a z  e g é s z n e k  é s  a z  e g y e s n e k  b o l ­
d o g s á g a  m e l l e t t  b u z g ó n  é r e z z e n .  É d e s  H a ­
zá m  l é g y  b o ld o g !  —  *
E l m o n d á m .
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